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i解  題 
 
広島大学文書館      
事務補佐員 菊池 達也 
 
はじめに―今中比呂志氏の略歴― 
 
 今中比呂志氏は、昭和 5（1930）年 12 月 2 日に福岡県福岡市に生まれた1（本籍は広島
市）。昭和 29 年 3 月に広島大学政経学部を卒業したのち、名古屋大学大学院法学研究科へ
進学し、同 31 年 3 月に修了、同 7 月に同博士課程を退学し、同大学法学部助手となった。 
その後、宮崎大学学芸学部で助手、講師となったのち、昭和 40 年 7 月、広島大学教養部
講師に着任した。以後、教養部助教授、総合科学部助教授・教授、法学部教授を歴任した。
この間、研究の面では、政治思想史、特にイギリス革命期の政治思想を中心とした業績をあ
げた。また、学内で起こった大学紛争では、学生委員会委員としてその解決に尽力するとと
もに、その後の教養部の改組や大学院の充実にも貢献した2。 
平成 4（1992）年、定年を待つことなく広島大学を退官したあとは、金城学院大学に赴任
し、短期大学部教授、現代文化学部教授を歴任した。研究以外の面においても同大学では、
国際交流センター長、短期大学部長、金城学院常任理事などを務める一方、現代文化学部の
創設にも関わった。  
本目録に所収した資料は、上記の今中比呂志氏の経歴のうち、広島大学在任中のものが大
半である。特に、広島大学で起こった大学紛争と、それを契機に実施された学内改革に関す
る文書が多数含まれている。以下、今中比呂志関係文書の受贈経緯および資料の原秩序、整
理の経緯、資料の概要について述べる。 
 
今中比呂志氏略年譜 
年月 できごと 
昭和 5 年 12 月 
昭和 29 年 3 月 
昭和 31 年 3 月 
昭和 31 年 6 月 
昭和 31 年 7 月 
昭和 35 年 9 月 
昭和 39 年 4 月 
昭和 40 年 6 月 
昭和 42 年 4 月 
昭和 47 年 4 月 
福岡県福岡市中央区鳥飼にて出生 
広島大学政経学部卒業 
名古屋大学大学院法学研究科修士課程修了（法学修士） 
名古屋大学大学院法学研究科博士課程中途退学 
名古屋大学法学部助手 
宮崎大学学芸学部助手（憲法学） 
宮崎大学学芸学部講師 
広島大学教養部講師（政治学） 
広島大学教養部助教授 
広島大学大学院法学研究科修士課程担当（政治学） 
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昭和 47 年 9 月 
 
昭和 49 年 6 月 
昭和 52 年 6 月 
昭和 53 年 4 月 
 
昭和 54 年 10 月 
昭和 56 年 4 月 
昭和 60 年 4 月 
昭和 61 年 4 月 
 
昭和 62 年 5 月 
 
 
平成元年 10 月 
平成 2 年 8 月 
平成 3 年 3 月 
 
平成 3 年 9 月 
 
平成 4 年 3 月 
 
平成 4 年 4 月 
 
平成 5 年 4 月 
平成 7 年 4 月 
平成 9 年 4 月 
 
平成 11 年 4 月 
文部省在外研究員として主として英国オックスフォード・ベリオル・
コレッジに出張（昭和 48 年 8 月まで） 
広島大学総合科学部助教授（政治学・社会思想史） 
法学博士（名古屋大学）授与される 
広島大学総合科学部教授・大学院地域研究科修士課程担当（政治学・
社会思想史） 
日本政治学会理事 
広島大学法学部教授（政治思想史） 
広島大学法学部夜間部主事（昭和 62 年 3 月まで） 
広島大学大学院社会科学研究科博士課程国際社会論専攻（比較政治研
究講座担当） 
広島大学評議員（平成 3 年 5 月まで） 
米国ハワイ大学ロースクール（ウィリアム・S・リチャードソン）客
員教授 
中華人民共和国・復旦大学客員教授（平成元年 12 月まで） 
インドネシア共和国ディポネゴロ大学客員教授（平成 2 年 9 月まで）
ディポネゴロ大学との国際交流協定締結のためインドネシア・スマラ
ン市に出張 
講義のためディポネゴロ大学、パンジャジャラン大学およびアイルラ
ンガ大学に出張 
交流と講義のためディポネゴロ大学に出張 
広島大学法学部教授を退官する 
広島大学名誉教授となる 
金城学院大学短期大学部教授 
金城学院大学国際交流センター長（平成 7 年 3 月まで） 
金城学院大学短期大学部長（平成 9 年 3 月まで） 
金城学院大学現代文化学部教授 
金城学院常任理事（平成 10 年 3 月まで） 
金城学院大学現代文化学部特任教授 
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Ⅰ 受贈および整理の経緯 
 本資料は、平成 18（2006）年 6 月 6 日に今中比呂志氏より寄贈をうけたものである。寄
贈時の資料は、今中氏ご自身の手により、紙・封筒・袋等でテーマ別に仕分けがなされてお
り、合計 81 個のまとまりを構成していた。そこで整理にあたっては、今中氏の整理意図を
尊重し、そのまとまりを崩さずに形態別で大分類を定め、１．書類、２．ノート、３．新聞、
４．書籍・雑誌等の 4 つに分類し、基本的に年月日順で配列した。また、このうち１．と４．
については、後述するように小分類を設定し、目録採取した。なお、まとまりの中には、時
期が離れている資料や、異なる内容のものが一部混在しているが、その場合、まとまり全体
の性格を吟味したうえで、各小分類に振り分けた。 
 
Ⅱ 資料の概要 
 次に、今中比呂志関係文書の概要を紹介する。本目録に所収している資料は、1,513 点で
あり、上述した整理の経緯を経て、平成 28 年 3 月現在、下記のように分類・整理されてい
る。 
 １．書類－1,437 点 
  (1)  宮崎大学時代－52 点 
  (2)  広島大学教養部時代（授業・試験・セミナー・大学祭等）－110 点 
  (3)  大学紛争（エンタープライズ佐世保入港問題）－33 点 
  (4)  大学紛争（バリケード封鎖解除前）－713 点 
  (5)  大学紛争（バリケード封鎖解除後）－46 点 
  (6)  大学紛争（他大学視察）－45 点 
  (7)  大学紛争（大学紛争史･回顧録）－21 点 
  (8)  統合移転関係－44 点 
  (9)  広島大学生活協同組合設立関係－8 点 
  (10) 教養部改組・総合科学部発足関係－206 点 
  (11) 社会科学研究科創設関係－103 点 
  (12) 広島大学法学部・金城学院大学時代－56 点 
 ２．ノート－3 点 
 ３．新聞－35 点 
 ４．書籍・雑誌等－38 点 
(1)  書籍－2 点 
(2)  雑誌－4 点 
(3)  学内刊行物－32 点 
以下、大分類・小分類の項目に沿って説明する。 
１．書類 
書類には、ノート、新聞、書籍・雑誌等を除いた文書を採録した。また、紙・封筒・袋
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等で分けられたまとまりを崩さなかったため、ノート、新聞、書籍・雑誌等、あるいは物
品がまとまりに入っていたとしても、書類として採録すべき文書が混入していた場合、書
類として扱った。 
(1)  宮崎大学時代 
  今中氏は、昭和 35 年 9 月、宮崎大学学芸学部に助手として採用され、同 39 年 4 月、
同大学講師に就任した。ここでは、その期間における資料のまとまり 1 点を採録した。主
なものとして、当該期に問題となっていた、大学管理法案に関する資料、特に新聞記事や
学内刊行物が多数収録されている。 
 
 (2)  広島大学教養部時代（授業・試験・セミナー・大学祭等） 
  今中氏は、昭和 40 年 6 月、広島大学教養部講師に、同 42 年 4 月、同助教授に着任し
た。ここでは、その期間における、授業や試験、セミナーや大学祭といった、教育活動・
大学行政等を中心とした資料のまとまり 5 点を採録した。なお、広島大学法学部時代の
資料も数点含まれているが、原秩序としてのまとまりを尊重し、一括して採録した。 
 
(3)  大学紛争（エンタープライズ佐世保入港問題） 
 広島大学における大学紛争のきっかけの一つであった、昭和 43 年 1 月の米原子力空母
エンタープライズの佐世保入港に関する資料のまとまり 1 点を採録した。「教養部教官若
手の会」が発行した「会報」や、今中氏と同僚であった伊藤虎丸氏が作成した「大学自治
と学生問題－エンタープライズ問題－」（原案）など、教養部教官の入港問題への対応に
関する資料などが所収されている。 
 
(4)  大学紛争（バリケード封鎖解除前） 
 広島大学では、昭和 44 年 2 月 11 日、教養部が無期限ストに突入したのち、紛争が全
学的に広がっていった。また、同 24 日、一部学生によって教養部新館が封鎖されたこと
を端緒とし、次々と建物がバリケード封鎖されていった。ここでは、同年 8 月 17 日に実
施されたバリケード封鎖解除までの資料が含まれるまとまり 17 点を採録した。今中氏は
この当時、学生委員会の広報委員会委員として紛争解決に奔走しており、それに関する資
料が多数含まれている。その他にも、学生の要求・見解を示した文書やビラ、それに対す
る大学側の措置などを記した資料などがある。なお、バリケード封鎖解除後の資料も数点
含まれているが、原秩序としてのまとまりを尊重し、一括して採録した。 
 
(5)  大学紛争（バリケード封鎖解除後） 
 バリケード封鎖解除後に作成された、大学紛争に関わる記述がある資料が含まれたま
とまり 7 点を採録した。バリケード封鎖解除後も引き続き起こっていた暴力事件や、大
学警備に関する資料などを収録している。なお、バリケード封鎖解除前の資料も数点含ま
vれているが、原秩序としてのまとまりを尊重し、一括して採録した。 
 
(6)  大学紛争（他大学視察） 
 大学紛争が活発であった昭和 40 年代、学生委員会の広報委員会が中心となって行って
いた他大学への視察や、他大学の紛争関係資料を含んだまとまり 1 点を採録した。東京
大学、東京教育大学を視察した際の資料が中心で、他にも、大阪大学や岡山大学などの資
料が含まれている。 
 
(7)  大学紛争（大学紛争史・回顧録） 
 大学紛争の総括や回顧録などを含んだまとまり 2 点を採録した。具体的には、闘争を
行っていた学生及び団体や、その解決に奔走した教員の資料が含まれている。 
 
(8)  統合移転関係 
 広島大学では、大学紛争を契機として学内改革が進められた。その際に、改めてキャン
パスの狭さが障害として認識されるようになった。そこで昭和 48 年 2 月 8 日に賀茂郡西
条町御園宇地区（当時）へ統合移転することを決定した。以後、昭和 57 年に工学部が移
転したのをはじめとして、実際に移転計画が完了するまで、24 年もの歳月が費やされた。
ここでは、統合移転計画が作られる過程やその後の実際に移転する際の資料が含まれた
まとまり 1 点を採録した。 
 
(9)  広島大学生活協同組合設立関係 
 広島大学では、昭和 43 年 8 月頃から生活協同組合（生協）設立運動が活発化し、同 12
月に生協設立発起人会が結成、昭和 46 年 11 月 1 日に生協設立が認可され、同 15 日から
営業が開始された。ここでは、昭和 45～46 年における生協設立運動に関する資料が含ま
れたまとまり 1 点を採録した。 
 
(10) 教養部改組・総合科学部発足関係 
 昭和 49 年 6 月 7 日、広島大学総合科学部が設置された。ここでは、教養部の改組や総
合科学部の設立、さらに、同学部発足後の運営に関する資料が含まれたまとまり 4 点を
採録した。 
 
(11) 社会科学研究科創設関係 
 昭和 61 年 4 月、広島大学では、大学院地域研究研究科（修士課程）、大学院法学研究
科（修士課程）、大学院経済学研究科（修士課程）が改組され、大学院社会科学研究科（博
士課程）が設置された。ここでは、その創設に関連する資料が含まれたまとまり 2 点を採
録した。なお、教養部改組・総合科学部発足に関わる資料も数点含まれているが、原秩序
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としてのまとまりを尊重し、一括して採録した。 
 
(12) 広島大学法学部・金城学院大学時代 
  今中氏は、昭和 56 年 4 月に広島大学法学部教授に着任し、平成 4 年に退官後、金城学
院大学に赴任した。ここでは、昭和 56 年以降の資料が含まれたまとまり 5 点を採録した。
法学部ゼミナールや、岡本総合科学部長刺殺事件に関する資料等が収録されている。 
 
２．ノート 
 今中比呂志氏が作成したノート 3 点を採録した。どれも、大学紛争に関わる内容で、IH
2000000100 と IH2000000200 には、昭和 44 年におけるバリケード封鎖解除前後の会議や
団交、起こった出来事、予定等のメモが、IH2000000300 には、昭和 47 年に起こった授業
料値上げ問題に関する新聞切抜、団交のメモ等がそれぞれ記載・添付されている。 
  
３．新聞 
 新聞として採録した資料は 35 点あり、その中には、切抜・抜粋されたもの、スクラップ
ブックも含まれる。なお、一部の資料に、新聞の内容とは関連しない文書が挟み込まれてい
るが、原秩序としてのまとまりを尊重して、新聞に分類した。 
 
４．書籍・雑誌等 
 書籍・雑誌等として採録した資料は 38 点あり、書籍、雑誌、学内刊行物の 3 種で構成し
た。 
(1)  書籍 
大学紛争に関する書籍 2 点を採録した。 
(2)  雑誌－4 点 
広島大学外で定期的に刊行された出版物 4 点を採録した。 
(3)  学内刊行物－32 点 
  広島大学で刊行された資料 32 点を採録した。 
 
おわりに―今後の見通し― 
 以上、今中比呂志関係文書の全体像を概観してきた。本目録に採録されている資料は、広
島大学における大学紛争の実態を研究するうえで、貴重なものと言える。また、大学紛争後
に実施された、統合移転、広島大学生活協同組合設立、教養部改組と総合科学部・社会科学
研究科の創設など、広島大学の諸改革に関するものも多数含まれており、広島大学の歴史を
研究するうえでも、重要な資料となりうる。本資料が多くの人々に活用されることを望むも
のである。 
1 以下、今中比呂志氏の略歴は、主に、「今中比呂志先生略歴及び業績」（『広島法学』第
                                                  
                                                                                                                                                  
16 巻第 3 号、広島大学法学会、1993 年）、「今中比呂志教授略歴」（『金城学院大学論集』
通巻 180 号、社会科学編第 41 号、1999 年）を参考にした。 
2 山本敬三「献呈のことば」（前掲『広島法学』第 16 巻第 3 号）。 
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16 巻第 3 号、広島大学法学会、1993 年）、「今中比呂志教授略歴」（『金城学院大学論集』
通巻 180 号、社会科学編第 41 号、1999 年）を参考にした。 
2 山本敬三「献呈のことば」（前掲『広島法学』第 16 巻第 3 号）。 
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凡 例 
 
１．本目録は、広島大学文書館に寄贈を受けた「今中比呂志関係文書」の目録である。 
２．本目録では、資料の形態、内容等をもとに１７項目に分類して採録を行った。なお、各
分類項目については、解題を参照されたい。 
３．原則として字体は「常用漢字表」中の字体を用いた。 
４．目録の各項目は次の通りである。 
 （１）番号 
    「今中比呂志関係文書」全体を通して付与された番号である。 
 （２）整理番号 
    本目録の整理番号の階層は以下の通りである。 
    （例）IH    １   ０１  ０１   ００１   ００ 
              資料群 大分類 小分類 文書番号 枝番号① 枝番号② 
    封筒や袋等に入っている資料については、枝番号を「００」とし、中の資料につい
て「０１」から順に番号を付した。 
 （３）件名 
    件名は表題、文書名を記し、原文書からそのまま抜き出した場合は「」書きで記し
た。 
 （４）作成（発信→受信） 
    資料の作成者・受信者で判明するものを可能な限り採録した。発信者と受信者は矢
印で結んだ。発信者のみ判明する場合は発信者のみを、受信者のみ判明する場合は
矢印と受信者を表記した。複数名の場合は、中黒を付して並列表記している。採録
者の推定で付した部分は、「ヵ」と記した。 
 （５）年月日 
    和暦で統一した。採録者の推定で付した部分は、「ヵ」と記した。 
 （６）形態 
    用紙の大きさ（B4、A4、○×○㎝等）、紙質（洋紙、わら半紙）、数量、記述の方
法（ペン書、コピー等）、とじ方（ホチキス、クリップ）を可能な限り採録した。 
 （７）備考 
    書き込みや挟み込みされている資料等、他の項目で採録できなかった事項のうち、
資料の性格を理解するうえで必要と思われるものを採録した。また、著しく個人の
プライバシーを侵害する可能性があると判断したものについては、「閲覧不可」と
記載した。 
１．書　　類
3１．書　類
（１）宮崎大学時代
番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
0001 IH1010000000 「大学管理法案と審議－宮崎大学時代
－」
今中比呂志 昭和36年7月11日
～39年4月
角2封筒1、黒
ペン書
表に「大学管理法案と審議
－宮崎大学時代－(比呂志) 
昭和38年頃」とあり
0002 IH1010000101 新聞切抜 「「大学院大学」設けよ」 朝日新聞社ヵ 昭和36年7月11日 26×17㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙
0003 IH1010000102 「宮崎大学組合新聞 No.139(通刊165)」 宮崎大学教職員組合
情宣部
昭和37年2月5日 38×27㎝新聞
1、4頁、活版、
わら半紙
0004 IH1010000103 新聞切抜 「大学の管理・運営 根本的
改定に乗出す」
朝日新聞社 昭和37年5月28日 22×15㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙
0005 IH1010000104 「別冊展望 大学制度改革問題特集」 九州大学展望編集部 昭和37年6月10日 B5冊子1、36
頁、孔版、和
文タイプ、わ
ら半紙
0006 IH1010000105 「宮崎大学組合新聞 No.143(通刊169)」 宮崎大学教職員組合
情宣部
昭和37年6月12日 38×27㎝新聞
1、4頁、活版、
わら半紙
0007 IH1010000106 新聞切抜 中村哲「大学の自治」 昭和37年6月16日 23×12㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙
0008 IH1010000107 新聞切抜 「城戸幡太郎 大学管理法の
ねらい」
毎日新聞社 昭和37年6月19日 29×32㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙
0009 IH1010000108 新聞切抜 「文相の諮問機関設く」 朝日新聞社ヵ 昭和37年6月21日 25×24㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙
0010 IH1010000109 新聞切抜 「最高責任者は学長」 朝日新聞社 昭和37年6月22日 33×27㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙
0011 IH1010000110 新聞切抜 「社説 大学管理と文相の権
限」
朝日新聞社ヵ 昭和37年6月22日 17×15㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙
0012 IH1010000111 新聞切抜 「大学管理問題を討議 国立
大学協会総会開く」
朝日新聞社 昭和37年6月23日 37×21㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙
0013 IH1010000112 新聞切抜 「自治、不当に制限せぬ」 朝日新聞社ヵ 昭和37年6月24日 14×11㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙
0014 IH1010000113 新聞切抜 「学長選考は自主的に」 朝日新聞社ヵ 昭和37年7月18日 11×19㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙
0015 IH1010000114 新聞切抜 「国立大学協会が発表した大
学管理の中間報告案内容」
朝日新聞社 昭和37年8月1日 36×39㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙
0016 IH1010000115 新聞切抜 「くいちがう二つの案」 朝日新聞社 昭和37年8月4日 20×18㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙
0017 IH1010000116 新聞切抜 「理工系学生ふやす」 朝日新聞社 昭和37年9月1日 30×18㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙
0018 IH1010000117 新聞切抜 「社説 学長の認証官制度は
再考を望む」
朝日新聞社ヵ 昭和37年9月1日 26×16㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙
0019 IH1010000118 新聞切抜 「学長は選挙制度で」 朝日新聞社 昭和37年9月2日 16×12㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙
0020 IH1010000119 新聞切抜 「首相 国立大学長と懇談」 朝日新聞社ヵ 昭和37年9月6日 16×10㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙
0021 IH1010000120 新聞切抜 「文部省の来年度計画」 朝日新聞社 昭和37年9月8日 19×21㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙
0022 IH1010000121 新聞切抜 「大学の管理を再検討」 朝日新聞社ヵ 33×13㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙
0023 IH1010000201 新聞切抜 「社説 大学管理の考えはあ
ぶない」
朝日新聞社ヵ 昭和37年5月27日 26×16㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙
0024 IH1010000202 新聞切抜 「“政府の改悪反対”」 朝日新聞社 昭和37年6月18日 19×6㎝新聞切
抜1、活版、わ
ら半紙
4１．書　類
番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
0025 IH1010000203 新聞切抜 「大学管理 中教審の改善案
全文」
朝日新聞社 昭和37年10月9日 37×19㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙
0026 IH1010000204 「大学管理制度改悪に反対しましょ
う」
宮崎県教職員組合・
宮崎県高等学校教職
員組合・宮崎大学教
職員組合
昭和37年10月13日 B5わら半紙1、
孔版
0027 IH1010000205 「宮崎大学組合新聞 No.179」 宮崎大学教職員組合
情宣部
昭和37年10月16日 39×27㎝新聞
1、2頁、活版、
わら半紙
0028 IH1010000206 新聞切抜 「中教審、三中間報告を答申」 朝日新聞社 昭和37年10月16日 40×21㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙
0029 IH1010000207 新聞切抜 「「試補制度」の採用を」 朝日新聞社ヵ 昭和37年11月14日 14×15㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙
0030 IH1010000208 「宮崎大学組合新聞 No.181」 宮崎大学教職員組合
情宣部
昭和37年11月16日 39×27㎝新聞
1、2頁、活版、
わら半紙
0031 IH1010000209 新聞切抜 「文相の拒否権は困る」 朝日新聞社ヵ 昭和37年11月16日 10×17㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙
0032 IH1010000210 「文部大臣談話 国立大学運営法(案) 
国立大学運営法の施行に伴う教育公務
員特例法等の一部を改正する法律
(案)」
昭和38年2月 B5冊子1、11
頁、孔版、わ
ら半紙、仮綴、
ホチキスどめ
0033 IH1010000211 「南九州ブロック青年婦人労働者研究
集会要項」
総評南九州ブロック
青年婦人協議会
2月25日～26日 B4わら半紙1、
孔版
0034 IH1010000300 「資料 大学管理制度改悪 中教審答申
案 第二号」
宮崎大学教職員組合
情宣部
昭和37年7月2日 B4わら半紙2、
孔版
0035 IH1010000400 「声明」 東京地区大学教職員
組合連合闘争委員会
昭和37年7月31日 B5わら半紙1、
孔版
0036 IH1010000500 「国民の皆さんへの訴え」 昭和37年7月 B4わら半紙1、
孔版
0037 IH1010000600 「大学自治を守る会ニュース 第1号」 大学の自治を守る会
事務局
昭和37年8月15日 38×27㎝わら
半紙1、活版
0038 IH1010000700 「「国大協中間報告案」の問題点」 宮崎大学教職員組合
執行部
昭和37年8月16日 B4わら半紙1、
孔版
同件2部あり
0039 IH1010000800 昭和三十七年国立大学協会総会決定事
項及び「大学の管理運営に関する中間
報告」決定における国立大学協会長談
話
昭和37年9月15日 B5冊子1、5頁、
孔版、わら半
紙、仮綴、ホ
チキスどめ
0040 IH1010000900 「大学管理制度改悪反対闘争につい
て」
宮崎県教職員組合・
宮崎県高等学校教職
員組合・宮崎大学教
職員組合
昭和37年9月30日 B5わら半紙1、
孔版
0041 IH1010001000 大学管理運営に関する各団体意見 昭和37年10月21日 B4洋紙1、孔版
0042 IH1010001100 「国立大学協会会則中一部改正案 大
学運営協議会規程案(附国立大学協会
会則)」
大学運営協議会準備
委員会
昭和38年1月26日 B4冊子1、6頁、
孔版、わら半
紙、仮綴、ホ
チキスどめ
0043 IH1010001200 新聞切抜「大学人事への不当干渉やめ
よ」
昭和39年4月 26×13㎝新聞
切抜1、わら半
紙
0044 IH1010001300 メモ 「大学管理運営制度の再検討」 今中比呂志ヵ 6月2日 B5洋紙1、鉛
筆・青ペン書
0045 IH1010001400 「国立大学の学科及び課程並びに講座
及び学科目に関する省令(仮称)原案に
対する意見」
宮崎大学学芸学部 B4冊子1、7頁、
孔版、わら半
紙、仮綴、ホ
チキスどめ
0046 IH1010001500 「政府自民党の“教師づくり”」 日本教職員組合 B6冊子1、18
頁、活版
0047 IH1010001600 「国立大学協会関係ニュース」 宮崎大学教職員組合 B5わら半紙1、
青焼き
同件2部あり
0048 IH1010001700 「国立大学協会第一常置委員会提案に
よる「大学の管理に関する中間報告
(案)」に対する意見書」
宮崎大学 B5冊子1、3頁、
孔版、わら半
紙、仮綴、ホ
チキスどめ
0049 IH1010001800 「国立大学協会の管理運営に関する中
間報告(案)に対する修正案」
宮崎大学 B5冊子1、9頁、
孔版、わら半
紙、仮綴、ホ
チキスどめ
0050 IH1010001900 「中央教育審議会の大学管理案」 B5冊子1、26
頁、孔版、わ
ら半紙、仮綴、
ホチキスどめ
5１．書　類
番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
0051 IH1010002000 「大学管理制度関係資料」 B5冊子1、24
頁、孔版、わ
ら半紙
0052 IH1010002100 大学管理制度に関する文書断簡 B5わら半紙1、
孔版
3頁のみ
（２）広島大学教養部時代（授業・試験・セミナー・大学祭等）
番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
0053 IH1020100000 「昭和40年 広大教養セミナー 今中比
呂志」
昭和40年10月9日
～41年5月29日
角2封筒1、黒
ペン・鉛筆書
IH1020100100～
IH1020100700の封筒
0054 IH1020100100 封筒 昭和40年10月9日
～12月12日
長3封筒1 IH1020100101～
IH1020100107の封筒
0055 IH1020100101 「第9回教養部セミナー読書会テキス
ト解説目録」
昭和40年10月9日 B4わら半紙2、
孔版、仮綴、
ホチキスどめ
0056 IH1020100102 「読書会についてお願い」 セミナー準備委員会
→今中教官
昭和40年12月12日 B5洋紙1、孔版
0057 IH1020100103 「第9回広島大学教養部セミナー実施
要項」
昭和40年12月21日
～23日
B4洋紙1、孔版
0058 IH1020100104 「第9回広島大学教養部セミナー募集
要項」
昭和40年12月21日
～23日
B4わら半紙1、
孔版
0059 IH1020100105 「第9回教養部セミナー助言者につい
て御依頼」
広島大学教養部長羽
白幸雄→今中比呂志
昭和40年12月 B5洋紙1、孔
版、黒ペン書
0060 IH1020100106 「教養部セミナー助言者の先生方へお
願い」
セミナー準備委員会 B5洋紙1、孔版
0061 IH1020100107 今中比呂志名札 11×2㎝名札
1、ピンどめ、
黒ペン書
0062 IH1020100200 「第9回広島大学教養部セミナーのし
おり」
広島大学教養部 昭和40年12月21日
～23日
B5冊子1、12
頁、孔版、洋
紙
0063 IH1020100300 「第9回広島大学教養部セミナー参加
者名簿」
広島大学教養部 昭和40年ヵ B4冊子1、4頁、
孔版、仮綴、
ホチキスど
め、わら半紙
0064 IH1020100400 「第9回教養部セミナー問題種別話し
合い・読書会申込書」
昭和40年ヵ B6洋紙1、孔版
0065 IH1020100500 封筒 →今中比呂志教官 昭和41年5月14日
～29日
長3封筒1
0066 IH1020100501 「第10回広島大学教養部セミナーのし
おり」
広島大学教養部 昭和41年5月14日
～29日
B5冊子1、15
頁、孔版、わ
ら半紙
0067 IH1020100502 「第10回教養部セミナー(A)参加者名
簿」
昭和41年ヵ B4冊子1、10
頁、孔版、仮
綴、ホチキス
どめ、わら半
紙
0068 IH1020100503 「第10回教養部セミナー助言者の先生
方へご案内」
昭和41年ヵ B5わら半紙1、
孔版
0069 IH1020100504 「教養部セミナー助言者の先生方へお
願い」
セミナー準備委員会 B5洋紙1、孔版
0070 IH1020100505 「広島大学教養部セミナー会場案内
図」
B5わら半紙1、
乾式コピー
0071 IH1020100506 部屋割 →今中比呂志 B6洋紙1、孔
版、黒ペン書
0072 IH1020100600 部屋割 B6洋紙1、孔
版、青ペン書
0073 IH1020100700 Songs 広島大学教養部 9×12㎝冊子
1、24頁、孔
版、仮綴、ホ
チキスどめ
0074 IH1020200000 「広島大学オリエンテーションセミ
ナー 大学祭 他」
今中比呂志 昭和40年10月29日
～60年12月13日
B4洋紙1、黒ペ
ン書
今中氏整理の際の紙
0075 IH1020200100 「オリ・セミ 大学祭」 昭和40年10月29日
～43年5月26日
角3封筒1、赤
鉛筆書
整理番号IH1020200101～
1020200125の封筒
0076 IH1020200101 「第14回広島大学大学祭」 昭和40年10月29日
～11月8日
B5冊子1、68
頁、活版、洋
紙
0077 IH1020200102 「第15回広島大学大学祭 政経二部行
事]
第1回政経二部大学
祭実行委員会
昭和41年10月29日
～11月6日
B5冊子1、14
頁、孔版、わ
ら半紙
正誤表1枚挟込
0078 IH1020200103 「第10回広島大学教養部セミナー募集
要項(案)」
昭和41年 B4わら半紙2、
孔版、仮綴、
ホチキスどめ
同件2部あり
6１．書　類
番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
0079 IH1020200104 第12回教養部オリエンテーション・セ
ミナー関係書類綴
教養部長岩佐正→今
中教官
昭和42年4月24日 B4わら半紙2、
B5わら半紙1、
孔版、仮綴、
ホチキスどめ
0080 IH1020200105 「第12回広島大学教養部セミナーのし
おり」
広島大学教養部 昭和42年5月13日
～21日
B5冊子1、19
頁、活版、わ
ら半紙
0081 IH1020200106 「第16回広島大学大学祭」 昭和42年10月28日
～11月7日
B5冊子1、54
頁、活版、洋
紙
0082 IH1020200107 「第16回広島大学大学祭 第2回政経二
部行事」
第2回政経二部大学
祭実行委員会
昭和42年10月29日
～11月8日
A5冊子1、19
頁、孔版、わ
ら半紙
0083 IH1020200108 「政Ⅱ夜学研究会第16回広島大学大学
祭参加行事シンポジューム資料」
昭和42年11月2日 B5冊子1、39
頁、孔版、仮
綴、ホチキス
どめ、わら半
紙
0084 IH1020200109 「第5回体育祭」 大学祭実行委員会・
広島大学体育会
昭和42年11月3日 B5冊子1、8頁、
活版、洋紙
0085 IH1020200110 「第12回教養部セミナー参加者名簿」 昭和42年ヵ B5冊子1、6頁、
孔版、仮綴、
ホチキスど
め、わら半紙
0086 IH1020200111 「第12回教養部セミナー助言者の先生
方へのお願い」
セミナー準備委員会 昭和42年ヵ B5わら半紙1、
孔版
0087 IH1020200112 「第12回広島大学教養部セミナー評価
用紙(A-1)」
昭和42年ヵ B4わら半紙1、
孔版
未記入
0088 IH1020200113 「第12回教養部セミナー参加者のみな
さんへ」
教養部セミナー準備
委員会
昭和42年ヵ B5わら半紙1、
孔版
0089 IH1020200114 昭和43年度オリエンテーション・セミ
ナー関係書類綴
昭和43年4月18日 B4洋紙4、湿式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
1枚目粘着
0090 IH1020200115 「第13回広島大学教養部セミナーのし
おり」
広島大学教養部 昭和43年5月11日
～26日
B5冊子1、11
頁、孔版、洋
紙
0091 IH1020200116 「第13回教養部セミナーF組参加者名
簿」
昭和43年5月18日
～19日ヵ
B4わら半紙1、
孔版
0092 IH1020200117 「昭和43年度教養部オリエンテーショ
ン・セミナー参加者のみなさんへ」
昭和43年 B4わら半紙1、
乾式コピー
0093 IH1020200118 「昭和43年度教養部セミナー記録用
紙」
昭和43年 B4わら半紙1、
孔版
同件2部あり
0094 IH1020200119 「広島大学教養部セミナー報告書」 B5冊子1、25
頁、孔版、洋
紙
第10・12回分
0095 IH1020200120 部屋割 B6わら半紙1、
孔版、青ペン
書
ピンどめで名札添付
0096 IH1020200121 「まこと会館本館平面図」 B5わら半紙1、
孔版
0097 IH1020200122 「広島大学教養部セミナー会場案内
図」
B5わら半紙1、
孔版
0098 IH1020200123 体育祭展示につきアンケート B4洋紙1、乾式
コピー
0099 IH1020200124 「愚衆 第1号」 政Ⅱ・政治研究会 B5冊子1、16
頁、孔版、仮
綴、ホチキス
どめ、わら半
紙
0100 IH1020200125 「岩倉ロッジ平面図」 B5変わら半紙
1、孔版
0101 IH1020200200 「オリ・セミ(第10回)」 →今中教官 昭和41年4月20日
～5月29日
長2封筒1 IH1020200201～
IH1020200205の封筒
0102 IH1020200201 「第10回教養部セミナー上級生リー
ダー募集について」
補導参与→教官各位 昭和41年4月20日 B5わら半紙1、
孔版
0103 IH1020200202 昭和41年度第10回オリエンテーショ
ン・セミナー関係書類
広島大学教養部→今
中教官
昭和41年4月27日
～5月2日
B4洋紙1、B5洋
紙1、B5わら半
紙1、乾式コ
ピー、孔版、
黒ペン書、長4
封筒1
0104 IH1020200203 「第10回教養部セミナー上級生参加者
募集について」
教養部セミナー準備
委員会→今中教官
昭和41年5月4日 B5わら半紙1、
孔版、長4封筒
1
7１．書　類
番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
0105 IH1020200204 「昭和41年度オリエンテーション・セ
ミナー 上級生リーダー及び準備委員
募集について」
昭和41年5月14日
～29日
B4わら半紙2、
孔版、仮綴、
ホチキスどめ
0106 IH1020200205 「第10回広島大学教養部セミナー上級
生リーダー募集要項」
昭和41年 B4わら半紙1、
乾式コピー
0107 IH1020200300 「湯来オリセミに寄せて」 昭和43年度広大教養
部政Ⅱオリセミ準備
委員会
昭和43年7月8日 B5冊子1、32
頁、孔版、仮
綴、ホチキス
どめ、わら半
紙
0108 IH1020200400 「第17回広島大学大学祭」 昭和43年11月2日
～10日ヵ
B5冊子1、48
頁、活版、洋
紙
0109 IH1020200500 「政経Ⅱ部学友会機関誌 第3号」 広島大学政経学部第
Ⅱ部教養部学友会
昭和43年12月1日 A5冊子1、38
頁、孔版、わ
ら半紙
0110 IH1020200600 「昭和43年度第13回オリエンテーショ
ン・セミナー報告書」
広島大学教養部 昭和43年 B5冊子1、46
頁、活版、洋
紙
0111 IH1020200700 「こぶし 第1号」 広島大学部落問題研
究会
昭和43年 B5冊子1、90
頁、孔版、わ
ら半紙
0112 IH1020200800 「第1回広島県ゼミナール」 第1回広島県ゼミ
ナール実行委員会
昭和44年1月18日
～19日
角3封筒1、孔
版
「於広大東雲分校」とあ
り、整理番号IH1020200801
～1020200810の封筒
0113 IH1020200801 「第一回広島県学生ゼミナール 学園
生活の問題－尾道短期大学資料－」
昭和44年1月18日
～19日
B5冊子1、13
頁、孔版、仮
綴、ホチキス
どめ、わら半
紙
0114 IH1020200802 「第1回広島県学生ゼミナール基調報
告」
第1回広島県学生ゼ
ミナール実行委員会
昭和44年1月18日
～19日
B4冊子1、17
頁、孔版、仮
綴、ホチキス
どめ、わら半
紙
0115 IH1020200803 「大学自治と学生生活を守る第一回広
島県学生ゼミナール宣言」
大学自治と学生生活
を守る第1回広島県
学生ゼミナール
昭和44年1月19日 B4わら半紙1、
孔版
0116 IH1020200804 「第1回広島県学生ゼミナールへの参
加よびかけ」
第1回広島県学生ゼ
ミナール実行委員会
昭和44年ヵ B4わら半紙1、
孔版
0117 IH1020200805 「第八回学内ゼミナール第五分散会レ
ポート 大学の自治と学生の自治」
12月14日～15日 B4冊子1、7頁、
孔版、仮綴、
ホチキスど
め、わら半紙
0118 IH1020200806 「「70年問題」と学生運動」 B4わら半紙3、
孔版、仮綴、
ホチキスどめ
0119 IH1020200807 寮自治について B4わら半紙4、
孔版、仮綴、
ホチキスどめ
0120 IH1020200808 「サークル論」 広島大学中国研究会 B4わら半紙1、
孔版
0121 IH1020200809 「女子学生問題レポート」 B4わら半紙2、
孔版、仮綴、
ホチキスどめ
0122 IH1020200810 「明るく豊かな学生生活のために」 B4わら半紙4、
孔版、仮綴、
ホチキスどめ
0123 IH1020200900 「16th.政経学部祭」 広島大学政経学部学
部祭実行委員会
昭和44年6月29日
～7月6日
B5冊子1、40
頁、活版、洋
紙
0124 IH1020201001 「第11回広島大学教養部祭」 広島大学教養部祭実
行委員会
昭和45年5月30日
～6月6日
B5冊子1、26
頁、活版、洋
紙
0125 IH1020201002 「昭和45年度教養部祭企画予定」 昭和45年5月30日
～6月6日
B5洋紙1、乾式
コピー
整理番号IH1020201001に挟
込
0126 IH1020201100 「第8回フェニックス駅伝」 広島大学体育会 昭和45年12月6日 26×54㎝洋紙
1、活版
0127 IH1020201200 「大学祭'74」 第23回広島大学大学
祭実行委員会
昭和49年10月26日
～11月2日
B5冊子1、28
頁、活版、洋
紙
0128 IH1020201300 「19th SEMIREP 太田川闘争の今日的
意義」
広島大学部落問題研
究会
昭和52年12月11日 B5冊子1、52
頁、孔版、仮
綴、ホチキス
どめ、わら半
紙
8１．書　類
番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
0129 IH1020201400 「第27回三学部祭」 広島大学法・経済・
政経三学部祭実行委
員会
昭和57年11月20日
～12月12日
B5冊子1、40
頁、活版、洋
紙
0130 IH1020201500 「HIROSHIMA UNIV. CHAMBER ENSEMBLE 
20th MEMORIAL CONCERT」
広島大学室内合奏団 昭和57年12月18日 B5冊子1、20
頁、活版、洋
紙
チラシ7枚・アンケート1
枚・チケット4枚挟込
0131 IH1020201600 「アンサンブル 1983年7月号」 広島大学音楽協議会 昭和58年6月29日 A4冊子1、10
頁、活版、洋
紙
0132 IH1020201700 「第28回合同学部祭」 広島大学法・経済合
同学部祭実行委員会
昭和58年11月27日
～12月11日
B5冊子1、42
頁、活版、洋
紙
正誤表・チラシあり、同件
2部あり
0133 IH1020201800 「第29回合同学部祭」 広島大学法・経済合
同学部祭実行委員会
昭和59年11月25日 B5冊子1、34
頁、活版、洋
紙
正誤表・チラシあり
0134 IH1020201900 「第30回合同学部祭」 広島大学法・経済合
同学部祭実行委員会
昭和60年11月26日 B5冊子1、38
頁、活版、洋
紙
0135 IH1020202000 「第18回大学祭〈広大創造祭〉行事予
定表」
11月1日～16日 B4洋紙1、乾式
コピー
0136 IH1020202100 「広島大学音楽サークル」 B5冊子1、5頁、
活版、洋紙
葉書1枚挟込
0137 IH1020202200 「創立十五周年記念 寄席でがんす
－増刊号－」
広島大学落語研究会 26×54㎝洋紙
1、活版
アンケート1枚挟込
0138 IH1020202300 パンフレット「資料戦後学生運動」 三一書房→今中比呂
志
26×72㎝洋紙
1、活版、角3
封筒1
葉書1枚・添書1枚挟込
0139 IH1020300000 「昭和41年度入試関係書類」 今中比呂志 昭和40年～41年 角3封筒1、黒
ペン書
表紙に黒ペン書で「秘 印
刷:広島吉島刑務所 採点な
ど附属図書館(そろばん集
計)」とあり
0140 IH1020300100 「昭和40年度広島大学入学試験問題 
社会」
昭和40年 26×26㎝冊子
1、9頁、活版、
洋紙
0141 IH1020300200 「昭和41年度広島大学入学試験問題作
成要項」
昭和41年 B5冊子1、8頁、
仮綴、ホチキ
スどめ、孔版、
わら半紙、活
版、洋紙
0142 IH1020300300 「昭和41年度大学入学者選抜試験問題
作成の参考資料」
文部省大学学術局 昭和41年 A5変冊子1、52
頁、孔版、活
版、わら半紙
0143 IH1020300400 「科目別得点分布表」 B5冊子1、4頁、
仮綴、ホチキ
スどめ、わら
半紙
0144 IH1020300500 入試問題原稿 今中比呂志 B4洋紙4、青ペ
ン書
0145 IH1020300600 「広島大学入学試験間(ママ)題原稿用
紙」
32×31㎝洋紙
1、活版
0146 IH1020400100 「昭和45年度大学入学者選抜実施要項
について(通知)」
文部省大学学術局長
村山松雄→各国公私
立大学長
昭和44年6月11日 B5冊子1、23
頁、孔版、わ
ら半紙、ホチ
キス欠
文大大第349号
0147 IH1020400200 「大学制度の改革に関するアンケート
についてのお願い」
中央教育審議会第26
特別委員会主査古賀
逸策
昭和44年8月 A4冊子1、8頁、
活版
0148 IH1020400300 「中四国国立大学による「瀬戸内海環
境改善の基礎的研究」の参加について」
中四国国立大学共同
利用施設等検討委員
会
昭和46年9月10日 B4わら半紙6、
B5わら半紙1、
孔版、クリッ
プ・ホチキス
欠
0149 IH1020400400 「再び科学研究基本法の制定について
(勧告)」
日本学術会議会長越
智勇一→内閣総理大
臣三木武夫
昭和51年6月3日 B5冊子1、孔
版、わら半紙、
仮綴、ホチキ
スどめ
総学庶第893号
0150 IH1020500000 「昭和44年度広大教養部授業計画」 昭和44年 角3封筒1、黒
ペン書
0151 IH1020500101 「昭和44年度使用テキスト一覧表」 昭和44年 B4わら半紙5、
孔版
0152 IH1020500102 「昭和44年度使用テキスト一覧表につ
いて」
昭和44年 B5わら半紙1、
孔版
IH1020500101に挟込
0153 IH1020500200 「昭和44年度政経学部第二部使用テキ
スト一覧表」
昭和44年 B5わら半紙1、
孔版
9１．書　類
番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
0154 IH1020500300 「昭和44年度授業時間割表(セミナー)
一年次・二年次生用」
広島大学教養部 昭和44年 B4洋紙1、活版
0155 IH1020500400 「昭和44年度入学生チューター割当
表」
昭和44年 B4わら半紙1、
孔版
0156 IH1020500500 「昭和44年度政経学部第二部授業時間
割表」
広島大学教養部 昭和44年 B4洋紙1、活版
0157 IH1020500600 「昭和44年度指定授業時間割表(一年
次)」
広島大学教養部 昭和44年 45×38㎝洋紙
1、活版
0158 IH1020500700 「昭和44年度授業時間割表(一年次・
二年次)」
広島大学教養部 昭和44年 39×53㎝洋紙
1、活版
0159 IH1020500800 「「学習手引」について」 昭和44年 B4わら半紙7、
孔版
0160 IH1020500900 「昭和44年度授業科目「セミナー」内
容概要」
広島大学教養部 昭和44年 B6冊子1、4頁、
活版、洋紙
0161 IH1020501000 受講登録表 B5洋紙1、孔版 未記入
0162 IH1020501100 「時間割の作成について」 B4わら半紙1、
孔版
（３）大学紛争（エンタープライズ佐世保入港問題）
番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
0163 IH1030000000  「エンタープライズ署名簿－大学紛争
の開始－」
昭和41年9月24日
～43年5月27日
角2封筒1、黒
ペン書
表に「一九六八年一月十九
日 佐世保入港」とあり
0164 IH1030000100 「例会案内」 世話人会(渡辺・白
石・鶴岡・伊藤)
昭和41年9月24日 B5わら半紙1、
孔版
0165 IH1030000200 「例会案内」 世話人会(伊藤・白
石・鶴岡・渡辺)
昭和41年 B5わら半紙1、
孔版
0166 IH1030000300 「会報 No.1」 若手の会 昭和42年2月15日 B5洋紙1、孔版
0167 IH1030000400 「会報 No.2」 若手の会 昭和42年4月20日 B5洋紙1、孔版 同件2部あり
0168 IH1030000500 「会報 No.3」 若手の会 昭和42年6月1日 B5洋紙1、孔版
0169 IH1030000600 「会報 No.4」 若手の会 昭和42年6月20日 B5洋紙1、孔版 同件2部あり
0170 IH1030000700 「会報 No.6」 若手の会 昭和42年12月10日 B5洋紙1、孔版 鉛筆書で書込あり
0171 IH1030000800 「会報 No.7」 若手の会 昭和43年1月10日 B5洋紙1、孔版
0172 IH1030000900 封筒 「佐世保港原子力空母エンタープ
ライズ寄港と教養部教官「若手研究者
の会」、『会報』」
昭和43年1月14日
～19日
角3封筒1
0173 IH1030000901 新聞切抜 「米原子力艦艇寄港の問題
点」
中国新聞 昭和43年1月14日 31×27㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙
鉛筆書で書込あり
0174 IH1030001000 新聞切抜 「エンタープライズ寄港の意
味と影響 下」
朝日新聞社 昭和43年1月16日 19×25㎝新聞
切抜1、わら半
紙
0175 IH1030001100 案内状 平和と学問を守る大
学人の会→今中比呂
志
昭和43年1月20日 葉書1、孔版 「主話者 広大教養部村上
忠敬氏 同今中比呂志氏」
とあり
0176 IH1030001200 「お願い 声明 エンタープライズ反対
署名簿」
平和と学問を守る大
学人の会
昭和43年1月22日 B4洋紙1、B5洋
紙2、孔版、青
ペン書、仮綴、
ホチキスどめ
同件35部あり
0177 IH1030001300 「討議資料 民主々義と大学自治(稿)」 広島大学教養部教官
有志
昭和43年1月22日 B4わら半紙2、
B5わら半紙1、
孔版、ホチキ
ス欠
黒ペン書で修正あり
0178 IH1030001401 原稿「お願い」 平和と学問を守る大
学人の会
昭和43年1月22日 B5洋紙1、鉛筆
書、クリップ
欠
エンタープライズ反対署
名、鉛筆書で「200部印
刷」とあり
0179 IH1030001402 原稿「声明」 平和と学問を守る大
学人の会
昭和43年1月22日 B5洋紙6、黒ペ
ン書、クリッ
プ欠
エンタープライズ反対署
名、赤鉛筆書で「200部印
刷」とあり
0180 IH1030001500 「御案内」 教養部教官有志16名
→今中比呂志
昭和43年1月29日 B4わら半紙1、
孔版
0181 IH1030001600 「大学自治と学生問題－エンタープラ
イズ問題－」
広島大学教養部教官
有志61名
昭和43年1月30日 B6変冊子1、湿
式コピー、仮
綴、ホチキス
どめ
表紙に黒ペン書で「伊藤虎
丸教官原案」とあり
0182 IH1030001701 「外国人学校制度創設法案の国会上程
に反対する声明への署名のお願い」
岸谷貞次郎他12名 昭和43年2月20日 B5洋紙1、孔版 同件6部あり
0183 IH1030001702 「外国人学校制度創設法案の国会上程
に反対する声明」
昭和43年2月20日 B4洋紙1、孔版 同件6部あり、1部に署名・
捺印あり
0184 IH1030001800 「広島大学教養部教官有志意見の公表
に当って」
昭和43年2月24日 B4わら半紙1、
孔版
同件3部あり
0185 IH1030001900 「報告と御礼」 発起人一同→教養部
教官各位
昭和43年2月26日 B4わら半紙1、
孔版
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番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
0186 IH1030002000 「大学自治と学生問題」に対する感想 小島丈児→今中比呂
志
昭和43年2月28日 長4変封筒1、
B5洋紙1、青ペ
ン書
0187 IH1030002100 懲戒委員会・評議会メモ 今中比呂志ヵ 昭和43年3月14日
～16日
15×9㎝洋紙
1、黒ペン書
0188 IH1030002200 「会報 No.8」 若手の会 昭和43年5月27日 B5洋紙1、孔版
0189 IH1030002300 人名リスト B5洋紙1、黒・
青ペン書
0190 IH1030002400 原稿 「今回の事態をめぐって(つづき)
－特に教養部学生諸君へ－」
教養部広報委員会 B5洋紙31、湿
式コピー
1枚目に黒ペン書で「伊藤
虎丸助教授の文書」とあり
0191 IH1030002500 封筒 広島大学教養部教員
有志→今中比呂志
長4封筒1、青
ペン書
表に黒ペン書で「大学紛争
前 教養部教官若手の会
「会報」」とあり
0192 IH1030002600 「広島大学教養部教官有志意見の公表
に当って」
B4わら半紙1、
孔版
0193 IH1030002700 ビラ 「1・25総決起集会に結集せよ」 広大全学連々絡会議 B4わら半紙、
孔版
0194 IH1030002800 「若手の会 いそぎお報せ」 世話人(井上・坂
本・三浦・宮原)
B6洋紙1、青焼
き
0195 IH1030002900 「例会案内」 教養部若手教官の懇
話会世話人会(渡
辺・白石・鶴岡・伊
藤)
B4わら半紙1、
孔版
（４）大学紛争（バリケード封鎖解除前）
番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
0196 IH1040100100 「広島大学要覧」 広島大学 昭和34年 A5冊子1、14
頁、オフセッ
ト印刷、洋紙
0197 IH1040100200 「大学学生問題研究 Vol.3」 広島大学大学学生問
題研究会
昭和43年9月 B5冊子1、49
頁、孔版、わ
ら半紙
0198 IH1040100300 「昭和44年度広島大学学生募集要覧」 広島大学 昭和43年11月 B5冊子1、17
頁、活版、洋
紙
0199 IH1040100400 「規則・処分専門委員会の基本方針」 大学改革準備調査
会・規則・処分専門
委員会
昭和44年3月15日 B5冊子1、10
頁、孔版、仮
綴、ホチキス
どめ、洋紙
0200 IH1040100500 「学内規律に関する規則の改正の方
向」
大学改革準備調査
会・規則・処分専門
委員会
昭和44年7月12日 B5冊子1、31
頁、孔版、わ
ら半紙
0201 IH1040100600 「処分の実体法についての基本的考え
方」
大学改革準備調査
会・規則・処分専門
委員会
昭和44年7月24日 B5冊子1、10
頁、乾湿コ
ピー、わら半
紙
0202 IH1040100700 「広島大学学生募集要覧」 広島大学 昭和54年 B5冊子1、18
頁、オフセッ
ト印刷、洋紙
0203 IH1040100800 「学術会議報告 2・3」 B4わら半紙4、
B5わら半紙1、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
黒ペン書で「今中比呂志先
生」とあり
0204 IH1040100900 「大学村への道」 広島大学体育会大学
村推進委員会
B5冊子1、24
頁、孔版、洋
紙
同件2部あり
0205 IH1040200000 封筒 昭和40年10月21日
～44年8月15日
角2封筒1
0206 IH1040200100 日韓条約批准反対運動の経過と学生指
導のお願い
補導参与教養部坂口
教授(英文)→教官
昭和40年10月21日 B4わら半紙1、
孔版
破損
0207 IH1040200200 「再び昭和42・43年度の学生諸君へ」 教養部長森田武 昭和44年8月13日 B4わら半紙2、
孔版
0208 IH1040200300 「学内通信 No.11」 広島大学広報委員会 昭和44年8月14日 B5冊子1、4頁、
活版、洋紙
0209 IH1040200400 「昭和43年度後期末レポート問題集」 昭和44年8月15日 54×39㎝冊子
1、5頁、コ
ピー、洋紙
0210 IH1040200500 「昭和43年度後期末レポート問題集」 昭和44年8月15日 54×39㎝冊子
1、24頁、コ
ピー、洋紙
0211 IH1040200600 東洋史Aレポート問題 今堀誠二 54×39㎝洋紙
1、コピー
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番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
0212 IH1040300100 「広島大学教職組 57号」 広島大学教職員組合
編・発行
昭和42年7月25日 38×54㎝わら
半紙1、活版
0213 IH1040300200 「組合速報」 広島大学教職員組合
情宣部
昭和44年4月21日 B4冊子1、8頁、
孔版、仮綴、
ホチキスどめ
同件2部あり
0214 IH1040300300 「6・10大学法案阻止広島県中央集会
アピール」
大学法案阻止広島県
共闘会議
昭和44年6月10日 B5洋紙1、活版 同件2部あり
0215 IH1040300400 「広島大学教職組 67号」 広島大学教職員組合 昭和44年7月1日 B5冊子1、12
頁、活版、わ
ら半紙
0216 IH1040300500 「広島大学教職組 68号」 広島大学教職員組合 昭和44年7月5日 B5冊子1、18
頁、活版、わ
ら半紙
0217 IH1040300600 「広島大学教職組 69号」 広島大学教職員組合 昭和44年8月1日 B5冊子1、6頁、
活版、わら半
紙
0218 IH1040300700 「テーマテイチイン－大学自治と学生
運動－」
B5洋紙1、乾式
コピー
同件2部あり
0219 IH1040400100 「今回の事態と教養部教官会の基本態
度」
昭和43年2月ヵ B4わら半紙2、
コピー、ホチ
キスどめ
同件2部、内1部に書込あ
り、1枚目のみ3部あり
0220 IH1040400200 学生運動に関するメモ 学生課在川係長 昭和43年4月 B5洋紙7、湿式
コピー、ホチ
キス欠
湿式コピーのため劣化
0221 IH1040400300 「昭和43年度入学生チューター面接時
間および教室割表」
昭和43年9月1日 B4わら半紙1、
孔版
0222 IH1040400400 「教養部学生諸君に訴える」 教養部長(松本) 昭和43年10月5日 B4わら半紙1、
孔版
同件5部あり
0223 IH1040400500 「広島大学学報 号外第18号」 広島大長川村智治郎 昭和44年1月27日 B5わら半紙1、
活版
0224 IH1040400600 全共闘提示八項目要求に関する交渉状
況
広島大学教養部長松
本彊
昭和44年2月7日 B4冊子1、7頁、
コピー、ホチ
キスどめ、わ
ら半紙
0225 IH1040400700 「全学の教職員ならびに学生諸君へ」 広島大学評議会 昭和44年2月10日 B5わら半紙1、
孔版
0226 IH1040400800 「学生・教職員の皆さんへ」 広島大学評議会 昭和44年2月24日 B4洋紙1、活版 同件3部あり
0227 IH1040400900 「教養部2項目要求に関する団交の経
過について」
教養部 昭和44年2月 B4わら半紙2、
孔版、ホチキ
スどめ
0228 IH1040401000 「八項目検討委員会案」 広大評議会 昭和44年2月 B4冊子1、11
頁、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスど
め、わら半紙
鉛筆書で書込あり
0229 IH1040401100 オリセミに関する確認書についての疑
義および6.2暴行事件について
昭和44年2月～6月
5日
B5冊子1、8頁、
コピー、ホチ
キスどめ、わ
ら半紙
0230 IH1040401200 「教養部改革委員会へ寄せられた大学
改革に関する教養部教官の意見集(1)」
教養部改革委員会 昭和44年3月3日 B4冊子1、14
頁、コピー、
ホチキスど
め、わら半紙
「資料」とあり
0231 IH1040401300 「一、大学改革に関する教養部教官の
意見集(2)－1969.3.9現在、教養部改
革委員会へ寄せられたもの－ 二、教
養部事務職員の意見(1)－1969.3.6 改
革委員会と事務職員との懇談会におけ
る発言要旨－」
教養部改革委員会 昭和44年3月10日 B4冊子1、8頁、
コピー、ホチ
キスどめ、わ
ら半紙
「資料(2)」とあり
0232 IH1040401400 「昭和44年度学務・補導合同委員会議
事録(結論部分)案」
補導委書記 昭和44年3月12日 B4わら半紙1、
B5わら半紙1、
コピー、ホチ
キスどめ
0233 IH1040401500 「大学自治と学生参加(改革委員会・
中間報告1-(6))」
北村靖治 昭和44年3月12日 B4わら半紙1、
孔版
鉛筆で書込あり
0234 IH1040401600 「奨学生選考方法の改善について」 教養部 昭和44年3月17日 B4わら半紙3、
コピー、ホチ
キスどめ
0235 IH1040401700 学園紛争に対する松本彊教養部長の考
え
教養部長松本彊→教
養部生諸君
昭和44年3月31日 B4わら半紙3、
孔版、ホチキ
スどめ
0236 IH1040401800 「教養課程の改革について」 広大教養部改革委員
会
昭和44年3月 B5冊子1、孔
版、コピー、
活版、新聞切
抜4
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0237 IH1040401900 休退学願出者一覧 昭和44年4月4日 B5わら半紙1、
孔版
裏面に赤鉛筆で政経2部委
員会に関するメモあり
0238 IH1040402001 「学生諸君へ告げる」 広島大学長事務取扱
三好稔
昭和44年4月5日 B4わら半紙1、
活版
0239 IH1040402002 「別紙1 学生・教職員の皆さんへ」 広島大学評議会 昭和44年2月24日 B4わら半紙1、
活版
IH1040402001に挟込
0240 IH1040402003 「別紙2 全学の皆さんへ」 広島大学評議会 昭和44年2月28日 B5わら半紙1、
活版
IH1040402001に挟込
0241 IH1040402100 大学への警察力導入に対する声明 教養部教官会 昭和44年4月5日 B4わら半紙1、
孔版
同件2部あり、1部は黒ペン
で加筆・修正あり、1部は
赤鉛筆で書込あり
0242 IH1040402200 「広島大学問題検討委員会準備委員会
要項(案)・広島大学大学問題検討委員
会準備委員会第2回議事要録」
昭和44年4月7日 B5冊子1、6頁、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ、わら
半紙
0243 IH1040402300 「学長選挙公示」 広島大学協議会 昭和44年4月8日 B5わら半紙1、
孔版
0244 IH1040402400 「「7項目要求」深化の方向－全共闘運
動の今後の方向」
東大闘争院闘連経済
院生
昭和44年4月12日 B4わら半紙
10、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスどめ
0245 IH1040402500 「大学内における正常な秩序の維持に
ついて(依命通達)」
文部事務次官天城勲
→各国公私立大学長
昭和44年4月21日 B4洋紙2、湿式
コピー、ホチ
キスどめ
同件2部あり、内1部に「昭
和25年7月25日文部次官通
達別紙」の注釈あり、文大
生第267号
0246 IH1040402600 「ニュース 第1号」 サークル連絡協議会
準備会
昭和44年4月21日 B4洋紙1、乾式
コピー
0247 IH1040402700 「「文化部解体」「物品封鎖命令」に断
固抗議する」
広島大学部落問題研
究会
昭和44年4月21日 B4洋紙1、乾式
コピー
0248 IH1040402800 「学生諸君へ告げる(2)」 広島大学長事務取扱
三好稔
昭和44年4月22日 B4わら半紙1、
活版
0249 IH1040402900 「学生委員会における諸問題の総括」 昭和44年4月28日 B4わら半紙3、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
1枚目には「44.3.28」とあ
り
0250 IH1040403000 「新入学生の授業開始について」 広島大学長事務取扱
三好稔→新入学生諸
君
昭和44年4月30日 B5わら半紙1、
活版
0251 IH1040403100 紛争解決に関する声明 昭和44年4月 B4わら半紙1、
孔版
鉛筆書で機動隊導入に関す
るメモあり
0252 IH1040403200 政Ⅱチューター会・学科別懇談会会
場・日程
昭和44年4月 B5わら半紙1、
孔版
0253 IH1040403300 「新入学生に対して学外で行われた教
養部教官のチューター会のRep.(吉島
公園、自宅など)」
昭和44年4月 角3封筒1、B6
わら半紙91、
鉛筆・青・赤・
黒ペン書
0254 IH1040403400 「部長書簡案」 広島大学教養部長森
田武→教養部学生諸
君
昭和44年5月7日 B4洋紙2、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
「伊藤虎丸氏案」とあり
0255 IH1040403500 新学長就任を機とする教養部の方針案 学生生活委員会 昭和44年5月8日 B4洋紙1、乾式
コピー
0256 IH1040403600 大学の現状と教養部の基本的考え方 広島大学教養部長森
田武→新入学生諸君
昭和44年5月8日 B4わら半紙2、
孔版
0257 IH1040403700 「学生の地位・観点」 昭和44年5月13日 B5洋紙1、湿式
コピー
0258 IH1040403800 「参考資料 当面の情況について」 学生生活委員会教養
部
昭和44年5月15日 B4わら半紙1、
孔版
青ペン書で全共闘の組織
図、「学生側(全共闘)から
みた団交の意義」メモあり
0259 IH1040403900 「全共闘代表から学長へ申出のあった
件について」
学生委員会 昭和44年5月16日 B5洋紙2、湿式
コピー
0260 IH1040404000 新入生諸君へのあいさつの言葉 広島大学長飯島宗一
→新入学生諸君
昭和44年5月17日 B4わら半紙1、
活版
0261 IH1040404100 「決議声明」 42精密工学科他 昭和44年5月17日 B4洋紙1、湿式
コピー
0262 IH1040404200 「暴行事件について学生諸君に訴え
る」
広島大学学生委員会 昭和44年5月19日 B5洋紙1、孔版
0263 IH1040404300 「暴力事件について学生諸君に訴え
る」
広島大学学生委員会 昭和44年5月19日 B5洋紙1、活版 同件16部あり
0264 IH1040404400 理学部院生協議会での暴力事件につい
ての声明
今中比呂志 昭和44年5月19日 B5洋紙1、黒ペ
ン書
0265 IH1040404500 「工学部構内を使用される場合のお願
い」
工学部教授会・同学
生委員会
昭和44年5月23日 B5洋紙1、青焼
き
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0266 IH1040404600 「学生委員会の開催について(通知)」 学生委員会委員長今
井日出夫→学生委員
会各委員
昭和44年5月26日 B5洋紙1、湿式
コピー
広大学総第1101号
0267 IH1040404700 「大学の運営に関する臨時措置法案」
の立法化についての反対声明
広島大学教養部教官
会
昭和44年5月26日 B4わら半紙1、
コピー
0268 IH1040404800 「教養課程自主講座開始 第一週」 Cストライキ実行
委・カリキュラム委
員会
昭和44年5月26日
～30日
B4わら半紙1、
孔版
同件3部あり
0269 IH1040404900 登学日のお知らせ 広島大学 昭和44年5月28日 葉書1、活版
0270 IH1040405000 「新入生受入れに関する教養部の方
針」他
昭和44年5月30日 B4冊子1、13
頁、コピー、
孔版、ホチキ
スどめ、わら
半紙
0271 IH1040405100 「理学部閉鎖の経緯」 理学部 昭和44年5月 B4洋紙5、青ペ
ン書、ホチキ
ス欠
0272 IH1040405200 広島大学学生委員会規程臨時特例案・
広島大学改革委員会規程案綴
広島大学長飯島宗一 昭和44年5月 B4洋紙2、湿式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
「資料3」「資料4」とあり
0273 IH1040405300 「教養講座について(学務・学活連絡
委員案)」
昭和44年5月 B4わら半紙4、
B5わら半紙1、
孔版、ホチキ
スどめ
0274 IH1040405400 「6月2日(月)の全共闘の大学院生およ
び学部生に対する暴行事件の経過につ
いて」
昭和44年6月2日～
3日
B4洋紙2、湿式
コピー、ホチ
キスどめ
0275 IH1040405500 「再び暴力事件について学生諸君に訴
える」
広島大学長飯島宗一 昭和44年6月3日 B5洋紙1、活版 同件2部あり
0276 IH1040405600 中国新聞コピー「学外の講演で説明会 
広大の新入生受け入れ きょう予定通
りに」
昭和44年6月4日 B4洋紙1、乾式
コピー
0277 IH1040405700 「昭和四十四年度広島大学新入学生オ
リエンテーションにおける学長訓示」
広島大学長飯島宗一 昭和44年6月4日 B4わら半紙1、
活版
同件2部あり
0278 IH1040405800 学生運動の日程表 昭和44年6月6日～
15日
B5洋紙1、湿式
コピー
同件2部あり
0279 IH1040405900 「教務委員会に学長諮問事項概要・昭
和45年度入学試験について」
昭和44年6月12日 B4わら半紙1、
孔版
鉛筆・青ペン書で書込あり
0280 IH1040406000 休退学願出者一覧 昭和44年6月14日 B5わら半紙1、
孔版
0281 IH1040406100 「紛争解決と大学再建のために」 広島大学長飯島宗一 昭和44年6月20日 B4わら半紙1、
活版
同件3部あり
0282 IH1040406200 「文化系サークル部室の新営に関する
基準試案」
第3常置委員会小委
員会
昭和44年6月23日 B4わら半紙6、
孔版、仮綴、
ホチキスどめ
0283 IH1040406300 「6.21討論集会に対する全共闘派学生
の行動について学生諸君に訴える」
広島大学学生委員会 昭和44年6月27日 B5洋紙2、孔版 内1部は同件18部あり
0284 IH1040406400 大学紛争関係スケジュール・理院生集
会議事録
昭和44年6月 B4洋紙2、湿式
コピー、ホチ
キス欠
0285 IH1040406500 教養部新入生ガイダンス関係資料 教養部 昭和44年6月 B4わら半紙9、
B5わら半紙3、
コピー、ホチ
キスどめ
0286 IH1040406600 「新入生歓迎行事について」 昭和44年6月 B4わら半紙1、
孔版
0287 IH1040406700 「新入生オリエンテーション日程表
(案)・教養総合講座(仮称)案」
昭和44年6月 B4洋紙1、B5洋
紙1、青焼き、
ホチキスどめ
0288 IH1040406800 「学内役職と任期」 広島大学教養部 昭和44年7月1日 B4わら半紙7、
孔版、ホチキ
スどめ
0289 IH1040406900 夏期休業に関する告示 広島大学長飯島宗一
→学生一般
昭和44年7月8日 B5わら半紙1、
乾式コピー
同件10部あり
0290 IH1040407000 夏期休業に関する告示 広島大学長飯島宗一
→学生一般 
昭和44年7月8日 B5わら半紙1、
乾式コピー
0291 IH1040407100 「昭和44年度一般定期健康診断につい
て」
事務長→今中比呂志 昭和44年7月8日 B5わら半紙1、
孔版
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0292 IH1040407200 各学部自治会の状況に関する報告綴 昭和44年7月9日 B4洋紙2、B5洋
紙2、わら半紙
1、カーボン複
写、青ペン書、
孔版、湿式コ
ピー、仮綴、
ホチキスど
め、洋紙、わ
ら半紙
0293 IH1040407300 「文学部自治会についての報告」 昭和44年7月9日 B5洋紙1、青ペ
ン書
0294 IH1040407400 「学内通信 No.3」 広島大学広報委員会 昭和44年7月10日 B5洋紙1、活版 同件2部あり、飯島宗一
「新入生の授業について」
所収
0295 IH1040407500 「新入学生への文書伝達についてお願
い」
広島大学教養部長森
田武→各チューター
昭和44年7月10日 B5わら半紙1、
孔版
0296 IH1040407600 「44年度生に対する新授業時間割編成
基本方針案」
学務委 昭和44年7月10日 B4わら半紙1、
コピー
0297 IH1040407700 学生の団体旅行申込について 日本国有鉄道中国支
社 支社長長谷川亘
→広島大学学長飯島
宗一
昭和44年7月16日 B4洋紙1、乾式
コピー
中国支営旅第368号
0298 IH1040407800 「学生委員会の開催について(通知)」 学生委員会委員長今
井日出夫→学生委員
会委員今中比呂志
昭和44年7月21日 B5洋紙1、湿式
コピー
広大712-3
0299 IH1040407900 「チューターグループの学生の住所照
会について」
学務参与→今中比呂
志
昭和44年7月21日 B4わら半紙4、
孔版、青ペン
書
0300 IH1040408000 「「八項目要求」についての見解」 広島大学長飯島宗一 昭和44年7月29日 B5冊子1、8頁、
活版、洋紙
0301 IH1040408100 各学部自治会に関する報告綴 昭和44年7月 B4洋紙4、湿式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
「学生委員会での報告」と
あり
0302 IH1040408200 「昭和42・43年度の学生諸君へ」 教養部長森田武 昭和44年8月1日 B4わら半紙3、
孔版、ホチキ
スどめ
0303 IH1040408300 大学運営臨時措置法に関する声明 広島大学評議会 昭和44年8月7日 B5わら半紙1、
孔版
0304 IH1040408400 「学生委員会の開催について(通知)」 学生委員会委員長今
井日出夫→学生委員
会委員
昭和44年8月8日 B5洋紙1、湿式
コピー
広大712-5
0305 IH1040408500 大学施設の封鎖等に対する声明 広島大学長飯島宗一 昭和44年8月17日 B5洋紙1、青焼
き
0306 IH1040408600 「回覧 教職員の皆さんへ」 広島大学長飯島宗一 昭和44年8月17日 B5わら半紙1、
乾式コピー
裏面に鉛筆書で予定の書込
あり
0307 IH1040408700 日別班割り一覧 昭和44年8月18日
～20日
B4洋紙1、B5洋
紙1、湿式コ
ピー、ホチキ
スどめ
0308 IH1040408800 「教養部学生諸君へ」 教養部長森田武 昭和44年8月21日 B4わら半紙1、
孔版
0309 IH1040408900 「行事予定表(案)」 学務委員会 昭和44年8月25日 B4わら半紙1、
孔版
0310 IH1040409000 「追試験の実施について(案)」 学務委員会 昭和44年8月25日 B5わら半紙1、
孔版
0311 IH1040409100 「警備当番割当表」 教養部 昭和44年8月25日
～31日
B6わら半紙1、
孔版
0312 IH1040409200 「封鎖解除後の全共闘の動きについ
て」
広島大学広報委員会 昭和44年8月28日 B4わら半紙1、
孔版
0313 IH1040409300 「中四国各大学の中核派の動き」 昭和44年8月29日 B5洋紙1、湿式
コピー
0314 IH1040409400 「8月31日～9月8日勤務割」 学生委員会 昭和44年8月 B5洋紙1、湿式
コピー
0315 IH1040409500 「学生諸君へ」 広島大学広報委員会 昭和44年9月1日 B4わら半紙1、
乾式コピー
0316 IH1040409600 「授業再開への対策」 昭和44年9月1日 B4洋紙1、湿式
コピー
0317 IH1040409700 「警備表 正門班」 教養部 昭和44年9月1日 B5わら半紙1、
孔版
0318 IH1040409800 「警備基準」 昭和44年9月3日 B4洋紙1、乾式
コピー
0319 IH1040409900 「警備当番」 教養部 昭和44年9月4日～
7日
B6わら半紙1、
孔版
0320 IH1040410000 「文サ連との折衝」 昭和44年9月8日 B5洋紙1、乾式
コピー
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0321 IH1040410100 「9・8～9・13学内警備について」 昭和44年9月8日 B4洋紙1、湿式
コピー
0322 IH1040410200 「腕章の取扱いについて」 広島大学警備本部 昭和44年9月8日 B5洋紙2、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
0323 IH1040410300 「学生準則の停止に伴う学生団体、集
会・行事、掲示・放送に関する暫定措
置(案)」
昭和44年9月8日 B4洋紙2、B5洋
紙1、乾式コ
ピー、湿式コ
ピー、仮綴、
ホチキスどめ
0324 IH1040410400 「教養部警備表」 教養部 昭和44年9月14日
～27日
B5わら半紙2、
孔版、ホチキ
スどめ
0325 IH1040410500 「9月13日の共闘派学生による暴力行
為を戒める」
広島大学学生委員会 昭和44年9月16日 B4わら半紙1、
乾式コピー
同件6部あり
0326 IH1040410600 「昭和43年度後期末試験による進学・
特進・残留調」
昭和44年9月17日 B4わら半紙1、
孔版
0327 IH1040410700 「10月1日～15日間の警備計画につい
て」
警備班長連絡会 昭和44年9月25日 B5洋紙1、乾式
コピー
0328 IH1040410800 「部報 特別号 団交について」 教養部長森田武 昭和44年9月25日 B5洋紙1、活版 同件5部をホチキスどめ
0329 IH1040410900 「部報 特別号 団交について」 教養部長森田武 昭和44年9月25日 B5洋紙1、活版 同件17部あり
0330 IH1040411000 「10月1日～11日までの本部警備班(学
生委員)割り振りについて」
学生委員会委員長今
井日出夫→石川委員
昭和44年9月26日 B5洋紙1、湿式
コピー
0331 IH1040411100 「昭和44年度広島大学通則第19条によ
る聴講許可者調」
昭和44年9月30日 B5わら半紙1、
孔版
0332 IH1040411200 封鎖解除の大学の状況につき学生アン
ケート集計結果
昭和44年9月 B4わら半紙4、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
0333 IH1040411300 「公開質問状」 大学を考える研究者
の会(世話人代表理
学部小島丈児)→広
島大学長飯島宗一
昭和44年10月9日 B4わら半紙1、
孔版
0334 IH1040411400 「「第一次建議」についての報告」 教養部教官会 昭和44年10月22日 B5わら半紙1、
孔版
0335 IH1040411500 「教室の借用について(依頼)」 広島大学学生部長浅
川淑彦→文学・教育
学部長・教養部長
昭和44年10月 B4洋紙1、乾式
コピー
「別紙案」とあり、広大
741-1
0336 IH1040411600 「評議会速報 No.11」 昭和44年11月4日 B4わら半紙1、
孔版
同件2部あり
0337 IH1040411700 「休学許可願出者 死亡による除籍者」 教養部 昭和44年11月12日 B5わら半紙1、
孔版
0338 IH1040411800 「課外活動に貸与できる在広各学部の
教室一覧表」
昭和44年12月 B4洋紙1、乾式
コピー
0339 IH1040411900 大学紛争状況学生委員会報告綴 学生委員会 昭和44年 B5洋紙19、青・
黒・赤ペン書、
ホチキス欠
0340 IH1040412000 「全学共闘会議派学生諸君に質問す
る」
昭和44年 B4洋紙3、孔
版、仮綴、ホ
チキスどめ
0341 IH1040412100 「授業時間割表(1年次)」 昭和44年 B4わら半紙2、
孔版
0342 IH1040412200 「昭和44年度広島大学教養部指定図書
制度の実施について(覚書)」
広島大学教養部指定
図書制度委員会
昭和44年 B4わら半紙2、
孔版、ホチキ
スどめ
0343 IH1040412300 「指定授業時間割表(二年次)」 広島大学教養部 昭和44年 50×39㎝洋紙
1、活版
0344 IH1040412400 「昭和44年度生に交付する書類一覧
表」
昭和44年 B5わら半紙1、
孔版
0345 IH1040412500 「44年度生ガイダンス資料」 昭和44年 B5わら半紙1、
コピー
0346 IH1040412600 「指定時間割表(1年次)」 昭和44年 B4わら半紙6、
孔版
0347 IH1040412700 「昭和44年度生に対する新カリキュラ
ムおよび新授業時間割について」
昭和44年 B4わら半紙
10、コピー、
孔版
0348 IH1040412800 「昭和44年度生チューター会教室割当
表」
昭和44年 B4わら半紙1、
孔版
0349 IH1040412900 昭和44年度 授業時間割表(1年次・2年
次)
広島大学教養部 昭和44年 39×53㎝洋紙
1、活版
0350 IH1040413000 「昭和44年度生に交付する書類一覧表
(政経Ⅱ部)」
昭和44年 B5わら半紙2、
孔版、ホチキ
スどめ
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0351 IH1040413100 「昭和44年度前期聴講届未提出者」 昭和44年 B4わら半紙1、
孔版
0352 IH1040413200 「中教審中間報告草案 学園における
学生の地位に対する批判意見」
広島大学教養部八項
目検討委員会・改革
委員会
昭和44年 B5冊子1、8頁、
孔版、ホチキ
スどめ、わら
半紙
0353 IH1040413300 「八項目要求に関する教養部教官会の
見解(3月15日提出)」
昭和44年 B4洋紙1、コ
ピー
0354 IH1040413400 「大学改造にかんする試論 中間報告
(1)大学問題と改革の方向」
志邨 昭和44年 B4わら半紙1、
孔版
0355 IH1040413500 「新入生チューター・グループ」 昭和44年 角3封筒1、黒
ペン書
裏に鉛筆書で人名メモあり
0356 IH1040413501 チューター会・学科別懇談会会場一覧
(工学部)
6月5日～7日 B4わら半紙1、
孔版
0357 IH1040413502 政Ⅱチューター会・学科別懇談会会場
一覧
6月5日～7日 B5わら半紙1、
孔版
0358 IH1040413503 「政経二部教養講座プログラム」 9日～17日 B5わら半紙1、
コピー
0359 IH1040413504 会場案内 B5わら半紙2、
孔版
0360 IH1040413505 「チューター会教室割当表」 B4わら半紙1、
孔版
0361 IH1040413506 「チューター会集合場所割当表(案)」 B4わら半紙3、
孔版、コピー
0362 IH1040413507 「チューター・グループ編成表」 B5わら半紙
10、孔版
0363 IH1040413508 「学外チューター会届」 B5わら半紙1、
孔版
0364 IH1040413509 「チューター会報告書」 B5わら半紙1、
孔版
0365 IH1040413510 「講座別チューター表(案)」 B4わら半紙1、
B5わら半紙1、
コピー
0366 IH1040413600 学生の暴力事件につき告訴状 告訴人代理人弁護士
→西警察署
昭和45年1月19日 B4洋紙3、青焼
き、仮綴、ホ
チキスどめ
0367 IH1040413700 教室使用につき覚書 44年度物理学科生代
表川原広行・教養部
学生生活委員長式部
久
昭和45年1月24日 B5洋紙1、湿式
コピー
0368 IH1040413800 「教養部は平常通り授業を行なう」 教養部長 昭和45年2月26日 B5わら半紙1、
孔版
同件2部あり
0369 IH1040413900 「緊急広報」 広島大学 昭和45年2月 B5わら半紙1、
乾式コピー
同件3部あり
0370 IH1040414000 「大学の管理運営に対する学生の意思
反映のための暫定措置の大綱」
広島大学大学改革委
員会
昭和45年3月14日 B4わら半紙4、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
0371 IH1040414100 「学内役職と任期」 昭和45年5月10日 B4わら半紙6、
孔版、ホチキ
スどめ
0372 IH1040414200 「教養部は平常通り授業を行なう」「学
生大会と大会決議に対する基本方針
案」
教養部 昭和45年5月13日 B5洋紙3、湿式
コピー、ホチ
キスどめ
0373 IH1040414300 「部報 第9号」 広島大学教養部 昭和45年5月20日 B4洋紙1、活版 同件6部あり
0374 IH1040414400 「入学試験の警備計画(案)・入試妨害
対策について(案)」
昭和45年 B4洋紙4、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
0375 IH1040414500 「暴力行為に関する暫定措置」 昭和45年 B4変洋紙3、B5
変洋紙2、湿式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
同件2部あり
0376 IH1040414600 「課外活動」 昭和45年 B5洋紙2、湿式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
「S.45年度 学生便らん」
とあり
0377 IH1040414700 「45年度沖縄学生」 昭和45年 B5洋紙1、乾式
コピー
0378 IH1040414800 サークル一覧表 昭和45年 B4洋紙7、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
0379 IH1040414900 「今回の事態をめぐって(続)」 教養部広報委員会 昭和45年 B5冊子1、16
頁、コピー、
ホチキスど
め、洋紙
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0380 IH1040415000 「新警備班別表」 川村・下村 昭和45年 B4わら半紙1、
コピー
0381 IH1040415100 後期試験に関する通知添え状 広島大学教養部→父
兄
昭和47年2月25日 B5わら半紙1、
コピー
0382 IH1040415200 後期試験に関する通知添え状および受
験票
広島大学教養部→父
兄
昭和47年2月26日 B5わら半紙1、
B6わら半紙1、
孔版、ホチキ
スどめ
0383 IH1040415300 「受験票」 広島大学教養部長 昭和47年2月26日 B6洋紙1、孔版 同件5部あり
0384 IH1040415400 後期試験に関する通知添え状 広島大学教養部→父
兄
昭和47年2月26日 B5わら半紙1、
孔版
同件2部あり
0385 IH1040415500 「昭和46年度後期末試験(3月8.9.10
日)の管理について」
昭和47年3月8日～
10日
B4わら半紙8、
乾式コピー
0386 IH1040415600 「昭和46年度広島大学教養部後期末試
験について」
昭和47年3月8日～
10日
B5わら半紙1、
乾式コピー
同件2部あり
0387 IH1040415700 期末試験等につきお知らせ 昭和47年3月8日～
10日
B4わら半紙1、
B5わら半紙1、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
同件4部あり
0388 IH1040415800 「昭和46年度広島大学教養部後期末試
験について」
広島大学教養部 昭和47年3月8日～
10日
B4洋紙1、湿式
コピー
0389 IH1040415900 試験の実施について 教養部教官会 昭和47年5月3日 B4わら半紙2、
B5わら半紙1、
コピー、ホチ
キスどめ
書込あり
0390 IH1040416000 「当面の事態について」 教養部教官会 昭和47年5月 B4わら半紙3、
コピー、ホチ
キスどめ
鉛筆で「次回教官会で修正
の上、表決に付する(5月30
日教官会」とあり
0391 IH1040416100 「バリ封鎖に参加した学生への抗議」 教養部長 昭和47年6月13日 B4わら半紙1、
乾式コピー
同件2部あり
0392 IH1040416200 「学生諸君に訴えます(その1)」 教養部教官会 昭和47年6月16日 B4わら半紙1、
乾式コピー
黒ペン書で修正あり
0393 IH1040416300 「広島大学各委員会委員名簿 教養部
内各委員会委員名簿」
教養部 昭和47年7月1日 B4冊子1、8頁、
コピー、わら
半紙
0394 IH1040416400 「教養部学生諸君へ」 今中比呂志 昭和47年 B5洋紙1、黒ペ
ン書
昭和46年度後期期末試験実
施についての説明
0395 IH1040416500 「学友会に対する教養部教官会の基本
的見解(S48.1.10教官会決定)」
広島大学教養部 昭和48年1月20日 B4洋紙1、活版
0396 IH1040416600 「広島大学教養部広報」 広島大学教養部広報
委員
昭和48年6月5日 B4冊子1、8頁、
活版、洋紙
0397 IH1040416700 「広島大学教養部教授名簿」 昭和48年12月5日 B4わら半紙4、
B6わら半紙1、
コピー、ホチ
キスどめ
「教養部長選挙」とあり
0398 IH1040416800 「選挙日時等について(通知)」 組織委員会→今中比
呂志
昭和48年12月5日 B5冊子1、5頁、
孔版、ホチキ
スどめ、わら
半紙
0399 IH1040416900 学生相談について 昭和48年 B4洋紙1、B5洋
紙1、乾式コ
ピー、仮綴、
クリップどめ
0400 IH1040417000 「第6回学活委員会」 昭和49年5月14日 B4冊子1、21
頁、コピー、
ホチキスど
め、洋紙
0401 IH1040417100 「昭和49年度学生相談室活動計画
(案)」
昭和49年5月21日 B5冊子1、5頁、
コピー、ホチ
キスどめ、洋
紙
0402 IH1040417200 「中核派」「学友会」に関する要求書 学生の生活と権利を
守る広大連絡会→全
学評議会並総合科学
部教授会
昭和51年1月19日 B5洋紙1、活
版、B4洋紙1、
コピー、ホチ
キスどめ
「学友会加盟のお知らせ
と、会費納入について」添
付
0403 IH1040417300 部落差別に関する落書に関する告示 昭和51年12月 B4わら半紙2、
乾式コピー、
ホチキスどめ
「教授会」とあり
0404 IH1040417400 「広島大学全学の新入生諸君へ－「学
友会」に対する見解－」
広島大学総合科学部 昭和52年3月15日 B4洋紙1、乾式
コピー
0405 IH1040417500 「新入生学生諸君へ－いわゆる「教養
部学友会」について－」「新入生諸君
へ－「学友会」に対する見解－」
広島大学・広島大学
総合科学部
昭和52年3月15日
～54年3月15日
B5洋紙1、B4洋
紙2、活版、コ
ピー、ホチキ
スどめ
鉛筆で書込あり
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0406 IH1040417600 「新入生学生諸君へ－いわゆる「教養
部学友会」について－」
広島大学 昭和54年3月15日 B5わら半紙1、
コピー
「資料5」の印あり、年月
日の「昭和54年」を赤鉛筆
で「55年度」に修正
0407 IH1040417700 「教養部学友会加盟と会費納入のお知
らせ」
昭和54年4月10日 B4洋紙4、コ
ピー、ホチキ
スどめ
教養部学友会78年度決算報
告・79年度予算案・会則添
付、鉛筆書で「全共闘によ
る学友会費の徴収(資金あ
つめ)」とあり
0408 IH1040417800 新聞コピー「寮自治会に「2500万払え」 
光熱費の滞納分広島大学きょう最後通
告」
毎日新聞社 昭和54年9月26日 B4わら半紙1、
乾式コピー
0409 IH1040417900 大学移転につき質問書 広島大学文化サーク
ル連合チーフ会議→
広島大学学生部部長
田辺昌美
昭和54年9月28日
～55年2月22日
B4洋紙8、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
「資料3」の印あり
0410 IH1040418000 「昭和54年度チューター割表」 昭和54年 B4わら半紙1、
孔版
0411 IH1040418100 入試関係書類綴 昭和54年ヵ B4洋紙4、B5洋
紙1、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスどめ
0412 IH1040418200 「共通雑誌の製本について」 コース会議→図書委
員会
昭和56年3月13日 B5洋紙1、コ
ピー
0413 IH1040418300 学生間のトラブルにつき報告書 1月 B5洋紙4、湿式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
0414 IH1040418400 後期試験の延期につきお知らせ 広島大学教養部 2月17日 B4洋紙1、乾式
コピー
0415 IH1040418500 「学生部長に対する交渉要求書」 移転問題学生連絡会
議仮代表住田和彦
2月22日 B5洋紙1、乾式
コピー
0416 IH1040418600 「改革委員会からの御礼と御報告と重
ねての御願い」
教養部改革委員会委
員長→教職員
3月28日 B4わら半紙1、
孔版
0417 IH1040418700 「教官各位へのお願い」 今堀教養部長 4月8日 B4わら半紙4、
コピー、ホチ
キスどめ
紛争解決のチューター会に
際し学内通信等の要旨送付
0418 IH1040418800 「4月7日「教養部団交」後学友会から
渡された文書」
川村毅 4月8日 B4わら半紙1、
孔版
0419 IH1040418900 「「八項目要求」に関する教養部教官
会の見解(5月9日)」
5月9日 B4わら半紙3、
孔版、ホチキ
スどめ
0420 IH1040419000 「学生大会開催についてのお知らせ」 42年度経済学科有
志・43年度法律学科
有志
5月18日 B4洋紙1、乾式
コピー
0421 IH1040419100 「政Ⅱ団交要旨・教育学部団交要旨」 5月26日 B5洋紙2、青ペ
ン書、仮綴、
ホチキスどめ
0422 IH1040419200 「6月2日 学生との話し合いについて
のレポート」
伊藤 6月2日 B4わら半紙1、
孔版
0423 IH1040419300 新入生日程表他 6月4日～7日 B4わら半紙2、
B5わら半紙3、
コピー、孔版、
ホチキスどめ
青ペンで書込あり、1枚目
のみ2部あり
0424 IH1040419400 「日程表(政経学部第2部)」 6月4日～7日 B4わら半紙1、
コピー
0425 IH1040419500 バリケード封鎖決議について Cバリケード封鎖自
主管理委員会
6月13日 B4わら半紙1、
コピー
同件2部あり
0426 IH1040419600 公開討論会開催の提案 Cバリケード封鎖自
主管理委員会→教養
部教官会・学活委員
会
6月14日 B5わら半紙1、
コピー
0427 IH1040419700 「6.21討論集会に対する全共闘派学生
の行動について学生諸君に訴える
(案)」
学生委員会 6月27日 B4洋紙1、湿式
コピー
青ペン書で書込あり
0428 IH1040419800 教養部改革委員会第Ⅱ専門員会のカリ
キュラムに関する見解・教務委員会に
対する諮問事項の答申
6月30日 B4わら半紙1、
B5わら半紙1、
孔版、仮綴、
ホチキスどめ
鉛筆書で「6月30日(月)教
官会」とあり
0429 IH1040419900 改革委員会等会議報告 7月5日～8日 B4わら半紙2、
孔版、ホチキ
スどめ
0430 IH1040420000 「改革委員会報告」 7月10日～15日 B4わら半紙1、
B5わら半紙1、
孔版
0431 IH1040420100 弘報委員会の案内 8月6日 B5洋紙1、青焼
き
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0432 IH1040420200 「9月1日門別時間別入構人員」 9月1日 B5洋紙1、湿式
コピー
0433 IH1040420300 「当番表」 10月1日～10日 B5わら半紙1、
孔版
0434 IH1040420400 「10月13日～22日学内警備」 10月13日～22日 B4わら半紙1、
B5わら半紙2、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
0435 IH1040420500 「指定図書制度について」 学生指定図書意見反
映委員会
12月13日 B4わら半紙1、
孔版
0436 IH1040420600 「政経二部教養講座プログラム」 9日～17日 B5わら半紙1、
コピー
0437 IH1040420700 「教養講座プログラム」 9日～17日 B4わら半紙1、
孔版
0438 IH1040420800 「討議資料 文部省事務当局が準備し
ている二つの法案の原案「大学の管理
運営の正常化に関する法案」」
B4わら半紙1、
孔版
0439 IH1040420900 「「10.21スト－クラス討論資料」の問
題点」
補導委員会 B4わら半紙2、
孔版、ホチキ
ス欠
0440 IH1040421000 「ストライキをめぐる教養部の方針」 B5洋紙3、湿式
コピー、ホチ
キス欠
黒ペン書で「今井補導参与
の原稿で、教官会で討議し
た」とあり
0441 IH1040421100 「教養部2項目要求に関する団交の経
過について」
B5洋紙4、湿式
コピー、ホチ
キス欠
0442 IH1040421200 「政経Ⅱ部学友会の要求」 B5洋紙1、湿式
コピー
0443 IH1040421300 学生委員等警備の配置および注意事項
等メモ
B4洋紙1、湿式
コピー
0444 IH1040421400 「18日解体宣言」 B5洋紙2、鉛筆
書、仮綴、ホ
チキスどめ
0445 IH1040421500 「学生集会所入居希望サークル一覧
表」
B4洋紙1、湿式
コピー
0446 IH1040421600 「学生集会所について(案)」 B5洋紙1、乾式
コピー
0447 IH1040421700 「学生委員警備班配備(昼夜間)」 B5洋紙1、湿式
コピー
0448 IH1040421800 「学生団体、集会・行事、掲示・放送
等に関する暫定措置案」
B4洋紙2、B5洋
紙1、乾式コ
ピー、ホチキ
スどめ
0449 IH1040421900 「つみ 広大事件特集」 21×13㎝冊子
1、22頁、湿式
コピー、仮綴、
ホチキスど
め、洋紙
「座談会 広大事件を語
る」所収
0450 IH1040422000 「理学部校舎の一時借用について(依
頼)」
学生部長→理学部長 B4洋紙1、乾式
コピー
「別紙案」とあり
0451 IH1040422100 入学に際し宣誓・誓約書 →広島大学長飯島宗
一
B5洋紙2、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
未記入、同件2部あり
0452 IH1040422200 「教育学部自治会」 B5洋紙1、青ペ
ン書
0453 IH1040422300 「「東雲分校学生自治会」の現況」 B4洋紙1、湿式
コピー
0454 IH1040422400 政経学部自治会について報告 B5変洋紙2、黒
ペン書
0455 IH1040422500 「理学部自治会結成へ向けて」 理学部学生会議(文
責石田)
B5変洋紙1、黒
ペン書
0456 IH1040422600 「広報勤務表(教養部)」 B5洋紙1、湿式
コピー
0457 IH1040422700 「広島大学広報委員会規程(案)」 B5洋紙2、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
0458 IH1040422800 「学生の処分に関する臨時措置につい
て(案)」
広島大学長飯島宗一 B5洋紙1、乾式
コピー
「(案)にとどまる」とあり
0459 IH1040422900 「5・23 学生委員報」 B4わら半紙1、
乾式コピー
0460 IH1040423000 「報告書」 新政Ⅱ執行部 B4洋紙1、乾式
コピー
0461 IH1040423100 「第1回バリケード祭概算表」 B4洋紙1、乾式
コピー
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0462 IH1040423200 「チューターガイダンス資料一覧」 学活委 B5わら半紙1、
乾式コピー
0463 IH1040423300 「I.C.無期限バリケード封鎖に於る
我々の基本的見解」
B4わら半紙1、
コピー
0464 IH1040423400 一般教育に関するレジューメ 松浦道一 B4わら半紙2、
コピー、ホチ
キスどめ
0465 IH1040423500 14日以来のいろいろの出来事、大学の
見解、期末試験の計画等お知らせ
B5わら半紙1、
孔版
0466 IH1040423600 「受験上の注意」 B5わら半紙1、
孔版
同件13部あり
0467 IH1040423700 「教養講座について(学務・学活連絡
委員案)」
B4わら半紙8、
B5わら半紙3、
コピー、ホチ
キスどめ
0468 IH1040423800 「教養講座時間割(案)」 B5洋紙1、青焼
き
0469 IH1040423900 「教室収容状況調」 B5わら半紙1、
孔版
0470 IH1040424000 大学紛争に関するメモ B5洋紙1、黒ペ
ン・鉛筆書
0471 IH1040424100 「国大協教養課程特別委 「一般教育改
善案」に対する見解」
広島大学教養部改革
委員会
B4わら半紙3、
コピー、ホチ
キスどめ
0472 IH1040424200 「紛争が長期化した場合に予想される
奨学事務の問題点とその対策案」
B4わら半紙2、
コピー、ホチ
キスどめ
0473 IH1040424300 「中央教育審議会答申「当面する大学
教育の課題に対応するための方策につ
いて」(昭和四四年四月三〇日)の問題
点(改革委員会試案)
志邨 B4わら半紙3、
コピー、ホチ
キスどめ
0474 IH1040424400 「講座別チューター表(案)」 B4わら半紙1、
コピー
同件2部あり、内1部に青ペ
ンで書込あり
0475 IH1040424500 「チューター・グループ編成表」 B4わら半紙4、
B5わら半紙4、
孔版
0476 IH1040424600 チューター会・学科別懇談会会場一覧
(工学部)
B4わら半紙1、
孔版
0477 IH1040424700 「チューター会集合場所割当表(案)」 B4わら半紙3、
孔版、コピー
0478 IH1040424800 「チューター会教室割当表」 B4わら半紙1、
孔版
0479 IH1040424900 会場案内 B4わら半紙1、
孔版
0480 IH1040425000 「チューター会について」 B4わら半紙1、
コピー
0481 IH1040425100 「当面の授業改善案」 B4わら半紙7、
孔版、ホチキ
スどめ
0482 IH1040425200 「学生団体乗車券」 B5洋紙1、湿式
コピー
0483 IH1040425300 「広大教養部カリキュラム」 B4わら半紙
26、コピー
0484 IH1040425400 学生団体の登録・施設使用・掲示・放
送に関する規程の改正案
B4洋紙2、青焼
き
0485 IH1040425500 「教務委員会に対する諮問事項の答
申」
B4洋紙1、コ
ピー
0486 IH1040425600 「改革委員会報告」 B5わら半紙1、
孔版
0487 IH1040425700 改革委員会活動計画 改革委員会→教養部
教職員
B4わら半紙1、
孔版
0488 IH1040425800 「教員の勤務時間割振承認願」 B5洋紙1、コ
ピー
同件2部あり
0489 IH1040425900 「「学園における学生の地位」(中教審
中間報告草案)に対する批判意見」
広島大学教養部八項
目検討委員会・改革
委員会
B4わら半紙2、
孔版、ホチキ
スどめ
0490 IH1040426000 改革委員会中間報告書綴 山崎真秀他4名 B4わら半紙7、
B5わら半紙1、
孔版、ホチキ
スどめ
0491 IH1040426100 「「大学の自治」における事務職員の
位置－その参加の必要性と条件を検討
するための試論－(改革委員会第一次
中間報告1-(5))」
山崎真秀 B4わら半紙5、
孔版
鉛筆で書込あり
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0492 IH1040426200 「改革委員会提案」 B4わら半紙1、
孔版
黒ペンで書込あり
0493 IH1040426300 「政経Ⅱ部委員会報告資料 「新執行
部」問題について」
B4冊子1、8頁、
コピー、ホチ
キスどめ、わ
ら半紙
黒ペンで「政Ⅱ委員会の方
針」に関するメモあり
0494 IH1040426400 「新入生諸君へ－「学友会」に対する
総合科学部の立場－」
総合科学部 B4洋紙1、活版
0495 IH1040426501 「広島大学理学部数学科両生類研究室
実験室その他新営工事仮囲取設工事工
程表(案)」
B4洋紙1、青焼
き
青ペン書で修正あり
0496 IH1040426502 仮囲取設工事工程表(案)図 B5洋紙1、青焼
き
0497 IH1040500000 「広大紛争 手紙 腕章 学長公示 会
議」
昭和43年4月8日～
47年2月20日
角2封筒1、黒
ペン書
0498 IH1040500100 学内における最近の事態に関する学長
告示
広島大学長→教職
員・学生一般、教養
部長→教官
昭和43年4月8日～
9日
B4わら半紙1、
B6わら半紙1、
孔版、長4封筒
1
0499 IH1040500200 大学問題特別委員会報告書送付につき
通知
日本社会党広島県本
部→今中助教授
昭和43年12月26日 葉書1、孔版
0500 IH1040500300 封筒 広島大学教養部→今
中比呂志
昭和44年1月28日
～4月18日
長2封筒1
0501 IH1040500301 「学生委員会報告 第1号」 学生委員会 昭和44年1月28日 B4わら半紙2、
乾式コピー
0502 IH1040500302 「学生委員会報告 第2号」 学生委員会 昭和44年1月30日 B4わら半紙1、
乾式コピー
0503 IH1040500303 教養部学友会評議員会沖縄ゼネスト指
示授業放棄抗議デモ決議につき通知
広島大学教養部補導
参与坂口昇→各教官
昭和44年2月3日 B5わら半紙1、
乾式コピー
0504 IH1040500304 2・8学生大会決議十項目につき覚書 教養部今中比呂志・
寺岡宗悟
昭和44年2月8日 B5洋紙1、鉛筆
書
黒ペン書で裏面にメモあ
り、コピー2部あり(わら半
紙・乾式コピー1、洋紙・
青焼き1)
0505 IH1040500305 「評議会として次のような態度で学生
側と話し合うことに一致しました」
評議会 昭和44年2月9日 B5わら半紙1、
乾式コピー
0506 IH1040500306 「学生委員会と寺岡との了解事項」 昭和44年2月12
日ヵ
B5わら半紙1、
乾式コピー
0507 IH1040500307 「対教養部大衆団交について確認事
項」
坂口昇・田中和明 昭和44年2月14日 B5わら半紙1、
乾式コピー
0508 IH1040500308 「教養部改革委員会議事録(未承認)中
からの「大講義室」問題に関連する部
分の抄録」
昭和44年2月19日 B4わら半紙2、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
0509 IH1040500309 「学生・教職員の皆さんへ」 広島大学評議会 昭和44年2月24日 B4洋紙1、活版
0510 IH1040500310 政経学部第Ⅱ部学友会の要求及びその
回答
教養部補導参与 昭和44年2月25日 B4わら半紙2、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
0511 IH1040500311 「当直配当表」 昭和44年2月 B4わら半紙1、
乾式コピー
0512 IH1040500312 「2.12の話し合いについての了解事
項」
学生委員会委員長・
学生代表寺岡宗悟
昭和44年2月ヵ B5わら半紙1、
乾式コピー
0513 IH1040500313 「学生はこれでも不当か!! 四・一〇
広大医学部機動隊侵入の真相」
広島大学医学部学友
会
昭和44年4月14日 B4わら半紙2、
孔版、仮綴、
ホチキスどめ
0514 IH1040500314 学長選挙に際して紛争解決と大学改革
について要望書
広島大学助手連絡協
議会→学長候補者・
選挙有資格者今中比
呂志助教授
昭和44年4月18日 B4洋紙1、乾式
コピー、長4封
筒1
0515 IH1040500315 「教養部教官名簿」 昭和44年 B4わら半紙1、
乾式コピー
鉛筆書で書込、裏面にメモ
書あり
0516 IH1040500316 「政経41年度生に対する抗議!」 43年度生 4月17日 B4わら半紙1、
孔版
裏面にメモあり
0517 IH1040500317 「無期限スト突破宣言」 田中執行委員長代行 B5わら半紙1、
孔版
0518 IH1040500400 封筒 →今中教官 昭和44年1月31日 長2封筒1 IH1040500401～1040500403
の封筒
0519 IH1040500401 「広島大学教養部教授名簿」 昭和44年1月31日 B4わら半紙6、
孔版、仮綴、
ホチキスどめ
0520 IH1040500402 「昭和43年度皆実会収支決算報告書」 昭和44年 B4わら半紙1、
孔版
0521 IH1040500403 「昭和44年度チューター割当案」 昭和44年 B4わら半紙1、
乾式コピー
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0522 IH1040500500 「チューター会議開催の案内」「趣意
書」
広島大学自治会連合
救援対策部→今中先
生
昭和44年2月～3月
10日
B4洋紙2、孔
版、青ペン、
長4封筒1
0523 IH1040500600 「第二回チューター会趣意書」 広島大学自治会連合
救援対策部→今中先
生
昭和44年3月25日 B4洋紙1、孔
版、長4封筒1
0524 IH1040500700 「学長選挙について(通知)」「広島大
学長選考規程」
広島大学協議会→選
挙有資格者教養部今
中比呂志
昭和44年4月8日 B4わら半紙2、
孔版、長4封筒
1
0525 IH1040500800 「学長候補者の決定について(通知)」 広島大学協議会議長
広島大学長事務取扱
三好稔→今中比呂志
昭和44年4月16日 B4わら半紙1、
孔版、長4封筒
1
広大庶庶第1044号
0526 IH1040500801 「学長選挙投票所入場券」 広島大学長選挙管理
委員会
昭和44年4月25日 6×9㎝洋紙1、
孔版、黒ペン
書
第531号
0527 IH1040500802 学長候補者履歴 昭和44年4月ヵ B5わら半紙5、
孔版、仮綴、
ホチキスどめ
0528 IH1040500900 「広島大学広報担当者連絡会議の開催
について(通知)」
広島大学長飯島宗一
→教養部今中助教授
昭和44年5月12日 B5わら半紙1、
孔版、長4封筒
1
広大庶庶第1062号
0529 IH1040501000 「史学研究5月月例会についてお知ら
せ」
広島大学文学部西洋
史研究室→今中比呂
志
昭和44年5月27
日ヵ
A4洋紙1、B5洋
紙1、乾式コ
ピー、長4封筒
1
0530 IH1040501100 新入生受入及び面会の日時・場所につ
いて
今中比呂志→岡野博
元
昭和44年5月30日 葉書1、青ペン
書
「あて所に尋ねあたりませ
ん」の印あり
0531 IH1040501200 「タクシー「チケット」使用上の注意
について」
経理課長→今中先生 昭和44年6月7日 B5洋紙1、湿式
コピー、長4封
筒1
0532 IH1040501300 「学生委員会開催について(通知)」 学生委員会委員長今
井日出夫→学生委員
会委員今中教官
昭和44年7月9日 B5洋紙1、湿式
コピー、長4封
筒1
広大712-2
0533 IH1040501400 「広報連絡会議開催について(通知)」 広島大学長飯島宗一
→今中比呂志広報委
員会委員
昭和44年7月16日 B5わら半紙1、
孔版、長4封筒
1
広大125-1、広報連絡会議
の日時・場所のメモ添付
0534 IH1040501500 暑中見舞い 村瀬一夫→今中比呂
志
昭和44年7月24日 葉書1、黒ペン
書
0535 IH1040501600 「学生委員会開催について(通知)」 学生委員会委員長今
井日出夫→学生委員
会委員今中教官
昭和44年7月29日 B5洋紙1、湿式
コピー、長4封
筒1
広大712-4
0536 IH1040501700 川村智治郎退官記念事業について 川村智治郎先生退官
記念事業会→今中比
呂志
昭和44年8月1日 19×54㎝洋紙
1、活版、黒ペ
ン書、長4号封
筒1
0537 IH1040501800 「学生委員会開催について(通知)」 学生委員会委員長今
井日出夫→学生委員
会委員今中比呂志
昭和44年8月26日 B5洋紙1、湿式
コピー、長4封
筒1
広大712-6
0538 IH1040501900 封筒 広島大学学生課→今
中助教授
昭和44年9月9日～
13日
長2封筒1 IH1040501901～1040501909
の封筒
0539 IH1040501901 「広報委員会速報 No.56」 広報委員会 昭和44年9月9日 B4わら半紙1、
B5わら半紙1、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
IH1040501901～1040501908
はクリップ留め
0540 IH1040501902 「広報委員会速報 No.57」 広報委員会 昭和44年9月10日 B4わら半紙1、
B5わら半紙1、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
0541 IH1040501903 「広報委員会速報 No.58」 広報委員会 昭和44年9月11日 B4わら半紙1、
乾式コピー
0542 IH1040501904 「広報委員会速報 No.59」 広報委員会 昭和44年9月12日 B4わら半紙1、
乾式コピー
0543 IH1040501905 「9.14以降の本部警備班割振りについ
て」
学生委員会委員長→
今中委員
昭和44年9月13日 B5洋紙1、湿式
コピー
0544 IH1040501906 「学生委員会(9月12日開催)の配布資
料送付について」
学生委員会委員長
(学生課扱)→今中委
員
昭和44年9月13日 B5洋紙1、乾式
コピー、黒ペ
ン書
0545 IH1040501907 「暫定措置の公布について」 学生委員会 昭和44年 B5冊子1、6頁、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ、洋紙
0546 IH1040501908 「広島大学教養部学生諸君へ」 広大教養部父母の会 昭和44年 A4洋紙1、活版
0547 IH1040501909 「広報委員会委員名簿」 広報委員会 昭和44年9月13日 B5洋紙1、乾式
コピー
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0548 IH1040502000 「9.21～9.30本部警備班、学生委員配
備表(昼夜間)」
広島大学学生課→教
養部本部警備・学生
委員会今中助教授
昭和44年9月20日 B5洋紙1、湿式
コピー、長4封
筒1
0549 IH1040502100 「学生委員会の開催について(通知)」 学生委員会委員長今
井日出夫→学生委員
会委員教養部今中比
呂志
昭和44年9月22日 B5洋紙1、湿式
コピー、長4封
筒1
広大712-8
0550 IH1040502200 「10月1日～11日までの本部警備班(学
生委員)割り振りについて」
学生委員会委員長今
井日出夫→今中委員
昭和44年9月26日 B5洋紙1、湿式
コピー、青ペ
ン書、長4封筒
1
0551 IH1040502300 「10月中の本部警備班割り振りについ
て」
学生委員会委員長今
井日出夫→今中助教
授
昭和44年10月8日 B5洋紙1、湿式
コピー、長4封
筒1
封筒に鉛筆書でメモあり
0552 IH1040502400 「学生委員会開催について(通知)」 学生委員会委員長今
井日出夫→学生委員
会委員・教養部今中
比呂志
昭和44年10月28日 B5洋紙1、湿式
コピー、長4封
筒1
広大712-12
0553 IH1040502500 「東千田地区部局長等連絡会議の開催
について(通知)」
広島大学長飯島宗一
→東千田地区部局
長・評議員・学生委
員会委員今中委員・
本部部課長
昭和44年10月31日 B5わら半紙1、
孔版、長4封筒
1
広大125-5
0554 IH1040502600 「臨時措置について」 学生委員会 昭和44年10月 B5洋紙1、乾式
コピー
0555 IH1040502700 「学生部改組に関する専門委員会の開
催について(通知)」「学内規則・処分
制度専門委員会の開催について」
広島大学改革委員会
委員長竹山晴夫→今
中比呂志
昭和44年11月13日 B5洋紙2、乾式
コピー、青ペ
ン書、長4封筒
1
0556 IH1040502800 「学生の処分に関する臨時措置につい
て(案)」
広島大学長飯島宗一 昭和44年ヵ B5洋紙1、乾式
コピー
緑ペンで加筆修正、裏面に
メモ書あり
0557 IH1040502900 紛争・訪中に際し期末試験の受験につ
いて
中島宏→今中比呂志 昭和47年2月20日 B5洋紙3、青ペ
ン書、長4封筒
1
0558 IH1040503000 「学生委員報(工学部)」 5月30日～31日 B4わら半紙1、
B5わら半紙1、
乾式コピー、
長4封筒1
0559 IH1040503100 広大教養部父母の会大会開催について 広大教養部父母の会
→今中比呂志
8月20日 B5洋紙1、孔
版、長4封筒1
0560 IH1040503200 封筒 →中央教育審議会 長3封筒1 封筒のみ、未使用
0561 IH1040503300 教養部腕章 腕章1
0562 IH1040503400 広島大学腕章 腕章1
0563 IH1040600100 「集団暴行に抗議する決議」 広島大学部落問題研
究会
昭和43年9月14日 B4わら半紙1、
孔版
0564 IH1040600200 「教養部の先生方に訴えます－10月21
日のストライキを実現するに当って
－」
教養部学友会執行委
員会
昭和43年10月1日 B4わら半紙1、
孔版
0565 IH1040600300 「10.21学徒出陣25周年記念・明治百
年祭批判シンポジウムへの参加呼びか
け」
紀元節復活反対実行
委員会
昭和43年10月15日 B5洋紙1、孔版
0566 IH1040600400 「広島大学新聞 号外」 広島大学新聞会 昭和43年10月18日 B4わら半紙1、
孔版
0567 IH1040600500 自衛隊に関する市民への訴え 新日本協議会広島県
連支部
昭和43年10月27日 B6洋紙1、孔版
0568 IH1040600600 「講演会－原研主催－」 原研 昭和43年10月31日 B5洋紙1、孔版
0569 IH1040600700 「第13回中四国教育系学生ゼミナール
香川大会」
中四教協常任委員会 昭和43年11月21日
～24日
B4冊子1、33
頁、孔版、孔
版、ホチキス
どめ、わら半
紙
0570 IH1040600800 封筒 広島大学大学祭実行
委員会
昭和43年11月 長4封筒1 IH1040600801～
IH1040600803の封筒
0571 IH1040600801 「第十七回広島大学大学祭趣意書」 第17回広島大学大学
祭実行委員会実行委
員長 寺尾宗悟
昭和43年 B5洋紙1、孔版
0572 IH1040600802 第17回広島大学大学祭案内 第17回広島大学大学
祭実行委員会
11月 B5わら半紙1、
孔版
0573 IH1040600803 「大学祭予算」 B5わら半紙1、
孔版
0574 IH1040600900 「第十回全協ゼミナール問題別分科会
(第2分科会) 部落の産業と仕事」
広島大学部落問題研
究会
昭和43年12月13日
～15日
B4冊子1、21
頁、孔版、仮
綴、ホチキス
どめ、わら半
紙
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0575 IH1040601000 「10.21ストライキは広大を共産暴力
革命の拠点にしようとするものだ ス
トの真の目的を見つめよう」
勝共研究会 昭和43年 B5わら半紙1、
乾式コピー
0576 IH1040601100 「10.21スト反対!」 再度の5.30ストライ
キを憂う“43年度
工・経工有志一同”
昭和43年 B6わら半紙1、
孔版
0577 IH1040601200 「10.21闘争速報 これ以上侵略弾をベ
トナムへ送るな!」
昭和43年 B4わら半紙1、
孔版
0578 IH1040601300 「学友会の10・21－呉実力闘争を批判
する」
全学連連絡会議 昭和43年 B4わら半紙1、
乾式コピー
0579 IH1040601400 「10・21ストに反対する!原研」 広島大学原理研究会 昭和43年 B4わら半紙、
孔版
0580 IH1040601500 「我々は10・21ストに反対する!!」 広大教養部43年度生
有志一同
昭和43年 B4わら半紙、
乾式コピー
0581 IH1040601600 「東大への機動隊の導入と政府自民党
の策謀を暴露する」
全学連連絡会議 昭和44年1月22日 B4わら半紙1、
孔版
0582 IH1040601700 「「建国記念日」＝紀元節復活に反対
し、科学的真理と平和・民主主義を守
り抜け!」
広島大学紀元節復活
反対実行委員会
昭和44年1月27日
～2月10日
B4わら半紙1、
孔版
黒ペン書で書込あり
0583 IH1040601800 「ベトナムに平和を!!」 広島ベ平連 昭和44年1月 B6わら半紙1、
孔版
0584 IH1040601900 「救対ニュース No.2」 広大自治連救援対策
部
昭和44年4月6日 B4わら半紙1、
孔版
0585 IH1040602000 「“学園封鎖”の意味するもの」 昭和44年4月11日 B4わら半紙1、
孔版
「No.4」とあり
0586 IH1040602100 「ニュース 第1号」 サークル連絡協議会
準備会
昭和44年4月21日 B4わら半紙1、
孔版
0587 IH1040602200 「「文化部解体」「物品封鎖命令」に断
固講義する」
広島大学部落問題研
究会
昭和44年4月21日 B4わら半紙1、
孔版
0588 IH1040602300 「ニュース 第2号」 サークル連絡協議会
準備会
昭和44年4月22日 B4わら半紙1、
孔版
0589 IH1040602400 「仁保事件ニュース No.5」 仁保事件東京守る会 昭和44年5月1日 B4洋紙1、B5洋
紙1、孔版
「学習会報告」挟込
0590 IH1040602500 「Cクラス有志連合ニュース」 Cクラス有志連合事
務局
昭和44年5月5日 B4洋紙1、湿式
コピー
0591 IH1040602600 「Cクラス有志連合ニュース」 Cクラス有志連合事
務局
昭和44年5月5日 B4わら半紙1、
孔版
0592 IH1040602701 「存在は崩壊につながる 医局の論理」 広島大学医学部闘争
委員会
昭和44年5月10日 B4冊子1、5頁、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
ス欠、洋紙
0593 IH1040602702 「討論資料 医療情勢」 広大医・闘争委 昭和44年5月10日 B4冊子1、6頁、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ、洋紙
0594 IH1040602800 「学生大会開催についてのお知らせ」 42年度経済学科有
志・43年度法律学科
有志
昭和44年5月18日 B4わら半紙1、
31×17㎝洋紙
1、孔版、青焼
き、仮綴、ホ
チキスどめ
「報告書 新政Ⅱ執行部」
添付
0595 IH1040602900 「最前線 第5号」 教養部学友会スト実
行委
昭和44年5月26日 B4わら半紙1、
孔版
0596 IH1040603000 「最前線 第7号」 教養部学友会ストラ
イキ実行委
昭和44年5月30日 B4わら半紙1、
孔版
0597 IH1040603100 「最前線 第8号」 教養部学友会ストラ
イキ実行委
昭和44年5月31日 B4わら半紙1、
孔版
同件2部あり
0598 IH1040603200 「最前線 第9号」 広島大学教養部学友
会ストライキ実行委
員会
昭和44年6月2日 B4わら半紙1、
孔版
0599 IH1040603300 「最前線 第10号」 教養部学友会ストラ
イキ実行委
昭和44年6月5日 B4わら半紙1、
孔版
0600 IH1040603400 「ニュース 新入生歓迎特集号」 文化サークル連絡協
議会準備会
昭和44年6月8日 B4わら半紙1、
孔版
0601 IH1040603500 「大学立法粉砕集会に結集した労働者
の皆さんに訴える! 大学立法粉砕闘争
を共に闘おう!」
広島大学学園問題全
学共闘会議(議長伊
与田耕治)
昭和44年6月10日 B4わら半紙1、
孔版
0602 IH1040603600 「NO! Vol.2」 芸術集団闘争委員会 昭和44年6月10日 B4洋紙1、孔版
0603 IH1040603700 「救対アピール No.4」 広大自治連救援対策
部
昭和44年6月10日 B4わら半紙1、
孔版
0604 IH1040603800 「AUX ARMES! 創刊号」 広島大学全学共闘会
議
昭和44年6月11日 B4わら半紙1、
孔版
0605 IH1040603900 「AUX ARMES!第2号」 広島大学全学共闘会
議
昭和44年6月12日 B4わら半紙1、
孔版
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0606 IH1040604000 「救対アピール No.6」 広大自治連救援対策
部
昭和44年6月16日 B4わら半紙1、
孔版
0607 IH1040604100 「大学立法粉砕の全学デモにむけて」 理学研究科院生協議
会他9団体
昭和44年6月16日 B4わら半紙1、
乾式コピー
0608 IH1040604200 「最前線 臨時発刊」 Cスト実行委 昭和44年6月18日 B4わら半紙1、
孔版
同件7部あり
0609 IH1040604300 「最前線 第16号」 広大教養部学友会ス
トライキ実行委員会
昭和44年6月18日 B4わら半紙1、
孔版
0610 IH1040604400 「最前線 第16号」 広大教養部学友会ス
トライキ実行委員会
昭和44年6月18日 B4わら半紙1、
孔版
0611 IH1040604500 「AUX ARMES!第3号」 広島大学全学共闘会
議
昭和44年6月19日 B4わら半紙1、
孔版
同件2部あり
0612 IH1040604600 「救対アピール No.8」 広大自治連救対部 昭和44年6月19日 B4わら半紙1、
孔版
同件2部あり
0613 IH1040604700 「6.21飯島学長討論会」 理学研究科院生協議
会
昭和44年6月21日 B4わら半紙1、
乾式コピー
0614 IH1040604800 休退学願出者名簿 昭和44年6月25日 B5わら半紙1、
孔版
0615 IH1040604900 「広島大学の全教職員・学生に訴える 
大学立法阻止のために立ち上がろう」
広島大学助手連絡協
議会
昭和44年6月28日 B4わら半紙1、
乾式コピー
同件2部あり
0616 IH1040605000 「声明文 No.1」 教官連絡会議 昭和44年6月28日 B4わら半紙1、
孔版
黒ペン書で書込あり
0617 IH1040605100 文化部サークル活動の保障につき要望
書
文化サークル→学生
委員会厚生補導委員
会
昭和44年6月 B4わら半紙1、
孔版
黒ペン書で「六月二〇日
(金)の学生委員会で審議」
とあり
0618 IH1040605200 新入生向討論会案内 43年度機械工学科 昭和44年6月ヵ B5わら半紙1、
孔版
0619 IH1040605300 「救対アピール No.11」 広大自治連救対部 昭和44年7月5日 B4わら半紙1、
孔版
0620 IH1040605400 「最前線 第23号」 教養部学友会スト実 昭和44年7月5日 B4わら半紙1、
孔版
0621 IH1040605500 「飯島学長に訴える」 Cクラス有志連合 昭和44年7月5日 B4洋紙1、乾式
コピー
0622 IH1040605600 「AUX ARMES!  No.7」 広島大学全学共闘会
議
昭和44年7月9日 B4わら半紙1、
孔版
0623 IH1040605700 「労働講座の革命的成功をかちとろう 
広大を革命的労働者の砦にしよう!全
ての労働講座に参加しよう!」
広島大学政経Ⅱ部反
戦青年委員会・政経
Ⅱ部共闘委員会
昭和44年7月ヵ B4洋紙1、湿式
コピー
同件2部あり
0624 IH1040605800 「8・6反戦市民集会のよびかけ」 広島闘争キリスト者
青年連合
昭和44年8月1日 B5洋紙1、湿式
コピー
0625 IH1040605900 中国新聞コピー「反戦・平和への連帯
探る 日本キリスト者平和の会全国活
動者会議」
昭和44年8月12日 B5洋紙1、湿式
コピー
0626 IH1040606000 「「全共闘」と機動隊の茶番を糾弾し
大学法を広大に適用させないために市
民の皆さんの支援を訴える!」
日本民主青年同盟広
島大学班
昭和44年8月19日 B4洋紙1、湿式
コピー
0627 IH1040606100 「「大学法」を粉砕して大学の民主化
と学問、研究の自由をまもり、発展さ
せるために、資金カンパを訴えます」
日本共産党広島地区
委員会・広島大学学
生細胞
昭和44年8月 B4洋紙1、孔版
0628 IH1040606200 「再封鎖を阻止しよう!!」 教養部クラス有志連
合他8団体
昭和44年9月1日 B4わら半紙1、
孔版
0629 IH1040606301 「広大部落研に対する分裂策動をめ
ぐって! 部落問題を全学友のものに」
広島大学部落問題研
究会
昭和44年9月29日 B5冊子1、11
頁、孔版、洋
紙
0630 IH1040606302 「部落問題を全学友のものに」補足資
料
B4わら半紙3、
孔版
0631 IH1040606400 「9.9授業再開阻止 広大闘争勝利 全
国全共闘大会報告 全学討論集会に結
集しよう」
昭和44年9月 B4洋紙1、湿式
コピー
0632 IH1040606500 「機動隊に守られた授業に真理はな
い!」
昭和44年9月 B4洋紙1、湿式
コピー
0633 IH1040606600 「広大闘争の原点とは何か!」 教養部学友会 昭和44年10月3日 B4わら半紙1、
孔版
0634 IH1040606700 「10・19PM2:00代々木公園 新学生同
盟結成大会 『人間革命』の70年代闘争
へ」
広島大学新学同 昭和44年10月15日 B4洋紙1、湿式
コピー
0635 IH1040606800 「公開質問状(対学生部)」 広島大学青雲寮北寮
自治会執行委員会
昭和44年12月22日 B4わら半紙1、
孔版
0636 IH1040606900 「大学立法粉砕－すべての大学人によ
る自主解決を!－」
教養部クラス有志連
合
昭和44年ヵ B4わら半紙1、
孔版
0637 IH1040607000 「9～10日結成一周年全共闘第四回大
会」
広島大学全学共闘会
議
昭和45年1月6日 B4洋紙1、湿式
コピー
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0638 IH1040607100 「70年闘争への決意も新たに明日から
の結成一周年全共闘第四回大会に総結
集せよ!」
広島大学全学共闘会
議
昭和45年1月8日 B4洋紙1、乾式
コピー
0639 IH1040607200 「2.6広大公判闘争勝利全学総決起集
会を圧倒的大衆で成功させよ!」
広大闘争被告団・広
大自治連救対部・広
大全共闘
昭和45年1月24日 B5わら半紙1、
孔版
0640 IH1040607300 「文化サークル連絡協議会ニュース 
No.4」
文化サークル連絡協
議会事務局発行
昭和45年7月26
日ヵ
B4わら半紙1、
孔版
0641 IH1040607400 「生協ニュース Vol.2No.5」 広島大学生活協同組
合
昭和45年10月21日 B4わら半紙1、
孔版
0642 IH1040607500 リンチ被害者の言 近藤 昭和46年12月8
日ヵ
B4洋紙1、湿式
コピー
閲覧不可、同件2部あり
0643 IH1040607600 「ヤクザ集団 中核＝解放研一派に大
衆的鉄槌を!」
日本民主青年同盟広
大全学委員会
昭和46年12月8日 B4洋紙1、乾式
コピー
青ペンで「1971.12.8 at 
Univ.」、鉛筆書で書込あり
0644 IH1040607700 「広大で暴力学生がおそるべきリン
チ! 女子学生が全身打撲の重傷」
女子学生リンチ事件
を糾明する学生有志
昭和46年12月9日 B4洋紙1、乾式
コピー
青ペン書で「1971.12.9. 
at 八丁堀」とあり
0645 IH1040607800 「学問の自由と民主主義への挑戦! 中
核派が集団暴力ふるう」
女子学生に対する集
団傷害事件を糾弾す
る会
昭和46年 B4洋紙1、孔版 同件2部あり
0646 IH1040607900 「昨日の今井団交に踏まえ学長団交を
追究しよう!」
医進闘争委員会・政
経学部社会科学研究
会
昭和47年2月2日 B4わら半紙1、
孔版
0647 IH1040608000 「公開質問状」 45科学有志・45物性
有志・46物性有志→
理学部長
昭和47年4月18日 B4わら半紙1、
孔版
0648 IH1040608100 「本日12じ 団交勝利総決集会に結集
し、今井学生部長団交に勝利せよ!」
政経学部社会科学研
究会
昭和47年4月26日 B4わら半紙1、
孔版
0649 IH1040608200 「5・15バリケード封鎖に引き続き大
胆に進撃せよ!」
医進闘争委員会 昭和47年5月17日 B4わら半紙1、
孔版
0650 IH1040608300 「広大における筑波体制の実質化を許
すな!筑波大学開校阻止!」
移転問題研究会 昭和49年4月25日 B5わら半紙1、
孔版
0651 IH1040608400 新聞コピー「部落問題ぬきの憲法講座
に思う」「大学学術機関は部落問題と
とりくめ」
昭和54年1月17日
～2月7日
B4洋紙1、乾式
コピー
『解放新聞広島版』掲載
0652 IH1040608500 「生協ニュース No.5」 広島大学生協組織部 昭和54年7月7日 B4洋紙1、乾式
コピー
0653 IH1040608600 「狭山再審棄却徹底弾劾!! 封鎖」 総科ゲリラ 昭和55年2月9日 B4洋紙1、乾式
コピー
同件2部あり
0654 IH1040608700 「広島大学新聞 第181号」 広島大学新聞会 昭和56年6月30日 B4洋紙1、オフ
セット印刷
0655 IH1040608800 「撃破 No.56」 三里塚をたたかう広
大共闘会議
昭和57年9月20日 B4わら半紙1、
乾式コピー
0656 IH1040608900 「「原理運動」(＝統一教会＝勝共連合)
を解体しよう!」
原理運動を問いただ
す広大連絡会議
昭和57年12月 B4わら半紙1、
乾式コピー
0657 IH1040609000 「撃破 No.67」 三里塚をたたかう広
大共闘会議
昭和58年1月8日 B4洋紙1、乾式
コピー
0658 IH1040609100 「広島大学新聞 号外」 広島大学新聞会 昭和58年2月22日 B4洋紙1、孔版
0659 IH1040609200 講演の御案内 広島大学生命哲学研
究会
昭和58年10月29日 B5洋紙1、孔版 第3回平和構築セミナー開
催につき案内状
0660 IH1040609300 「脱落派・第四インターを擁護する
「レモン通信編集会議」を弾劾する!
「一坪」運動を推進する「小田実講演
会」に断固抗議する!」
三里塚をたたかう広
大共闘会議
昭和58年11月30日 B4洋紙1、B5洋
紙1、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスどめ
0661 IH1040609400 「脱落派・第四インターを擁護する
「レモン通信編集会議」を弾劾する!
「一坪」運動を推進する「小田実講演
会」に断固抗議する!」
三里塚をたたかう広
大共闘会議
昭和58年11月30日 B4洋紙1、乾式
コピー
0662 IH1040609500 「武装蜂起 No.82」 マルクス主義学生同
盟中核派広大支部
昭和58年12月1日 B4洋紙2、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
0663 IH1040609600 「週刊レモン通信 No.32」 広大法・経Ⅱ部情報
紙「レモン通信」編
集会議
昭和58年12月4日 B4わら半紙1、
乾式コピー
0664 IH1040609700 「中核派による同志久野へのテロ襲撃
弾劾!三里塚闘争を防衛し、「内ゲバ主
義」を一掃しよう!」
日本革命的共産主義
者同盟(第四イン
ターナショナル日本
支部)広島県委員
会・日本共産青年同
盟
昭和59年1月14日 B4わら半紙1、
孔版
同件2部あり
0665 IH1040609800 「支える会ニュース No.1」 久野君を支える広大
生の会
昭和59年1月18日 B5わら半紙1、
孔版
0666 IH1040609901 「広島大学大学祭大講演会の御案内 
三里塚・破防法集会」
三里塚をたたかう広
大共闘会議・破防法
研究会
昭和59年11月3日 B4洋紙1、乾式
コピー
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0667 IH1040609902 三里塚・破防法講演集会チケット 三里塚をたたかう広
大共闘会議・広大破
防法研究会
昭和59年11月3日 7×16㎝洋紙
1、孔版
0668 IH1040609903 三里塚・破防法集会につき趣意書 三里塚をたたかう広
大共闘会議・広島大
学破防法研究会
昭和59年 B4洋紙1、乾式
コピー
0669 IH1040610000 「破防法ニュース」 広島大学破防法研究
会
昭和59年11月9日 B5わら半紙1、
乾式コピー
0670 IH1040610100 「こんにちは 号外」 日本共産党広島大学
院生支部
昭和60年12月15日 B4冊子1、8頁、
乾式コピー、
洋紙
0671 IH1040610200 「carp information Utopia 11月号」 広島大学原理研究会 昭和61年11月15日 B5冊子1、16
頁、乾式コ
ピー、洋紙
0672 IH1040610300 「守る会ニュース 第5号」 広大10・20戦士らを
守る会
昭和62年2月 B5冊子1、19
頁、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスど
め、洋紙
0673 IH1040610400 「CARP information Utopia 増刊号」 広島大学原理研究会 昭和62年6月20日 B5冊子1、5頁、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ、洋紙
0674 IH1040610500 「大学当局に対する公開質問状」 広島大学原理研究会 昭和62年6月29日 B5冊子1、4頁、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ、洋紙
0675 IH1040610600 「全ての学生教職員は本日の共済会理
事会に結集せよ!!」
全共闘生協特別委員
会
1月18日 B4わら半紙1、
孔版
0676 IH1040610700 「本日12:30より正門前で機動隊乱入・
闘争破壊抗議集会」
広大全共闘 1月20日 B4わら半紙1、
孔版
0677 IH1040610800 「東大入試中止を東大解体へ 広大当
局の実質的振り分け増員実力阻止」
広大全共闘 1月22日 B4わら半紙1、
孔版
0678 IH1040610900 機動隊導入・7名不当逮捕糾弾! 46'政経 1月22日 B4わら半紙1、
孔版
0679 IH1040611000 「昨日、川村学長一方的辞任」 全共闘 2月17日 B4わら半紙1、
孔版
同件3部あり、1部の裏面に
青ペン・鉛筆書で書込あり
0680 IH1040611100 「43年度工学部クラス連合結成!!」 43年度工学部クラブ
連合
3月1日 B4わら半紙1、
孔版
0681 IH1040611200 「沖縄奪還、安保粉砕・日本帝国主義
打倒 3・28.29.30.全学連第27回臨時
全国大会」
全学連中央執行委員
会委員長金山克己
3月28日～30日 B5わら半紙1、
活版
0682 IH1040611300 「滝沢、水野への怒りを4.10文学部団
交へ!!」
文学部共闘会議 4月5日 B5わら半紙1、
孔版
0683 IH1040611400 「4.5文学部団交に結集せよ!!」 文学部共闘会議 4月5日 B4わら半紙1、
孔版
0684 IH1040611500 「最前線 創刊号」 教養部学友会 4月9日 B4わら半紙1、
孔版
0685 IH1040611600 「文化の花園を土足で踏みにじる文化
部の一部暴力分子を糾弾せよ!－我々
の手で自主的・民主的サークル運動を
発展させよう－」
部落問題研究会・中
国研究会有志
4月16日 B4わら半紙1、
孔版
0686 IH1040611700 「Cクラス有志連合ニュース」 Cクラス有志連合事
務局
5月5日 B4わら半紙1、
孔版
0687 IH1040611800 「西嶋追放の署名を訴える!」 医進闘争委員会・政
経社会科学研究会
5月9日 B4わら半紙1、
孔版
0688 IH1040611900 「中核派の言論圧殺から広島大学を守
れ!」
広島大学共産主義研
究会
5月12日 B4洋紙1、乾式
コピー
0689 IH1040612000 「五・三〇ストライキ成功の為に 
No.2」
教養部学友会ストラ
イキ闘争委員会
5月22日 B4わら半紙1、
孔版
0690 IH1040612100 「広島の大学の仲間達!平和公園みん
な歌う会に参加しよう!」
広島学生歌声連絡会 5月25日 B5わら半紙1、
孔版
0691 IH1040612200 「5.31文学部団交に全学友は結集せ
よ!!」
文学部共闘会議 5月31日 B4わら半紙1、
孔版
0692 IH1040612300 「これが生環だ!!」 青雲寮南北寮自治会 6月20日 B4洋紙1、孔版
0693 IH1040612400 「機動隊導入→授業再開を糾弾する!」 団交要求クラス共闘 6月22日 B4わら半紙1、
孔版
0694 IH1040612500 「7.9学長交渉を実現しよう!」 青雲寮南北寮自治会 7月7日 B4わら半紙1、
孔版
0695 IH1040612600 「政経討ろん集会に参加せよ!! テー
マ：大学治安立法」
政経学部全共闘会
議・政経Ⅱ部反戦青
年委員・政経新入生
闘争委員会
7月10日 B4わら半紙1、
孔版
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0696 IH1040612700 「第十五回原水爆禁止世界大会の成功
をめざす学生実行委」結成会のよびか
け
「第十五回原水爆禁
止世界大会の成功を
めざす学生実行委」
準備会
7月17日 B4わら半紙1、
孔版
0697 IH1040612800 広島・東京間日程表 7月 B4わら半紙1、
孔版
0698 IH1040612900 「安保粉砕・沖縄奪還 8・6集会成功・
労学連帯 8・5前夜集会」
広島県地区反戦青年
委員会・広島大学全
学共闘会議
8月5日 B5洋紙1、B4洋
紙1、湿式コ
ピー、仮綴、
ホチキスどめ
「8・6実行委員会ニュース 
第1号」添付
0699 IH1040613000 「安保粉砕・沖縄奪還 8・6集会成功・
労学連帯 8・5前夜集会」
広島県地区反戦青年
委員会・広島大学全
学共闘会議
8月5日 B5洋紙1、B4洋
紙1、湿式コ
ピー、仮綴、
ホチキスどめ
「8・6広島反戦集会要項
(7・20第1回実行委決定事
項」添付
0700 IH1040613100 「8・12大学問題シンポジウム 「大学
闘争の地平を求めて」」
数学科闘争委員会・
教員自主講座実行委
員会
8月12日 B4わら半紙1、
孔版
0701 IH1040613200 「労働者大学第二次労働講座に結集せ
よ!」
政Ⅱ反戦 8月12日 B4わら半紙1、
孔版
0702 IH1040613300 「全ての学生・院生・教職員に訴える 
八・二七全学総決起集会に結集しよ
う!!」
教養部クラス有志連
合他8団体
8月26日 B4洋紙1、湿式
コピー
0703 IH1040613400 「機動隊導入抗議、大学治安立法粉砕 
「広大闘争報告」労学市民連帯集会に
総結集しよう!」
「広大闘争報告」労
学市民連帯集会実行
委員会
8月27日 B5洋紙1、湿式
コピー
0704 IH1040613500 「広島大学への機動隊導入に際して訴
える 全共闘暴力学生集団の暴挙をゆ
るさず、広島大学への大学法適用をね
らいとする機動隊導入に反対して、事
態の早期自主解決と大学の民主化を支
援しよう」
日本民主青年同盟広
島県委員会
8月27日 B4洋紙1、湿式
コピー
「翠町付近を女子学生が配
付して廻った資料」とあり
0705 IH1040613600 「全学友の武装で「弾圧砦」を制圧し
飯島を学生の前に引きずり出せ!!」
全共闘 10月3日 B4わら半紙1、
孔版
0706 IH1040613700 「逮捕時の心得」 広大自治連救対・べ
平連救対
10月21日 B4洋紙1、乾式
コピー
「10.21図書館前で配布」
とあり
0707 IH1040613800 「業者の卑劣さと、共済会の無力さ暴
露される!!」
生協設立共闘委員
会・C学友会生活部
10月31日 B4わら半紙1、
孔版
0708 IH1040613900 「やったぞ!合宿道場完成」 11月8日～10日 B6わら半紙1、
孔版
0709 IH1040614000 「11・25破防法を許すな!中四国集会
へ!」
中四国破防法裁判闘
争を支える会
11月25日 B4洋紙1、孔版
0710 IH1040614100 「広島大学新聞」 12月10日 B4わら半紙2、
孔版、仮綴、
ホチキスどめ
0711 IH1040614200 「殺人企業「森永」告発市民デモに参
加しよう!」
森永告発市民デモ実
行委員会
12月18日 B5わら半紙1、
孔版
0712 IH1040614300 「広大紛争ビラ 学生ビラ」 今中比呂志 B4洋紙1、黒ペ
ン書
今中氏整理の際の紙
0713 IH1040614400 「工学部長団交に向けて」 工学部闘争委員会 B4わら半紙3、
孔版、仮綴、
ホチキスどめ
0714 IH1040614500 文化部解体に対する反対と新入生歓迎
集会の実施についての呼びかけ文
広大新入生歓迎実行
委員会
B4わら半紙1、
孔版
0715 IH1040614600 「70年安保粉砕の闘いに起て! 全国学
友とともに全学連51中委(1月11.12日・
早大)に結集しよう!!」
広大全学学生会議 B4わら半紙1、
孔版
0716 IH1040614700 「全学友の団結で内ゲバ主義を一掃し
よう!」「中核派のテロ襲撃弾劾」
日本共産青年同盟・
広島大学班
B4わら半紙1、
乾式コピー
0717 IH1040614800 「工学部長団交に向けて」 工学部闘争委員会 B4洋紙3、湿式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
0718 IH1040614900 「8・6は闘いの日だ!」 B4洋紙4、B5洋
紙1、湿式コ
ピー、仮綴、
ホチキスどめ
0719 IH1040615000 「全学連定期全国大会報告」 B4洋紙2、湿式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
0720 IH1040615100 「教闘連闘争予定」 書記局 B4洋紙2、湿式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
0721 IH1040615200 八項目要求につき政経学部自治会確認
事項
B4洋紙2、湿式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
0722 IH1040615300 C教育学部討論会レポート 山崎寿太郎 B4洋紙1、孔版
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0723 IH1040615400 「学費値上げ阻止議案書」 学友会評議員会執行
委員会
B4冊子1、5頁、
湿式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ、洋紙
0724 IH1040615500 「“元号”を存続させよう!」 元号を守る有志の会 B4わら半紙1、
乾式コピー
同件2部あり
0725 IH1040615600 「本日仮総代会へ結集せよ」 広島大学生活協同組
合
B4わら半紙1、
孔版
0726 IH1040615700 「時事問題 No.2」 全共闘軍団 B4わら半紙1、
孔版
同件2部あり
0727 IH1040615800 「時事問題 No.4」 広大全共闘軍団 B4わら半紙1、
孔版
0728 IH1040615900 コピー 法律時報46巻1号14頁 B4洋紙1、乾式
コピー
0729 IH1040616000 「新聞会(沖田ビル)＝原理研の集会に
抗議します!!」
B4わら半紙1、
乾式コピー
0730 IH1040616100 「反「原理」の論理 No.0」 原理運動を問いただ
す広大連絡会議
B4洋紙1、乾式
コピー
0731 IH1040616200 「大韓航空機撃墜にみる共産主義の本
質」
HIROSHIMA UNIV. 
CARP Moonism 原理
研究会
B4洋紙1、乾式
コピー
0732 IH1040616300 「東大闘争の圧殺を全国の闘う団結で
粉砕せよ!」
広大全学反帝学生評
議会(進)
B4わら半紙1、
孔版
0733 IH1040616400 「生協へ向けて新たな方針への意思統
一を! 共済会を完全に粉砕し、全てを
生協へ!!」
広大学園問題全学共
闘会議生協設立特別
委員会
B4わら半紙1、
孔版
0734 IH1040616500 「10.21ストクラス討論資料」 教養部学友会10.21
ストライキ闘争委員
会
B5冊子1、10
頁、孔版、仮
綴、ホチキス
欠、わら半紙
0735 IH1040616600 「沖縄三大選挙を勝利させよう!!」 沖縄・小笠原返還要
求広島市実行委員会
B5洋紙1、活版
0736 IH1040616700 「大学祭実行委員会企画 テーマ・
ティーチィン “大学自治と学生運動”」
大学祭副実行委員長
土重五郎
B4冊子1、6頁、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ、洋紙
0737 IH1040616800 「政府の反動的文教政策、大学自治へ
の不当な攻撃に反対し、大学民主化の
ために闘おう!!」
広大全学連連絡会議 B4わら半紙1、
孔版
0738 IH1040616900 「広大闘争の意義と我々の任務」 広島大学全学連連絡
会議
B4わら半紙1、
孔版
0739 IH1040617000 「文学部“封鎖”に断固抗議する!!」 文学部クラス代表者
会議事務局
B4わら半紙1、
孔版
0740 IH1040617100 「トロッキストの盲動を利用した機動
隊導入に抗議しよう!!」
日本民主青年同盟広
大班
B4わら半紙1、
孔版
0741 IH1040617200 「中教審「中間報告」を粉砕し大学民
主化のために決起を!」
日本民主青年同盟広
大班
B4わら半紙1、
孔版
0742 IH1040617300 「要求実現をめざし全学友、院生、教
職員は団結し正々堂々とたたかおう」
広島大学全学連連絡
会議
B3わら半紙1、
活版
0743 IH1040617400 「大学祭参加シンポジウム 教育と部
落問題－観中差別事件を中心として
－ 解説編」
広島大学部落問題研
究会
B4冊子1、27
頁、孔版、仮
綴、ホチキス
どめ、わら半
紙
0744 IH1040617500 「Cクラス有志連合ニュース No.4」 Cクラス有志連合事
務局
B4わら半紙1、
孔版
0745 IH1040617600 「前立命館大学講師師岡佑行氏来広!」 教育学部闘争連合 B4洋紙1、孔版 同件2部あり
0746 IH1040617700 「Cクラス有志連合ニュース No.11」 教養クラス有志連合
事務局
B4わら半紙1、
孔版
0747 IH1040617800 「古本バザーと書籍販売のお知らせ」 広大部落問題研究会 B4わら半紙1、
孔版
0748 IH1040617900 「安保につながる建国記念を許すな」 広島大学紀元節復活
反対実行委員会
B4わら半紙1、
孔版
0749 IH1040618000 「広大全教職員の皆さんへ」 広島大学学園問題全
学共闘会議議長代行
寺岡宗悟
B4洋紙1、孔版 同件2部あり、入試問題に
ついて
0750 IH1040618100 「昨日学園問題全学共闘会議を結成」 学園問題全学共闘会
議
B4わら半紙1、
孔版
0751 IH1040618200 「学園問題全学共闘会議発足広大学園
闘争に突入せよ」
学園問題全学共闘会
議
B4わら半紙1、
孔版
0752 IH1040618300 「8項目貫徹 2.8学生大会に向けクラ
ス討論を!」
C学友会 B4わら半紙1、
孔版
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0753 IH1040618400 「大学のKCIA・ナチスの韓国版 勝共
連合(共産研、原理研、広島大学新聞)
正体ここに現わす」「韓国のスパイ・
謀略部隊 勝共連合の下宿回り(思想調
査)君んとこだいじょうぶ?」
日本民主青年同盟・
広大班協議会
B4洋紙1、乾式
コピー
同件2部あり
0754 IH1040618500 「なぜ小嶋君は逃げたのか!?」 共産主義研究会 B4わら半紙1、
乾式コピー
0755 IH1040618600 「日共＝民青による暴力事件 その真
実を訴える」
広島大学共産主義研
究会
B4わら半紙1、
乾式コピー
0756 IH1040618700 「原理は君たちを狙っている!」 原理運動を問いただ
す広大連絡会議「全
国原理運動被害者父
母の会」を支える会
B4わら半紙1、
乾式コピー
0757 IH1040618800 「これでいいのか? 全ての四四年度生
の皆さん!」
自治会再建四四準備
会
B4わら半紙1、
孔版
内ゲバの糾弾
0758 IH1040618900 「駅前を開放してニャロメ! 本日午後
4時広島駅前へ」
広島フォーク・ゲリ
ラ
B6わら半紙1、
孔版
0759 IH1040619000 「飯島への怒りを全共闘に結集し広大
を奪還せよ!」
広島大学全学共闘会
議
B4洋紙1、湿式
コピー
0760 IH1040619100 「9.25総決起集会 9.27学生大会を成
功させ学友会を再建する中で機動隊駐
反対・広大改実質化のたたかいをすす
めよう!」
学生大会実現実行委
員会
B4わら半紙1、
孔版
鉛筆書で書込あり
0761 IH1040619200 「C自治会再建、民主化を勝ち取ろう!」 Cクラス有志連合 B4わら半紙1、
孔版
0762 IH1040619300 「機動隊常駐化を考え、全大学人に訴
える!!」
広島大学理学研究科
院生協議会代表者会
議
B4洋紙1、乾式
コピー
0763 IH1040619400 「我々は今、何をなすべきかクラス討
論をまきおこそう!」
Cクラス有志連合 B4わら半紙1、
孔版
0764 IH1040619500 「機動隊に守られた授業に真理はな
い!」
B4わら半紙1、
孔版
0765 IH1040619600 「若き戦士 No.3」 日本民主青年同盟広
島大学班
B4冊子1、3頁、
孔版、仮綴、
ホチキスど
め、わら半紙
0766 IH1040619700 「本日学生大会に総結集しよう」 Cクラス有志連合 B4わら半紙1、
孔版
0767 IH1040619800 「強固な軍団で機動隊を粉砕し飯島を
団交に引きずり出せ!!」
広大全共闘 B4洋紙1、孔版
0768 IH1040619900 学生不当逮捕・拘留の弾劾と即時釈放
に関する上申書
→広島裁判所 B4洋紙1、乾式
コピー
0769 IH1040620000 「6・15全学ストの大成功をかちとり
闘う自治会運動を再建しよう」
広島大学教養部学友
会1966年度後期執行
委員長野口照生
B4洋紙1、乾式
コピー
0770 IH1040620100 「6・15広大ストライキは広大生の反
戦宣言だ!」「靖国「日の丸」「君が代」
は戦争の象徴」
全学連白崎順一委員
長
B4洋紙1、乾式
コピー
0771 IH1040620200 「六・一五ストライキにたちあがろう」 青雲寮南寮執行委員
会
B4わら半紙1、
乾式コピー
0772 IH1040620300 「勝共連合＝原理研による7/21岡本広
大総合科学部学部長虐殺テロル弾
劾!」「8・6反戦闘争つぶしを狙う、警
察、天皇制右翼に屈服した広大当局(沖
原学長－川崎学生部長)の看板、ポス
ター破壊を許すな!」
マルクス主義学生同
盟中核派広島大学支
部
B4洋紙1、乾式
コピー
0773 IH1040620400 「広寮連ニュース」 広島県寮連合執行委
員会
B4わら半紙1、
孔版
0774 IH1040620500 教養部・教育学部の無期限ストライキ
に関する訴え
広島大学全学連連絡
会議→広島大学教職
員
B4わら半紙1、
孔版
4分の1破損
0775 IH1040620600 「団交に勝利せよ」 広大全学共闘会議 B4わら半紙1、
孔版
裏面に黒ペン書で書込あり
0776 IH1040620700 「本日4・28沖縄奪還闘争報告討論集
会に結集せよ」
広大全共闘 B4わら半紙1、
孔版
0777 IH1040620800 「3.16学長団交勝利総決起集会に決集
せよ!」
団交勝利クラス共闘 B4わら半紙1、
孔版
0778 IH1040620900 「教養部学生生活委員会より広報委員
会報告(メモ)」
広報委員→教官各位 B4わら半紙2、
乾式コピー
0779 IH1040621000 「新世界 No.3」 「障害者」解放委員
会書記局
B4わら半紙1、
孔版
0780 IH1040621100 「水俣病 チッソは自主交渉に応ぜよ
－今再び、水俣病を第三者によって葬
り去るな－」
広島水俣病を考える
会
B4わら半紙4、
孔版、仮綴、
ホチキスどめ
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0781 IH1040621200 「第4回工学部祭参加シンポジウム「新
全国総合開発計画」」
広大技術問題研究会
土木科都市研究グ
ループ
B4わら半紙1、
孔版
0782 IH1040621300 「部落民殺し 日共＝民青を葬り去
れ!」
広島部落解放研究会
連合
B4わら半紙1、
孔版
0783 IH1040621400 「靖国神社法案に反対しよう」 広島大学カトリック
研究会
B4わら半紙1、
孔版
0784 IH1040621500 「6.12理学部理論武装討論集会」 理学部共闘会議 B4洋紙1、孔版
0785 IH1040621600 「本日の団交を人民裁判にせよ」 広大全共闘 B4わら半紙1、
孔版
0786 IH1040621700 封鎖の解除と大学改革についての訴え 理学研究科院生協議
会
B4わら半紙1、
乾式コピー
0787 IH1040621800 新入生に訴える C(教養部)クラス有
志連合
B4わら半紙1、
孔版
0788 IH1040621900 「広大うたう仲間新入会員募集」 広大うたう仲間 B5洋紙1、孔版
0789 IH1040622000 「8・6は闘いの日だ!」「現在＝戦後世
界の情勢」
B4わら半紙4、
孔版、仮綴、
ホチキスどめ
0790 IH1040622100 機動隊導入に関する抗議声明と質問状 8・18機動隊導入糾
弾全学緊急集会→飯
島宗一
B4わら半紙1、
孔版
0791 IH1040622200 「佐藤訪米阻止!11.6全国全共闘総決
起集会に結集せよ!」
全国全共闘連合 B5わら半紙1、
活版
同件2部あり
0792 IH1040622300 「11・10中央青年学生大集会に参加し
よう」
11・10中央青年学生
大集会実行委員会
B5わら半紙1、
活版
同件2部あり
0793 IH1040622400 「「大学立法」粉砕に決起しよう!!」 広島大学教養クラス
有志連合
B5わら半紙1、
孔版
0794 IH1040622500 「6.20バリケード封鎖貫徹集会へ結集
せよ」
理学部共闘会議 B4洋紙1、孔版
0795 IH1040622600 「学内から暴力を撲滅しよう!!」 Cクラス有志連合 B4わら半紙1、
孔版
0796 IH1040622700 「人間支配の源＝試験を拒否せよ!!」 広大全共闘 B4わら半紙1、
孔版
0797 IH1040622800 「反動の嵐を打ち砕き、激動の70年代
へ!」
広大全共闘会議 B4わら半紙1、
孔版
0798 IH1040700000  「広島大学学生委員会(川村学長)」 今中比呂志 昭和44年1月27日
～6月13日
角2封筒1、黒
ペン書
裏に鉛筆書で予定のメモあ
り
0799 IH1040700100  「学生委員会」 →今中比呂志 昭和44年1月27日
～6月13日
長2封筒1、赤
鉛筆・黒ペン
書
裏に鉛筆書でメモあり
0800 IH1040700101 「広島大学学報 号外 第18号」 昭和44年1月27日 B4わら半紙1、
孔版
0801 IH1040700102 「広島大学学報 号外 第18号」 広島大学長川村智治
郎
昭和44年1月27日 B5わら半紙1、
活版
0802 IH1040700103 「学生委員会報告 第1号」 広島大学学生委員会 昭和44年1月28日 B4わら半紙1、
孔版
0803 IH1040700104 「学生委員会報告 第2号」 広島大学学生委員会 昭和44年1月30日 B4わら半紙1、
孔版
0804 IH1040700105 「学生委員会報告 第3号」 広島大学学生委員会 昭和44年1月31日 B4わら半紙1、
孔版
0805 IH1040700106 「学生委員会報告 第4号」 広島大学学生委員会 昭和44年2月1日 B4わら半紙1、
孔版
0806 IH1040700107 「学生委員会報告 第5号」 広島大学学生委員会 昭和44年2月5日 B4わら半紙2、
孔版
0807 IH1040700108 「学生委員会報告 第8号」 広島大学学生委員会 昭和44年2月11日 B4わら半紙1、
孔版
0808 IH1040700109 「学生委員会報告 第9号」 広島大学学生委員会 昭和44年2月13日 B4わら半紙1、
孔版
0809 IH1040700110 「学生委員会報告 第10号」 広島大学学生委員会 昭和44年2月13日 B4わら半紙1、
孔版
0810 IH1040700111 「学生委員会報告 第12号」 広島大学学生委員会 昭和44年2月18日 B4わら半紙1、
孔版
0811 IH1040700112 「学生委員会報告 第13号」 広島大学学生委員会 昭和44年2月21日 B4わら半紙2、
孔版、ホチキ
ス欠
0812 IH1040700113 「学生委員会報告 第14号」 広島大学学生委員会 昭和44年2月24日 B4わら半紙1、
孔版、ホチキ
ス欠
0813 IH1040700114 「学生・教職員の皆さんへ」 広島大学評議会 昭和44年2月24日 B4洋紙1、孔版
0814 IH1040700115 「全学の皆さんへ」 広島大学評議会 昭和44年2月28日 B4洋紙1、孔版
0815 IH1040700116 「人事異動通知書 学生委員会委員」 広島大学長事務取扱
三好稔→今中比呂志
昭和44年4月1日 長4封筒1、黒
ペン書、B5洋
紙1、活版、孔
版
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0816 IH1040700117 「人事異動通知書 講師(政経学部第二
部(教養部))」
広島大学長事務取扱
三好稔→今中比呂志
昭和44年4月1日 長4変封筒1、
黒ペン書、B5
洋紙1、活版、
孔版
0817 IH1040700118 「学生委員会報告(特別号)」 広島大学学生委員会 昭和44年4月30日 B4わら半紙5、
孔版、ホチキ
ス欠
同件2部あり
0818 IH1040700119 「学生委員会の開催について(通知)」 学生委員会副委員長
大津賀信→今中比呂
志
昭和44年5月2日 長4封筒1、黒
ペン書、B5洋
紙1、湿式コ
ピー
0819 IH1040700120 「学生委員会報告 第16号」 広島大学学生委員会 昭和44年5月26日 B4わら半紙2、
孔版、ホチキ
ス欠
0820 IH1040700121 「人事異動通知書 広報委員会委員」 広島大学長飯島宗一
→今中比呂志
昭和44年6月11日 長4変封筒1、
黒ペン書、B5
洋紙1、活版、
孔版
0821 IH1040700122 「学生委員会報告(44.5.25～6.7)」 広島大学学生委員会 昭和44年6月13日 B4わら半紙3、
孔版、ホチキ
ス欠
0822 IH1040700123 逮捕学生への支援について要請 小島丈児他10名 昭和44年6月 長4封筒1、黒
ペン書、19×
36㎝わら半紙
1、孔版
0823 IH1040700200 「広島大学大学問題検討委員会準備委
員会答申」
広島大学大学問題検
討委員会準備委員会
B4冊子1、41
頁、孔版、わ
ら半紙、ホチ
キス欠
0824 IH1040800000 「学生委員会報告 第11号」 学生委員会 昭和44年2月15日 B4わら半紙1、
乾式コピー
0825 IH1040900000 「教官の宿日直について」 教養部 昭和44年2月20日 B4わら半紙1、
B5わら半紙2、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
0826 IH1041000101 五項目要求についての大学側回答につ
いて
夜学振興会 昭和44年2月24日 B4洋紙3、青焼
き、仮綴、ホ
チキスどめ
同件3部あり、「昭和44年夜
間部」書込あり
0827 IH1041000102 「政経学部第Ⅱ部学友会の要求につい
て」
教養部補導参与 昭和44年2月25日 B4わら半紙2、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
0828 IH1041000103 「夜間は我々の手で守ろう あなたは
真実を知っているか!」
夜学振興会会員一同 B5冊子1、4頁、
孔版、わら半
紙
0829 IH1041000200 東雲分校の紛争について 学実委事務局・広島
大学教育学部東雲分
校教官会・6・5東雲
教官会団交・広島大
学教育学部東雲分校
昭和44年5月28日
～12月11日
B5洋紙3、B5わ
ら半紙1、B4わ
ら半紙2、青焼
き、乾式コ
ピー、孔版、
青ペン書、仮
綴、ホチキス
どめ
0830 IH1041000300 「要求書」 新執行部(文責 情宣
中嶋)
昭和44年5月29日 B5変洋紙2、青
焼き、仮綴、
ホチキスどめ
0831 IH1041000400 「私の提案」 小島丈児 昭和44年5月30日 B5冊子1、8頁、
湿式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ、洋紙
0832 IH1041000500 「理学部数学科両生類研究室実験室等
の新築工事について」
広島大学広報委員会
→全学教職員学生
昭和44年6月17日 B4わら半紙1、
乾式コピー、
活版
0833 IH1041000600 「日本育英会奨学生の推せんおよび採
用決定について」
→教官 昭和44年6月17日 B4わら半紙4、
孔版、仮綴、
ホチキスどめ
0834 IH1041000700 6.19大学立法粉砕全学デモ 理学研究科院生協議
会代表者会議
昭和44年6月19日 B5洋紙1、孔版
0835 IH1041000800 6.19大学立法粉砕全学デモ日程及び討
論資料
理院生 昭和44年6月20日 B5洋紙5、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
0836 IH1041000900 理学部教員への大学復帰の呼びかけ 理学部教員有志→理
学部教員諸君
昭和44年7月11日 B5洋紙1、湿式
コピー
同件2部あり
0837 IH1041001000 「大学改革に対する要求項目」 理学部学生会議 昭和44年8月21日 B4わら半紙1、
孔版
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0838 IH1041001100 「特別追試験願について」 45医進有志、45年度
医進連絡責任者赤
水・徳冨→教養部教
官会、医進闘争委員
会・政経学部社研・
団交要求クラス共闘
→今堀教養部長
昭和47年5月20日 B4わら半紙2、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
0839 IH1041001200 「一教師の発言－とくに文学部の実態
をもとに－」
脇阪豊 8月25日 A5冊子1、8頁、
活版、わら半
紙
0840 IH1041001300 「一教師の発言(二)－とくに授業再開
をめぐってー」
脇阪豊 8月28日 A5冊子1、8頁、
活版、わら半
紙
松元寛の附記あり
0841 IH1041001400 「一教師の発言(三)－とくに言論の暴
力について－」
脇阪豊 9月15日 A5冊子1、8頁、
活版、わら半
紙
鉛筆書で「広大文学部教
官」とあり
0842 IH1041001500 「私の視点」 桜井醇児 B5洋紙1、B4洋
紙1、湿式コ
ピー、ホチキ
スどめ
0843 IH1041001600 「私の視点」 桜井醇児 B4わら半紙1、
孔版
鉛筆書で「広大理学部教
官」とあり
0844 IH1041001700 新執行部選出に関する報告書 新政Ⅱ執行部(文責
情宣中嶋)
30×17㎝洋紙
1、青焼き
0845 IH1041001800 東雲分校への新入生受入に関する確認
書
6・5東雲教官会団交 B5洋紙1、孔版 青ペン書で書込あり
0846 IH1041001900 政経学部自治会確認事項 政経学部自治会 B4洋紙1、湿式
コピー
0847 IH1041100100 「「7項目要求」深化の方向－全共闘運
動の今後の方向」
東大闘争院闘連・経
済院生
昭和44年4月12日 B4冊子1、10
頁、孔版、仮
綴、ホチキス
どめ
0848 IH1041100200 広島大学における最近のいくつかの事
件について声明
広島大学教育学部東
雲分校教官会
昭和44年4月15日 B4洋紙3、湿式
コピー、ホチ
キスどめ
広島大学教養学部学友会・
広島大学教養部学生生活委
員会「新入生オリエンテー
ション・セミナー招待状」、
広島大学学生自治会連合
「自治会連合会費納入のお
知らせ」添付、赤ペン書で
書込あり
0849 IH1041100300 「呼びかけ文、新入生歓迎行事計画」 新入生歓迎実行委員
会
昭和44年5月 B4わら半紙2、
孔版、仮綴、
ホチキスどめ
0850 IH1041100400 「声明(今中文案)」 広島大学長飯島宗一 昭和44年5月19日 B5洋紙3、黒ペ
ン書、仮綴、
ホチキスどめ
0851 IH1041100501 「広島大学の全教職員に訴える」 教育学部東雲分校
－安部進午・池田勝
人・虎竹正之・中野
昇・松永信一・三上
嘉明・三登義雄・政
経学部－伊藤満・葛
原進・小山満男・山
下覚太郎・理学部
－佐久間澄・菅原正
博・山本勇麓・医学
部－杉原芳夫・辻守
康・教養部－式部
久・松浦道一・山口
浩・広島大学改革委
員会・広島大学助手
連絡協議会－岩村聡
昭和44年7月19日 B4わら半紙1、
乾式コピー
0852 IH1041100502 「全広大人に訴える」 教官連絡会議 B5わら半紙1、
孔版
IH1041100501に挟込、同件
3部あり
0853 IH1041100600 「封鎖解除後の全共闘の動きについ
て」
広島大学広報委員会 昭和44年8月28日 B4わら半紙1、
孔版
0854 IH1041100700 「全学友に訴える!!!…」 大学を考える会 6月3日 B5洋紙1、孔版
0855 IH1041100800 「「質問状」への回答」 広島大学全学共闘会
議議長伊与田耕治→
広島大学長飯島宗一
8月10日 B4洋紙3、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
同件2部あり
0856 IH1041100900 「10.21スト クラス討論資料」 教養部学友会・
10.21ストライキ闘
争委員会
B4洋紙1、湿式
コピー
表紙・10頁のみ
0857 IH1041101000 理学部共闘会議への訴え 理学研究科院生協議
会
B4わら半紙1、
乾式コピー
0858 IH1041200100 学生委員予定者名簿 昭和44年5月1日 B5洋紙1、青焼
き
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0859 IH1041200200 「広島大学学生委員会委員名簿」 昭和44年5月1日 B5洋紙1、湿式
コピー
0860 IH1041200300 「学生委員会委員名簿」 昭和44年5月7日 B5洋紙1、湿式
コピー
0861 IH1041200400 「広島大学大学改革委員会規程」 昭和44年5月9日 B4わら半紙1、
孔版
規程第7号
0862 IH1041200500 「広島大学大学改革委員会専門委員会
規程」
昭和44年6月21日 B4わら半紙2、
乾式コピー、
ホチキス欠
規程第15号
0863 IH1041200600 「学生委員会委員名表」 昭和44年9月1日 B5洋紙1、湿式
コピー
黒ペン書で修正あり
0864 IH1041200700 「学生委員会委員一覧表」 昭和44年11月1日 B5洋紙1、乾式
コピー
0865 IH1041200800 「東千田地区評議員・学生委員・本部
課長・同補佐宿日直割当表」
昭和44年12月 B4わら半紙1、
孔版
0866 IH1041200900 「学生委員会委員一覧表・学生委員会
委員所掌分担表」
昭和45年2月1日 B5変洋紙2、乾
式コピー、ホ
チキス・クリッ
プ欠
0867 IH1041201001 「広島大学学生部長選考暫定規程」 広島大学長飯島宗一 昭和46年10月8日 B4わら半紙2、
孔版、ホチキ
ス欠
規程第18号
0868 IH1041201002 「広島大学学生部長選考規程案」 B4わら半紙1、
孔版、ホチキ
ス欠
0869 IH1041201003 「広島大学学生部長選考規程A方式案」 B5わら半紙1、
孔版、ホチキ
ス欠
0870 IH1041201004 「広島大学学生部長選考規程B方式案・
広島大学学生部長除斥投票管理委員会
細則(案)」
B4わら半紙1、
孔版、ホチキ
ス欠
0871 IH1041201100 「大学改革委員会学生部改組に関する
専門委員会」
B5洋紙1、湿式
コピー
0872 IH1041201200 教養部名簿原稿 B4わら半紙5、
黒ペン書、仮
綴、ホチキス
どめ
赤・黒ペン・赤鉛筆書で修
正あり
0873 IH1041300000 「広大・広報委員会の発足」 今中比呂志 昭和44年5月27日
～6月25日
角3封筒1、黒
ペン書
0874 IH1041300100 「広島大学広報委員会規程」 広島大学長飯島宗一 昭和44年5月27日 B4洋紙1、コ
ピー
0875 IH1041300200 「広報委員会委員名簿」 昭和44年6月11日 B5洋紙1、コ
ピー
同件2部、内1枚青ペン書で
メモあり
0876 IH1041300300 「広報活動案」 広島大学広報委員会 昭和44年6月12日 A4洋紙1、コ
ピー
0877 IH1041300400 「広報連絡会議(第1回)議事録」 広報委員会 昭和44年6月13日 B4洋紙1、B5洋
紙1、コピー、
ホチキス欠
0878 IH1041300500 「理学部数学科両生類研究室実験室等
の新築工事について」
広島大学広報委員会 昭和44年6月17日 B4わら半紙1、
活版
0879 IH1041300600 「広報委員会速報 No.1」 広報委員会 昭和44年6月19日 B4洋紙1、湿式
コピー
0880 IH1041300700 「広報委員会速報 No.6」 広報委員会 昭和44年6月25日 B4わら半紙1、
孔版
0881 IH1041300800 「広島大学広報委員会規程」(案) 広島大学長飯島宗一 昭和44年 B4わら半紙2、
孔版、ホチキ
ス欠
0882 IH1041300900 「広報関係担当者名簿」 B5洋紙1、コ
ピー
0883 IH1041301000 「各学部等広報担当者名簿」 B5わら半紙1、
孔版 
0884 IH1041400100 「広島大学学報 第412号」 昭和44年6月1日 B5冊子1、9頁、
活版、洋紙
0885 IH1041400200 「再び暴行事件について学生諸君に訴
える」
広島大学学生委員会 昭和44年6月3日 B5わら半紙1、
孔版
同件5部あり
0886 IH1041400300 「昭和四十四年度広島大学新入学生オ
リエンテーションにおける学長訓示」
広島大学長飯島宗一 昭和44年6月4日 B4わら半紙1、
活版
同件5部あり
0887 IH1041400400 「理学部数学科両生類研究室実験室等
の新築工事について－全学教職員学生
の皆さんへ－」
広島大学広報委員会 昭和44年6月17日 B4わら半紙1、
活版
同件5部あり
0888 IH1041400500 「紛争解決と大学再建のために」 広島大学長飯島宗一 昭和44年6月20日 B5わら半紙1、
活版
同件5部あり
0889 IH1041400600 「6・21討論集会に対する全共闘派学
生の行動について学生諸君に訴える」
広島大学学生委員会 昭和44年6月27日 B5洋紙1、孔版
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0890 IH1041400700 「広島大学学報 第413号」 昭和44年7月10日 B5冊子1、10
頁、活版、洋
紙
鉛筆書で「政治」とあり
0891 IH1041400800 「理学部教員諸君へ」 理学部教員有志→理
学部教員諸君
昭和44年7月11日 B5洋紙1、乾式
コピー
0892 IH1041400900 「「八項目要求」についての見解」 広島大学長飯島宗一 昭和44年7月29日 B5冊子1、8頁、
活版、洋紙
同件4部あり
0893 IH1041401000 「公開質問状」 広島大学長飯島宗一
→広島大学全学共闘
会議議長伊与田耕治
昭和44年8月4日 B5洋紙1、活
版、洋紙
同件4部あり
0894 IH1041401100 「団交について」 教養部長森田武 昭和44年9月25日 B5洋紙1、活版
0895 IH1041401200 「学内通信 特別号」 広島大学広報委員会 昭和45年2月21日 B5洋紙1、活版
0896 IH1041401300 「学内通信 3期14号(No.60)」 広島大学広報委員会 昭和47年2月19日 B5洋紙1、活版 同件2部あり
0897 IH1041500100 「再び暴行事件について学生諸君に訴
える」
広島大学学生委員会 昭和44年6月3日 B5わら半紙1、
孔版
同件27部あり
0898 IH1041500200 「昭和四十四年度広島大学新入学生オ
リエンテーションにおける学長訓示」
広島大学長飯島宗一 昭和44年6月4日 B4わら半紙1、
孔版
同件32部あり
0899 IH1041500300 「理学部数学科両生類研究室実験室等
の新築工事について－全学教職員学生
の皆さんへ－」
広島大学広報委員会 昭和44年6月17日 B4わら半紙1、
孔版
同件45部あり
0900 IH1041500400 「紛争解決と大学再建のために」 広島大学長飯島宗一 昭和44年6月20日 B4わら半紙1、
孔版
同件12部あり
0901 IH1041600100 「再び暴行事件について学生諸君に訴
える」
広島大学学生委員会 昭和44年6月3日 B5わら半紙1、
孔版
同件8部あり
0902 IH1041600200 「昭和四十四年度広島大学新入学生オ
リエンテーションにおける学長訓示」
広島大学長飯島宗一 昭和44年6月4日 B4わら半紙1、
活版
同件7部あり
0903 IH1041600300 「全共闘諸君の状況」 浅川淑彦 昭和44年6月8日 B5冊子1、8頁、
孔版、わら半
紙
0904 IH1041600400 「理学部数学科両生類研究室実験室等
の新築工事について－全学教職員学生
の皆さんへ－」
広島大学広報委員会 昭和44年6月17日 B4わら半紙1、
活版
同件10部あり
0905 IH1041600500 「紛争解決と大学再建のために」 広島大学長飯島宗一 昭和44年6月20日 B4わら半紙1、
活版
同件9部あり
0906 IH1041600600 授業再開の延長についてのお知らせ 広島大学 昭和44年8月12日 A5洋紙1、孔版
0907 IH1041600700 「学生諸君へ」 広島大学広報委員会 昭和44年9月1日 B4わら半紙1、
乾式コピー
入構制限解除について
0908 IH1041700000 「広島大学本部(大学会館一階、旧食
堂)大学紛争中の飯島宗一学長」
白黒写真2、14
×9㎝洋紙1、
15×11㎝ビ
ニール袋
人物配置図あり(飯島・今
中・沖原・山本勇麓・金
沢・磯貝・稲賀)
（５）大学紛争（バリケード封鎖解除後）
番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
0909 IH1050100000 「封鎖解除手順 総括班」 昭和44年7月25日
～9月3日
角3封筒1、黒
ペン書
IH1050100100～1050101800
の封筒
0910 IH1050100100 バリケード封鎖解除の手順・日程 昭和44年7月25日
～8月17日
B4洋紙4、鉛筆
書、仮綴、ホ
チキスどめ
0911 IH1050100200 8.9総括班会議資料 昭和44年8月9日 B4わら半紙4、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
「秘」の印あり
0912 IH1050100300 「回覧 教職員の皆さんへ」 広島大学長飯島宗一 昭和44年8月17日 B5わら半紙1、
乾式コピー
青ペン書で加筆・修正あり
0913 IH1050100400 「全共闘のスケジュール」 昭和44年8月21日 B5洋紙1、湿式
コピー
0914 IH1050100500 「9.1以降の警備上の問題点」 警備班連絡会議 昭和44年8月25日 B5洋紙1、湿式
コピー
0915 IH1050100600 封鎖解除へ向けた日程および各担当の
役割
昭和44年8月 B4洋紙5、湿式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
青ペン書で書込あり
0916 IH1050100700 「学生に対する「休講措置」通知(案)」 昭和44年8月 B5洋紙3、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
鉛筆書で書込あり、後部欠
0917 IH1050100800 「9.1中・四国全共闘大会の警備につ
いて」
昭和44年9月1日 B4洋紙1、湿式
コピー
0918 IH1050100900 「9.1～9.3の東千田地区キャンパスの
警備について」
昭和44年9月1日～
3日
B4洋紙3、湿式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
青ペン書で書込あり
0919 IH1050101000 「9.1～9.3の東千田地区キャンパスの
警備について」
昭和44年9月1日～
3日
B4洋紙2、湿式
コピー、仮綴、
ホチキス欠
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0920 IH1050101100 「対策本部各班名簿」 昭和44年ヵ B4わら半紙4、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
「秘」の印あり
0921 IH1050101200 「時点における対策本部・特殊班務班
および警備班の配置」
昭和44年ヵ B4洋紙2、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
青ペン書で書込あり
0922 IH1050101300 「本部警備班配備計画」 昭和44年ヵ B4洋紙1、B5洋
紙1、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスどめ
黒ペン書で書込あり
0923 IH1050101400 「警備計画」「各部局警備班編成基準」 昭和44年ヵ B4洋紙1、B5洋
紙1、湿式コ
ピー、仮綴、
ホチキスどめ
0924 IH1050101500 学長団交関係資料綴 昭和44年ヵ B5冊子1、8頁、
湿式コピー、
乾式コピー、
孔版、青ペン
書、鉛筆書、
仮綴、ホチキ
スどめ、クリッ
プどめ、洋紙、
わら半紙
0925 IH1050101600 「大学紛争解決に外力が必要であろう
か」
昭和44年ヵ B5洋紙1、湿式
コピー、青ペ
ン書
0926 IH1050101700 「警備対策上の検討事項」 昭和44年ヵ B4洋紙4、湿式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
鉛筆書で書込あり
0927 IH1050101800 「広大の改革方針について」 B4洋紙2、湿式
コピー
0928 IH1050200000 「教職員の皆さんへ」 広島大学長飯島宗一 昭和44年8月17日 B5洋紙16、湿
式コピー、乾
式コピー、仮
綴、ホチキス
どめ
青ペン書で加筆・修正あり
0929 IH1050300000 「「大学を考える研究者の会」(全共闘
への心情派 機動隊導入反)」
昭和44年10月3日
～45年3月16日
角3封筒1 IH1050300100・1050300200
の封筒
0930 IH1050300100 「大学を考える研究者の会機関紙 
No.1」
大学を考える研究者
の会
昭和44年10月3日 B5冊子1、4頁、
湿式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ、洋紙
0931 IH1050300200 「大学を考える研究者の会機関紙 
No.5」
大学を考える研究者
の会
昭和45年3月16日 B5冊子1、8頁、
活版、洋紙
同件5部あり、内1部に鉛筆
書で「全共闘心情派」とあ
り
0932 IH1050400000 「若手研究者問題を考える 松元寛・
脇坂豊・花房・森脇」
昭和44年10月3日
～61年9月30日
角4封筒1、黒
ペン書
IH1050400100～1050400800
の封筒
0933 IH1050400100 「大学を考える研究者の会機関誌 
No.1」
大学を考える研究者
の会
昭和44年10月3日 B4わら半紙1、
孔版
同件2部あり
0934 IH1050400200 「原爆被傷害者の自己批判」 昭和44年10月21日 A4洋紙1、青焼
き
0935 IH1050400300 「原爆被傷害者の自己批判」 昭和44年10月21日 B5わら半紙1、
乾式コピー
同件5部あり
0936 IH1050400400 「大学を考える研究者の会機関誌 
No.2」
大学を考える研究者
の会
昭和44年10月28日 B4洋紙2、湿式
コピー
0937 IH1050400500 「大学を考える研究者の会機関誌 
No.3」
大学を考える研究者
の会
昭和44年11月11日 B4洋紙1、孔版 同件2部あり
0938 IH1050400600 「大学を考える研究者の会機関誌 
No.4」
大学を考える研究者
の会
昭和44年12月17日 B5冊子1、6頁、
孔版、洋紙
同件3部あり
0939 IH1050400700 「大学を考える研究者の会機関誌 
No.5」
大学を考える研究者
の会
昭和45年3月16日 B5冊子1、8頁、
孔版、洋紙
0940 IH1050400800 「こんにちは 日本共産党広島大学院
生支部です 第19号」
日本共産党広島県委
員会
昭和61年9月30日 B5冊子1、6頁、
乾式コピー、
洋紙
0941 IH1050500100 「公開質問状」 大学を考える研究社
の会世話人代表理学
部小島丈児→広島大
学長飯島宗一
昭和44年10月9日 B4洋紙1、乾式
コピー、湿式
コピー
同件4部あり
0942 IH1050500200 「広島学生会館強制処分およびそこで
行われた森脇助教授と七名の学生諸君
不当逮捕に対する抗議アピール」
大学を考える研究者
の会小島・脇阪・松
元・花房・吉田
昭和45年11月24日 B4わら半紙1、
孔版
0943 IH1050500300 「女子学生リンチ事件被害者救援署
名」
女子学生に対する集
団傷害事件を糾弾す
る会
B4洋紙1、乾式
コピー
同件4部あり
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0944 IH1050500400 「女子学生集団傷害事件被害者Tさん
の手記」
女子学生に対する集
団傷害事件を糾弾す
る会
B5冊子1、6頁、
孔版、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスどめ
同件3部あり
0945 IH1050600100 「広報連絡会議議事」 広島大学広報委員会 昭和44年12月18日 B4わら半紙2、
孔版
鉛筆書で議事に関するメモ
あり
0946 IH1050600200 「第6期・第12回広報委員会メモ」 広島大学広報委員会 昭和50年3月15日 B5洋紙3、乾式
コピー
第6・7期広報委員会委員名
簿あり
0947 IH1050600300 原稿コピー「学内通信 No.120・122」 広島大学広報委員会 昭和50年3月～4月
8日
B5洋紙2、乾式
コピー
0948 IH1050700000 「広大紛争 文サ連 暴力規程－考案段
階で終る－広島大学・文化サークル連
合」
昭和45年2月13日
～3月19日
角3封筒1、黒
ペン書
IH1050700100～1050700600
の封筒
0949 IH1050700100 「暴力行為に関する暫定措置答申
(案)」
学内規則・処分制度
専門委員会委員長金
沢文雄→広島大学改
革委員会委員長竹山
晴夫
昭和45年2月13日 B4洋紙11、乾
式コピー、仮
綴、ホチキス
どめ
0950 IH1050700200 「大学の管理運営に対する学生の意思
反映のための暫定措置の大綱」
広島大学大学改革委
員会
昭和45年3月14日 B4わら半紙4、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
0951 IH1050700300 「改革委員会等連絡会議討議資料(“当
面の改革に関する建議〈第二次〉”の
ために)」
大学改革委員会 昭和45年3月19日 B4わら半紙5、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
同件2部あり
0952 IH1050700400 「広島大学運営に関する暫定協議会
(仮称)規程(案)」
B4わら半紙5、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
0953 IH1050700500 新入生勧誘のビラ綴 B4洋紙5、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
0954 IH1050700600 「暴力行為に関する暫定措置」 B4洋紙2、B5洋
紙2、湿式コ
ピー
（６）大学紛争（他大学視察）
番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
0955 IH1060000000 「東大・教育大視察資料 阪大・岡山
大紛争状況について(視察) 磯貝・稲
賀・今中(広大広報委員会)」
今中比呂志 昭和42年6月10日
～47年6月10日
B4洋紙1、黒ペ
ン書
今中氏整理の際の紙
0956 IH1060000100 「東京教育大視察資料(広大広報委員
会 磯貝・稲賀・今中)」
昭和42年6月10日
～47年6月10日
角3封筒1、黒
ペン書
IH1060000101～1060000112
の封筒
0957 IH1060000101 「将来計画の経過報告」 東京教育大学評議会 昭和42年6月10日 B5冊子1、9頁、
活版、洋紙
0958 IH1060000102 「将来計画の経過報告(その3)」 東京教育大学評議会
広報委員会
昭和42年9月10日 B5冊子1、16
頁、活版、洋
紙
0959 IH1060000103 「将来計画の経過報告(その4)」 東京教育大学評議会
広報委員会
昭和42年10月12日 B5冊子1、5頁、
活版、洋紙、
B5わら半紙1、
孔版
「将来計画の経過報告(そ
の4)の訂正について」挟込
0960 IH1060000104 「本学の将来計画について」 東京教育大学評議会
広報委員会
昭和43年3月29日 B5冊子1、12
頁、活版、洋
紙
0961 IH1060000105 「移転問題をめぐる本学の現状」 東京教育大学評議会
広報委員会
昭和43年9月3日 B5冊子1、31
頁、活版、洋
紙
0962 IH1060000106 「「筑波における新大学のビジョン」
案」
東京教育大学 昭和44年7月9日 ブランケット
判わら半紙1、
活版
0963 IH1060000107 「昭和四四年(行ク)第六一号執行停止
申請事件」
昭和44年10月2日 B4洋紙11、湿
式コピー、仮
綴、ホチキス
どめ
0964 IH1060000108 「速報」第41～47号 東京教育大学 昭和44年10月4日
～11月1日
B4わら半紙7、
乾式コピー、
仮綴、クリッ
プどめ
0965 IH1060000109 入構制限措置について通知 東京教育大学長事務
取扱宮島龍興
昭和44年10月15日 B4冊子1、8頁、
孔版、仮綴、
ホチキスど
め、わら半紙
同件2部あり
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番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
0966 IH1060000110 「東京教育大学『教官選考基準に関す
る申し合わせ(案)』についての文学部
教授会の見解および資料」
東京教育大学文学部
教授会
昭和45年3月27日 B5冊子1、9頁、
活版、洋紙
0967 IH1060000111 「東京教育大学文学部入江勇起男・星
野慎一・家永三郎三教授に対する評議
会の「辞職勧告」問題について」
東京教育大学文学部
教授会
昭和45年9月30日 B5冊子1、13
頁、活版、洋
紙
0968 IH1060000112 「名誉教授問題と東京教育大学の現状
について－筑波新大学創設をめぐる問
題性－」
東京教育大学文学部
教授会
昭和47年6月10日 B5冊子1、4頁、
活版、洋紙
0969 IH1060000200 「東京大学教養学部視察(広大・広報
委員会磯貝・稲賀・今中)」
昭和43年11月24日
～44年10月31日
角3封筒1、黒
ペン書
IH1060000201～1060000217
の封筒
0970 IH1060000201 大学紛争関係新聞記事 朝日新聞社・中国新
聞社
昭和43年11月24日
～44年5月20日
新聞切抜15、
わら半紙
0971 IH1060000202 「学生諸君への提案」 東京大学総長代行加
藤一郎
昭和43年12月2日 B5冊子1、8頁、
湿式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ、洋紙
赤鉛筆書で書込あり
0972 IH1060000203 「東京大学広報委員会規程」 昭和44年3月11日 B5洋紙1、乾式
コピー
0973 IH1060000204 全闘委系・民青・職組系デモ一覧 昭和44年7月10日
～9月25日
B4洋紙1、湿式
コピー
0974 IH1060000205 「東京工業大学資料No.1 学内改革案
(審議経過報告)」
東京工業大学広報委
員会
昭和44年10月2日 B5冊子1、8頁、
活版、仮綴、
ホチキスど
め、洋紙
0975 IH1060000206 「東京大学広報委員会速報No.31 臨時
入構制限に伴なう警察力の出動につい
て」
東京大学広報委員会 昭和44年10月10日 B4わら半紙1、
孔版
0976 IH1060000207 「臨時入構制限につき学生諸君に理解
を訴える」
東京大学総長加藤一
郎
昭和44年10月10日 B4わら半紙1、
孔版
0977 IH1060000208 「東京大学広報委員会速報No.32 臨時
入構制限等の措置に伴なう警察力の出
動について－その2－」
東京大学広報委員会 昭和44年10月12日 B4わら半紙1、
孔版
0978 IH1060000209 「東京大学広報委員会速報No.33 文学
部の授業再開に対する妨害行為と警察
力の出動について」
東京大学広報委員会 昭和44年10月13日 B5わら半紙1、
孔版
0979 IH1060000210 「東京大学広報委員会速報No.34 文学
部の授業再開に対する妨害行為と警察
力の出動について－その2－」
東京大学広報委員会 昭和44年10月15日 B4わら半紙1、
孔版
0980 IH1060000211 「東京大学広報委員会No.35 文学部の
授業再開に対する妨害行為と警察力の
出動について－その3－」
東京大学広報委員会 昭和44年10月18日 B4わら半紙1、
孔版
0981 IH1060000212 「一〇月二一日の臨時入構制限につい
て」
東京大学総長加藤一
郎
昭和44年10月20日 B5わら半紙1、
孔版
0982 IH1060000213 「東京大学広報委員会速報No.36 附属
病院中央診療棟のインターン控室に対
する警察の捜索等について」
東京大学広報委員会 昭和44年10月21日 B5わら半紙1、
孔版
0983 IH1060000214 「広報委員会分担表」 東京大学広報委員会 昭和44年10月27日 B5洋紙1、乾式
コピー
0984 IH1060000215 「文学部授業妨害に伴なう破壊行為に
対する措置について」
東京大学総長加藤一
郎
昭和44年10月30日 B5わら半紙1、
孔版
0985 IH1060000216 「東京大学広報委員会速報No.37 文学
部の授業妨害とこれに伴なう逮捕事件
について」
東京大学広報委員会 昭和44年10月31日 B5わら半紙1、
孔版
0986 IH1060000217 「大講堂の改修・利用について－学内
各層の建設的意見を求める－」
東京大学大講堂利用
計画委員会委員長隅
谷三喜男
昭和44年10月31日 B4わら半紙1、
孔版
0987 IH1060000300 「学園における学生の地位について
(中間報告草案)」
中央教育審議会第24
特別委員会
昭和44年3月7日 B5冊子1、12
頁、孔版、仮
綴、ホチキス
どめ、わら半
紙
0988 IH1060000400 「処分制度の改革」 大学改革準備調査
会・規則処分専門委
員会
昭和44年3月17日 B5冊子1、27
頁、孔版、ホ
チキスどめ、
洋紙
0989 IH1060001100 東京教育大学入構許可願 昭和44年3月 B5わら半紙1、
9×6㎝洋紙1、
9×13㎝洋紙
1、孔版、鉛筆
書、仮綴、ク
リップどめ
「理学部研究科院生用」と
の付箋、入構許可証あり
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0990 IH1060000600 東京教育大学入構許可関係書類 昭和44年4月7日 B4わら半紙1、
B5洋紙2、9×6
㎝洋紙1、9×
13㎝洋紙1、孔
版、鉛筆書、
仮綴、クリッ
プどめ
「理学部学部学生用」との
付箋、入構許可証あり
0991 IH1060000701 「当面する大学教育の課題に対応する
ための方策について(答申)」
中央教育審議会 昭和44年4月30日 B5冊子1、28
頁、孔版、わ
ら半紙
0992 IH1060000702 「文部広報 第487号」 文部省大臣官房 昭和44年5月3日 タブロイド判
新聞1、活版、
わら半紙
0993 IH1060000800 「大阪大学の動き」第10～12・14号 大阪大学広報委員会 昭和44年5月16日
～6月16日
B4洋紙7、B5洋
紙1、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスど
め、クリップ
どめ
0994 IH1060000900 「大学院問題に関する第一次アンケー
トの回答とその問題点(未定稿)」
第一常置委員会 昭和44年6月23日 B5冊子1、28
頁、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスど
め、わら半紙
0995 IH1060001000 「大学改革の基本方針(その1)」 大阪大学改革準備調
査委員会報告
昭和44年6月23日 B5冊子1、20
頁、孔版、仮
綴、ホチキス
どめ、わら半
紙
0996 IH1060001100 岡山大学他紛争・大学改革関係資料 昭和44年7月10日
～21日
B4わら半紙8、
B4洋紙1、乾式
コピー、仮綴、
クリップどめ
0997 IH1060001200 東京教育大学入構許可願 B4洋紙1、9×6
㎝洋紙2、青焼
き、活版、鉛
筆書、仮綴、
クリップどめ
「学生部学生団体用」との
付箋、入構許可証あり
0998 IH1060001300 東京教育大学入構許可願 B4わら半紙1、
B5わら半紙1、
9×6㎝洋紙4、
5×6㎝洋紙1、
孔版、鉛筆書、
仮綴、ホチキ
スどめ
「教育学部」「文学部」と
の付箋、入構許可証あり
0999 IH1060001400 「「大学運営臨時措置法案」分析」 大学問題特別委員会 B5冊子1、20
頁、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスど
め、洋紙
（７）大学紛争（大学紛争史・回顧録）
番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
1000 IH1070100100 「全国大学院生12月集会 特別報告 大
学の自治と大学の民主化の現段階」
全国大学院生協議会
理事会
昭和43年12月 B5冊子1、45
頁、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスど
め、洋紙
1001 IH1070100201 「全共闘諸君の状況」 浅川淑彦 昭和44年6月8日 B5冊子1、8頁、
活版、洋紙
1002 IH1070100202 浅川淑彦退職あいさつの写 浅川淑彦 昭和53年4月 B5洋紙1、乾式
コピー
黒ペン書で書込あり、
IH1070100201に挟込
1003 IH1070100300 「大学史研究通信 第6号」 大学史研究会編・評
論社発行
昭和48年6月10日 B5冊子1、85
頁、活版、仮
綴、ホチキス
どめ、洋紙
1004 IH1070100400 「広大に生きて」 故白石理哉君追悼文
集刊行会
昭和50年6月30日 B5冊子1、142
頁、活版、洋
紙、B4洋紙1、
活版、角3封筒
1
「故白石理哉君追悼文集刊
行会報告書」挟込
1005 IH1070100500 「わが二十一ヶ年の回顧」 笠典生工学部教授 昭和54年1月24日 B5冊子1、19
頁、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスどめ
1006 IH1070200000 「全共闘側の紛争総括 広大紛争史」 今中比呂志 昭和44年3月2日～
49年2月10日
B5洋紙1、黒ペ
ン書
今中氏整理の際の紙
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番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
1007 IH1070200100 「真理の大学の回復のために 討論資
料その3」
本多延嘉 昭和44年3月2日 B5冊子1、16
頁、孔版、仮
綴、ホチキス
どめ、わら半
紙
1008 IH1070200200 「蜂起 No.3」 蜂起社 昭和44年6月3日 B5冊子1、28
頁、乾式コ
ピー、ホチキ
スどめ、わら
半紙
1009 IH1070200300 「クラス討論資料(No.1) 広大学園闘
争の経過と意義－報告と展望－」
広島大学全共闘会
議・書記局
昭和44年9月8日 B5冊子1、16
頁、活版、仮
綴、ホチキス
どめ、わら半
紙
1010 IH1070200400 「クラス討論資料(No.1) 広大学園闘
争の経過と意義－報告と展望－」
広島大学全共闘会
議・書記局
昭和44年9月8日 B5冊子1、16
頁、湿式コ
ピー、仮綴、
ホチキスど
め、洋紙
1011 IH1070200500 「六〇年代末における広島大学学園闘
争ノート フェニックスの苦闘」
近藤順一 昭和49年2月10日 B5冊子1、64
頁、孔版、わ
ら半紙
1012 IH1070200600 「中間総括を出すにあたって」 広大全共闘 B4冊子1、13
頁、孔版、仮
綴、ホチキス
どめ、わら半
紙
書込あり
1013 IH1070200700 「中間総括を出すにあたって」 広大全共闘 B4冊子1、13
頁、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスど
め、わら半紙
書込あり
1014 IH1070200800 「反戦青年委員会－5年の苦闘と70年
闘争の展望－」
広島市反戦青年委員
会再建準備委員会
B5冊子1、13
頁、孔版、仮
綴、ホチキス
どめ、わら半
紙
書込あり
1015 IH1070200900 「反戦青年委員会－5年の苦闘と70年
闘争の展望－」
広島市反戦青年委員
会再建準備委員会
B5冊子1、13
頁、湿式コ
ピー、仮綴、
ホチキスど
め、洋紙
1016 IH1070201000 「理学研究科院生協議会の歩みと活動
の展望」
B5冊子1、16
頁、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスど
め、わら半紙
1017 IH1070201100 「胎動 創刊号」 理学部学生会議 B5冊子1、8頁、
孔版、仮綴、
ホチキスど
め、洋紙
1018 IH1070201200 「胎動 第2号」 理学部学生会議 B5冊子1、12
頁、孔版、仮
綴、ホチキス
どめ、洋紙
1019 IH1070201300 「工闘委の闘争史」 B4洋紙2、黒ペ
ン書
1020 IH1070201400 メモ B7洋紙1、青ペ
ン書
（８）統合移転関係
番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
1021 IH1080000000 「広大・統合移転－学内通信－」 今中比呂志 昭和44年4月23日
～平成3年11月
21×7㎝洋紙
1、黒ペン書
今中氏整理の際の紙
1022 IH1080000100 「大学改革試案(第二次)」 広島大学教養部改革
委員会
昭和44年4月23日 B5冊子1、54
頁、活版、洋
紙
同件2部あり
1023 IH1080000200 「広島大学大学問題検討委員会準備委
員会答申」
広島大学大学問題検
討委員会準備委員会
昭和44年5月 B5冊子1、42
頁、活版、洋
紙
同件2部あり
1024 IH1080000300 「広島大学改革への提言(仮設0)」 広島大学大学改革委
員会
昭和44年7月31日 B5冊子1、21
頁、活版、洋
紙
1025 IH1080000400 「昭和42・43年度の学生諸君へ」「特
に政経学部第二部昭和42・43年度の学
生諸君へ」
教養部長森田武 昭和44年8月1日 B4わら半紙3、
孔版、乾式コ
ピー
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番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
1026 IH1080000500 「9月13日の共闘派学生による暴力行
為を戒める」
広島大学学生委員会 昭和44年9月16日 B4わら半紙1、
乾式コピー
1027 IH1080000600 学生証・住所届等に関する綴 昭和44年10月1日 B5冊子1、7頁、
活版、湿式コ
ピー、仮綴、
ホチキスどめ
1028 IH1080000700 「カリキュラム改革に関する中間報告
(第一部)カリキュラム改革の基本構
想」
広島大学改革委員会
カリキュラム専門委
員会
昭和45年1月13日 B5冊子1、15
頁、活版、洋
紙
1029 IH1080000800 「広島大学共済会改革についての建
議」
広島大学共済会特別
委員会
昭和45年2月5日 B5冊子1、8頁、
活版、洋紙
1030 IH1080000900 「教養部は平常通り授業を行なう」 教養部長 昭和45年2月26日 B5洋紙1、乾式
コピー
1031 IH1080001000 「広島大学大学改革委員会所蔵資料」 広島大学大学改革委
員会
昭和45年2月 B5冊子1、12
頁、活版、洋
紙
同件2部あり
1032 IH1080001100 「全学討議資料 当面の改革のための
三つの暫定措置について」
広島大学大学改革委
員会
昭和45年5月1日 B5冊子1、81
頁、活版、洋
紙
1033 IH1080001200 「大学改革委員会 全学の管理運営に
関する当面の改革についての建議 管
理運営専門委員会答申 全学の管理運
営に関する当面の改革方針について」
広島大学大学改革委
員会・同管理運営専
門委員会
昭和45年10月 B5冊子1、51
頁、活版、洋
紙
1034 IH1080001300 「大学設置基準の改正について(解説)
－未定稿－」
文部省大学学術局 昭和45年10月 B5冊子1、26
頁、活版、わ
ら半紙、仮綴、
ホチキスどめ
資料1～3・「一般教育履修
基準(案)」挟込、鉛筆書で
「今中教官」とあり
1035 IH1080001400 「大学運営の改革のための三つの暫定
措置に関する建議」
広島大学大学改革委
員会
昭和46年3月2日 B5冊子1、10
頁、活版、洋
紙
同件2部あり、鉛筆書で
「今中チューターグルー
プ」とあり
1036 IH1080001500 「財政運営に関する当面の改革につい
ての建議」
広島大学大学改革委
員会
昭和46年3月30日 B5冊子1、51
頁、活版、洋
紙
1037 IH1080001600 「「仮設Ⅰ」(その3)研究体制改革の構
想」
広島大学大学改革委
員会
昭和46年3月 B5冊子1、26
頁、活版、洋
紙
1038 IH1080001700 「キャンパス問題に関する覚書(1)」 学長 昭和46年5月11日 B5冊子1、6頁、
孔版、わら半
紙
1039 IH1080001800 「広島大学統合移転と改革についての
基本構想」
広島大学統合移転・
改革に関する基本計
画委員会
昭和48年6月 B5冊子1、23
頁、活版、洋
紙
1040 IH1080001900 「広島大学統合移転・改革についての
中期将来計画」
広島大学統合移転・
改革に関する基本計
画委員会
昭和49年5月 B5冊子1、46
頁、活版、洋
紙
1041 IH1080002000 「交通・住宅問題などの調査 教職員
用－キャンパス移転にともなう生活環
境整備資料のために－」
広島大学統合移転・
改革に関する基本計
画委員会
昭和52年3月 B5冊子1、4頁、
活版、洋紙
「回答用紙」1枚挟込
1042 IH1080002100 「特別講演 これからの大学」 ヨゼフ・ピタウ上智
大学長
昭和53年11月 A5冊子1、27
頁、活版、洋
紙
1043 IH1080002200 「東広島市へ統合移転をめざす広島大
学」
広島大学 昭和58年3月 B5冊子1、20
頁、活版、洋
紙
1044 IH1080002300 「統合移転学部等移転年次計画(案)」 広島大学 昭和61年3月26日 B4洋紙1、乾式
コピー
「評議会資料4」と赤印あ
り
1045 IH1080002400 「移転に伴う附属図書館の構成と運営
について」
広島大学附属図書館
運営委員会
昭和61年7月 B5冊子1、13
頁、活版、洋
紙
1046 IH1080002500 「将来構想検討委員会経過報告 Ⅰ」 広島大学将来構想検
討委員会
昭和62年10月 B5冊子1、23
頁、活版、洋
紙
1047 IH1080002600 「将来構想検討委員会経過報告 Ⅱ」 広島大学将来構想検
討委員会
昭和63年1月 B5冊子1、47
頁、活版、洋
紙
1048 IH1080002700 「広島大学外国人留学生生活実態調査
報告」
広島大学学生部 昭和63年6月 B5冊子1、6頁、
活版、洋紙
1049 IH1080002800 「将来構想検討委員会経過報告 Ⅳ」 広島大学将来構想検
討委員会
昭和63年9月 B5冊子1、34
頁、活版、洋
紙
1050 IH1080002900 「将来構想検討委員会経過報告 Ⅴ」 広島大学将来構想検
討委員会
昭和63年11月 B5冊子1、34
頁、活版、洋
紙
1051 IH1080003000 「将来構想検討委員会中間答申(専門
委員会中間答申)」
広島大学将来構想検
討委員会
昭和63年12月 B5冊子1、161
頁、活版、洋
紙
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1052 IH1080003100 「21世紀に向けての広島大学のあり方
(将来構想検討委員会答申)」
広島大学将来構想検
討委員会
平成元年4月 B5冊子1、62
頁、活版、洋
紙
1053 IH1080003200 「大学審議会答申」 大学審議会 平成03年2月8日 B5冊子1、90
頁、活版、洋
紙
1054 IH1080003300 「平成4年度広島大学大学院社会科学
研究科(博士課程前期)学生募集要項」
広島大学 平成3年6月 B5冊子1、11
頁、活版、洋
紙
1055 IH1080003400 「平成4年度広島大学大学院社会科学
研究科(博士課程前期)第二次学生募集
要項」
広島大学 平成3年11月 B5冊子1、11
頁、活版、洋
紙
同件2部あり
1056 IH1080003500 「平成4年度広島大学大学院社会科学
研究科(博士課程後期)学生募集要項」
広島大学 平成3年11月 B5冊子1、10
頁、活版、洋
紙
1057 IH1080003600 「2月26日(木)教養部の授業状況」 教養部 2月27日 B5洋紙1、乾式
コピー
1058 IH1080003700 「学生委員会」 学生委員会 2月27日 B4洋紙1、乾式
コピー
1059 IH1080003800 「緊急広報」 広島大学 B5わら半紙1、
乾式コピー
1060 IH1080003900 「暴力行為に関する暫定措置」 B5洋紙1、湿式
コピー
1061 IH1080004000 「広島大学教養部管理運営規程(案)」
「広島大学教養部人事委員会規程
(案)」
B4洋紙5、湿式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
1062 IH1080004100 「大学問題についての中間報告草案」 日本学術会議大学問
題特別委員会
B5冊子1、75
頁、孔版、仮
綴、ホチキス
どめ、わら半
紙
1063 IH1080004200 「広島大学西条総合運動場合宿研究セ
ンター管理運営方針と将来の展望」
B4洋紙2、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
1064 IH1080004300 「広島大学移転統合キャンパス予定地
(広島県賀茂郡西条町)」地図
B4わら半紙1、
乾式コピー
「部局長資料6」とあり
（９）広島大学生活協同組合設立関係
番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
1065 IH1090000000 「広大生協設立総会資料」 昭和44年11月27日
～46年
角3封筒1、黒
ペン書
「全共闘派野田・本間から
理事になれとの交渉あり」
とあり、IH1090000100～
IH1090000700の封筒
1066 IH1090000100 生協祭開催計画書 生活部部長鍋屋明
信・鈴木
昭和44年11月27日
～46年
B5洋紙1、乾式
コピー
1067 IH1090000200 「生協設立趣意書・広大生協定款案(抜
萃)」
昭和45年2月7日 B4わら半紙2、
孔版、仮綴、
ホチキスどめ
赤鉛筆書で「生協設立総
会」とあり
1068 IH1090000300 広大生協設立総会メモ 昭和45年2月8日 B6洋紙1、黒・
赤ペン書
1069 IH1090000400 「教科書注文御案内」 広島大学生活協同組
合理事長吉田博直
昭和45年2月23日 B4洋紙1、B5洋
紙1、孔版、仮
綴、ホチキス
どめ
1070 IH1090000500 「昭和46年度通常総代会議案」 広島大学消費生活協
同組合
昭和46年 B4冊子1、11
頁、孔版、仮
綴、ホチキス
どめ、わら半
紙、B4わら半
紙1、孔版
同件2部あり
1071 IH1090000600 「広大に生協運営の書籍部を!!」 生協設立全共闘委員
会
12月3日 B4わら半紙1、
孔版
1072 IH1090000700 「定款」 広島大学消費生活協
同組合
A5冊子1、15
頁、活版、洋
紙
同件2部あり
（10）教養部改組・総合科学部発足関係
番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
1073 IH1100100000 「総合科学部創設資料」 今中比呂志 昭和41年2月～51
年8月24日
B6洋紙1、黒ペ
ン書
今中氏整理の際の紙
1074 IH1100100100 「大学の管理運営に関する意見(案)」 国立大学協会大学運
営協議会
昭和41年2月 B5冊子1、65
頁、活版、洋
紙
表紙に「教養部15」と青印
あり
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1075 IH1100100201 「大学の管理運営に関する意見および
中間報告」
国立大学協会 昭和41年6月 B5冊子1、111
頁、活版、洋
紙
表紙に「学科主任」と青印
あり
1076 IH1100100202 「大学の管理運営に関する意見の原案
と総会決定案との対照表」
国立大学協会 B4洋紙4、活版
1077 IH1100100300 「広島大学大学問題検討委員会準備委
員会答申」
広島大学大学問題検
討委員会準備委員会
昭和44年5月 B5冊子1、42
頁、活版、洋
紙
1078 IH1100100400 「広島大学改革への提言(仮設0)」 広島大学大学改革委
員会
昭和44年7月31日 B5冊子1、21
頁、活版、洋
紙
1079 IH1100100500 「当面の改革に関する建議－第一次
－」
広島大学大学改革委
員会
昭和44年9月28日 B5冊子1、41
頁、活版、洋
紙
同件4部あり、内1部に表紙
に「今中先生チューター」
と鉛筆書あり
1080 IH1100100600 「広島大学共済会改革についての建
議」
広島大学共済会特別
委員会
昭和45年2月5日 B5冊子1、8頁、
活版、洋紙
1081 IH1100100700 「当面の改革のための三つの暫定措置
について」
広島大学大学改革委
員会
昭和45年5月1日 B5冊子1、81
頁、活版、洋
紙
1082 IH1100100800 「広島大学大学改革委員会所蔵資料
－3－」
広島大学大学改革委
員会
昭和45年5月15日
～46年12月31日
B5冊子1、18
頁、活版、洋
紙
1083 IH1100100900 「カリキュラム改革に関する中間報告
(第二部)一般教育 付録 学内参考資
料」
広島大学大学改革委
員会カリキュラム専
門委員会
昭和45年8月15日 B5冊子1、54
頁、活版、洋
紙
1084 IH1100101000 「広島大学教養部改組案(第一次案)」 広島大学教養部 昭和45年9月16日 B5冊子1、8頁、
活版、洋紙
1085 IH1100101100 「図書館の現状と問題点 図書館白書
第一部」
広島大学附属図書
館・広島大学大学改
革委員会
昭和45年9月 B5冊子1、36
頁、活版、洋
紙
1086 IH1100101200 「「仮設Ⅰ」(その1)研究・教育体制改
革の基本構想(その2)教育体制改革の
構想」
広島大学大学改革委
員会
昭和45年9月 B5冊子1、28
頁、活版、洋
紙
同件3部あり
1087 IH1100101300 「大学改革委員会 全学の管理運営に
関する当面の改革についての建議 管
理運営専門委員会答申 全学の管理運
営に関する当面の改革方針について」
広島大学大学改革委
員会・同管理運営専
門委員会
昭和45年10月 B5冊子1、51
頁、活版、洋
紙
1088 IH1100101400 「答申書 学生の厚生補導の改革につ
いて」
広島大学大学改革委
員会・学生部改組に
関する専門委員会
昭和45年10月 B5冊子1、34
頁、活版、洋
紙
1089 IH1100101500 「大学運営の改革のための三つの暫定
措置に関する建議」
広島大学大学改革委
員会
昭和46年3月2日 B5冊子1、10
頁、活版、洋
紙
同件2部あり
1090 IH1100101600 「当面の教育改革推進に関する建議」 広島大学大学改革委
員会
昭和46年3月30日 B5冊子1、28
頁、活版、洋
紙
1091 IH1100101700 「「仮設Ⅰ」(その3)研究体制改革の構
想」
広島大学大学改革委
員会
昭和46年3月 B5冊子1、26
頁、活版、洋
紙
同件3部あり
1092 IH1100101800 「教養課程のカリキュラムの改正につ
いて(大学設置基準の改正と岡山大学
教養部規程改正の経過)」
岡山大学教養部 昭和46年5月 B5冊子1、15
頁、孔版、わ
ら半紙
正誤表1枚挟込
1093 IH1100101900 「アメリカの大学における懲戒上の諸
問題」
沖原豊 昭和46年11月 B5冊子1、8頁、
活版、洋紙
国立教育研究所資料
No.46-1高等教育総合研究
別刷、同件3部あり、内1部
表紙に「恵存今中比呂志
様」と青ペン書あり
1094 IH1100102000 「一般教育の改革に関する覚書 研究
体制改革に関する覚書」
広島大学大学改革委
員会
昭和47年3月30日 B5冊子1、13
頁、活版、洋
紙
同件2部あり
1095 IH1100102100 「広島大学教養部改組案(第三次案)」 広島大学教養部 昭和47年4月19日 B5冊子1、27
頁、乾式コ
ピー、わら半
紙
1096 IH1100102200 「中間報告 教職員・学生の生活環境
について」
広島大学大学改革委
員会・生活環境専門
委員会
昭和47年10月 B5冊子1、24
頁、活版、洋
紙
1097 IH1100102300 「広島大学キャンパス候補地の社会的
条件に関する調査書」
広島大学キャンパス
用地調査委員会
昭和47年10月 B5冊子1、18
頁、孔版、洋
紙
表紙に「今中比呂志」と青
印あり
1098 IH1100102400 「統合移転・改革のための暫定的管理
運営機構についての建議」
広島大学大学改革委
員会
昭和47年12月 B5冊子1、8頁、
活版、洋紙
1099 IH1100102500 「継続教育・生涯教育専門委員会答申」 広島大学大学改革委
員会・継続教育・生
涯教育専門委員会
昭和48年1月 B5冊子1、24
頁、活版、洋
紙
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1100 IH1100102600 「一般教育カリキュラム改革試案」 広島大学将来計画特
別委員会・一般教
育・教養部問題小委
員会
昭和48年1月 A4冊子1、19
頁、活版、洋
紙
表紙に「今中比呂志」と青
印あり
1101 IH1100102700 「新しい図書館構想の視点」 広島大学付属図書
館・広島大学統合移
転・改革に関する基
本計画委員会・図書
館等将来計画専門委
員会
昭和48年3月 B5冊子1、26
頁、活版、洋
紙
表紙に「今中比呂志」の青
印あり
1102 IH1100102800 「一般教育課程の改革と総合科学部の
創設」
広島大学将来計画特
別委員会・一般教
育・教養部問題小委
員会・広島大学統合
移転・改革に関する
基本計画委員会・一
般教育・教養部問題
専門委員会
昭和48年3月 A4冊子1、94
頁、活版、洋
紙
表紙に「今中比呂志」と青
印あり
1103 IH1100102900 「一般教育課程の改革と総合科学部の
創設(その2)」
広島大学将来計画特
別委員会・一般教
育・教養部問題小委
員会・広島大学統合
移転・改革に関する
基本計画委員会・一
般教育・教養部問題
専門委員会
昭和48年5月 A4冊子1、15
頁、活版、洋
紙
表紙に「今中比呂志」と青
印あり
1104 IH1100103000 「教育系・教員養成問題専門委員会中
間報告」
広島大学統合移転・
改革に関する基本計
画委員会・教育系・
教員養成問題専門委
員会
昭和48年6月 B5冊子1、14
頁、活版、洋
紙
表紙に「今中比呂志」の青
印あり
1105 IH1100103100 「広島大学統合移転と改革についての
基本構想」
広島大学統合移転・
改革に関する基本計
画委員会
昭和48年6月 B5冊子1、23
頁、活版、洋
紙
1106 IH1100103200 「広島大学統合移転と改革についての
基本構想」
広島大学統合移転・
改革に関する基本計
画委員会
昭和48年6月 B5冊子1、23
頁、活版、洋
紙
表紙に「今中比呂志」と青
印あり、正誤表2枚挟込
1107 IH1100103301 「図書館だより Vol.2 No.3/4」 広島大学附属図書館 昭和49年2月 B5冊子1、10
頁、活版、洋
紙
1108 IH1100103302 「図書館だより Vol.3 No.2」 広島大学附属図書館 昭和50年1月 B5冊子1、8頁、
活版、洋紙
1109 IH1100103303 「新キャンパスにおける図書館の構
想」
広島大学附属図書館 昭和50年2月 B5冊子1、26
頁、活版、洋
紙
表紙に「今中」印あり
1110 IH1100103400 「広島大学統合移転・改革についての
中期将来計画」
広島大学統合移転・
改革に関する基本計
画委員会
昭和49年5月 B5冊子1、46
頁、活版、洋
紙
同件2部あり、内1部に表紙
に「今中比呂志」の青印あ
り
1111 IH1100103500 「総合科学研究科博士課程について」 空田進午 昭和51年8月24日 B4洋紙7、B5洋
紙1、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスどめ
1112 IH1100103600 「大学村への道 近づく西条・夢から
実現へ!!」
広島大学体育会大学
村推進委員会
B5冊子1、24
頁、孔版、洋
紙
1113 IH1100103700 「広島大学の教養部改革・総合科学部
創設問題」
B5冊子1、35
頁、乾式コ
ピー、洋紙、
仮綴、ホチキ
スどめ
1114 IH1100103800 「「仮設0」に関する意見調査」 広島大学大学改革委
員会
B5洋紙4、活
版、仮綴、ホ
チキスどめ
1115 IH1100200000 「広大教養部の解組の経過(資料)」 昭和42年～46年6
月26日
角2封筒1、黒
ペン書
IH1100200101～1100200133
の封筒
1116 IH1100200101 「昭和42年度入学生およびそれ以前の
入学生に対する学部(分校)進学基準」
昭和42年 B4わら半紙1、
乾式コピー
鉛筆書でメモあり
1117 IH1100200102 大学問題調査に関する新聞記事切抜 朝日新聞社・中国新
聞社
昭和43年11月30日
～46年6月26日
新聞切抜4、活
版、わら半紙
1118 IH1100200103 新聞記事「新たな大学の創造へ－大学
問題特別委員会報告」
日本社会党中央本部 昭和43年12月4日 ブランケット
判新聞1、活
版、わら半紙
1119 IH1100200104 新聞切抜「「学園における学生の地位
について」中央教育審第二十四特別委
中間報告」
朝日新聞社 昭和44年3月8日 新聞切抜1、活
版、わら半紙
黒ペン書でメモあり
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1120 IH1100200105 「学内役職と任期」 昭和44年12月1日 B5わら半紙1、
B4わら半紙5、
孔版、仮綴、
ホチキスどめ
1121 IH1100200106 「教官会開催通知」 部長→今中比呂志 昭和44年12月22日 B6わら半紙1、
孔版
裏面に鉛筆書でメモあり
1122 IH1100200107 「広島大学教養部長選考規程(案)」 広島大学教養部改革
委員会
昭和44年12月 B5冊子1、5頁、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ、わら
半紙
1123 IH1100200108 「広島大学教養部長選考規程改正案な
らびに広島大学教養部長選考規程施行
細則改正案」
広島大学教養部改革
委員会
昭和44年12月 B5冊子1、5頁、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ、わら
半紙
1124 IH1100200109 「待機班・パト班勤務割当表」 昭和45年1月12日
～31日
B5わら半紙1、
乾式コピー
1125 IH1100200110 新聞記事「中教審の描く新大学像 大
学教育改革の基本構想」
中国新聞社 昭和45年1月13日 ブランケット
判新聞1、活
版、わら半紙
1126 IH1100200111 教養部校舎内パトロールに関するお願
い
教養部長森田武→今
中比呂志
昭和45年1月29日 B4わら半紙1、
乾式コピー
1127 IH1100200112 「警備班勤務割当表」 昭和45年2月1日～
28日
B5わら半紙1、
乾式コピー
1128 IH1100200113 「教養部のあり方について」 小谷恒之 昭和45年2月19日 B5洋紙8、湿式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
青ペン書でメモあり
1129 IH1100200114 「改革委員会委員改選資料」「教養部
改革委員会の当面の任務について」
教養部改革委員会委
員長
昭和45年4月1日 B4わら半紙3、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
1130 IH1100200115 「審議資料 昭和46年度教養課程カリ
キュラム改革暫定大綱について」
教養部送出カリ専委
員白石・伊藤→教養
部改革委員会
昭和45年4月13日 B4洋紙12、乾
式コピー、仮
綴、ホチキス
どめ
1131 IH1100200116 「広島大学教養部選考規程および同施
行細則の全部を改正する規程の制定に
ついて(通知)」
部長→教職員 昭和45年4月20日 B5わら半紙1、
B4わら半紙2、
孔版、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスどめ
1132 IH1100200117 「第4回改革委員会報告」 委員長 昭和45年5月9日 B4わら半紙5、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
1133 IH1100200118 「教養部将来計画私案」 式部 昭和45年5月16日 B4洋紙1、湿式
コピー
裏面に鉛筆書でメモあり
1134 IH1100200119 「社会科学系列における46年度カリ
キュラム案」
昭和45年5月16日 B4洋紙2、湿式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
1135 IH1100200120 「教養部将来計画案」「専門教育カリ
キュラムの改革の方向」
松浦 昭和45年5月27日 B4洋紙8、B5洋
紙2、湿式コ
ピー、仮綴、
ホチキスどめ
1136 IH1100200121 「研究・教育体制の将来像に関するメ
モ」
広島大学大学改革委
員会「仮説Ⅰ」小委
員会
昭和45年7月6日 B5冊子1、48
頁、孔版、わ
ら半紙
1137 IH1100200122 「大学改革委員会(第一次)の「研究・
教育体制の将来像に関するメモ」の配
布について」
大学改革委員会教養
送出委員(伊藤)
昭和45年7月17日 B5洋紙1、湿式
コピー
1138 IH1100200123 「大学改革委員会ニュース No.2」 大学改革委員会 昭和45年7月28日 B4わら半紙2、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
1139 IH1100200124 「広島大学教養部改組案」 広島大学教養部 昭和45年7月 B5冊子1、19
頁、孔版、仮
綴、ホチキス
どめ、わら半
紙
1140 IH1100200125 教官会資料 昭和45年9月24日 B4わら半紙8、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
1141 IH1100200126 基礎的教育カリキュラム改革に関する
綴
昭和45年 B4洋紙6、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
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1142 IH1100200127 「広島大学教養部長候補者選考等に関
する選挙管理委員会内規(案)」
昭和45年 B4わら半紙1、
B5わら半紙1、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
1143 IH1100200128 広島大学教養部長選考規程・選考規程
施行細則の改正
広島大学長飯島宗
一・広島大学教養部
長森田武
昭和45年 B4わら半紙4、
乾式コピー
1144 IH1100200129 「昭和45年度委員」 昭和45年 B5わら半紙1、
乾式コピー
1145 IH1100200130 「大学設置基準の一部を改正する省令
案要綱」
文部省 B4洋紙2、湿式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
1146 IH1100200131 他大学の教育改革に関する報告 A4洋紙7、青焼
き、仮綴、ホ
チキスどめ
1147 IH1100200132 教養部改組に対する各学科の意見 B5洋紙3、B4洋
紙1、A4洋紙1、
湿式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
1148 IH1100200133 現代研究学部構想 B5洋紙1、鉛筆
書
1149 IH1100200200 封筒 昭和45年4月28日
～46年5月22日
角2封筒1 IH1100200201～1100200217
の封筒
1150 IH1100200201 「新学部構想に関するメモ」 教養部改組専門委員
会
昭和45年4月28日 B4わら半紙5、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
「資料3」と青印、裏面に
「政治学今中教官」と鉛筆
書あり
1151 IH1100200202 「広島大学教養部改組案(第一次案)」 広島大学教養部 昭和45年9月16日 B5冊子1、8頁、
活版、洋紙
1152 IH1100200203 「「仮設Ⅰ」(その1)研究・教育体制改
革の基本構想(その2)教育体制改革の
構想」
広島大学大学改革委
員会
昭和45年9月 B5冊子1、28
頁、活版、洋
紙
1153 IH1100200204 「学内通信 No.38」 広島大学広報委員会 昭和45年11月5日 B5冊子1、12
頁、活版、洋
紙
1154 IH1100200205 「教育系専門委員会第二次答申－教育
組織の改革について－」
広島大学大学改革委
員会・教育系専門委
員会
昭和45年11月17日 B5冊子1、12
頁、活版、洋
紙
1155 IH1100200206 「大学運営の改革のための三つの暫定
措置に関する建議」
広島大学大学改革委
員会
昭和46年3月2日 B5冊子1、10
頁、活版、洋
紙
1156 IH1100200207 「「仮設Ⅰ」(その3)研究体制改革の構
想」
広島大学大学改革委
員会
昭和46年3月 B5冊子1、26
頁、活版、洋
紙
「今中チューターグルー
プ」と鉛筆書あり
1157 IH1100200208 「専門委員会の作業の概要」 昭和46年4月5日 B5わら半紙1、
乾式コピー
「資料7」と青印あり
1158 IH1100200209 「広島大学教養部改革の基本方針につ
いて(初稿)」
教養部改組専門委員
会今堀誠二→教養部
長松本疆
昭和46年4月18日 B4わら半紙
17、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスどめ
「資料5」と青印あり
1159 IH1100200210 「新学部構想に関する一私案(メモ)」 専門委員会(T.I) 昭和46年5月11日 B4わら半紙2、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
「資料2」と青印あり
1160 IH1100200211 「専門・編成合同委員会報告」 昭和46年5月17日 B4わら半紙1、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
「資料1」と青印あり
1161 IH1100200212 「新学部の学科編成と一般教育課程の
あり方について(草稿)」
教養部改組案専門委
員会今堀誠二→教養
部長松本疆
昭和46年5月18日 B4わら半紙8、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
「資料3」と青印あり
1162 IH1100200213 「第14回学科編成委員会」 昭和46年5月22日 B4わら半紙1、
B5わら半紙1、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
「資料1」と青印あり
1163 IH1100200214 新学部カリキュラム表 B4わら半紙3、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
「資料2」と青印、鉛筆で
書込みあり
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1164 IH1100200215 教官授業担当表 B4わら半紙
11、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスどめ
「資料2」と青印あり
1165 IH1100200216 教養学部組織案 B4わら半紙3、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
「資料3」と青印あり
1166 IH1100200217 「学科編成委員会報告」 B4わら半紙1、
乾式コピー
「資料4」と青印あり
1167 IH1100200300 「教養部改組へ」 広島大学教養部→今
堀誠二学部長
昭和45年6月18日
～52年4月
角3封筒1、黒
ペン書
IH1100200301～1100200323
の封筒
1168 IH1100200301 「昭和46年度カリキュラム改革に関す
る提案」
広島大学改革委員
会・カリキュラム専
門委員会
昭和45年6月18日 B4冊子1、5頁、
活版、洋紙
1169 IH1100200302 「カリキュラム改革に関する中間報告 
第二部一般教育」
広島大学大学改革委
員会・カリキュラム
専門委員会
昭和45年6月18日 B4冊子1、20
頁、活版、洋
紙
1170 IH1100200303 「東大調査報告」 昭和45年7月1日 B4わら半紙4、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
1171 IH1100200304 「カリキュラム委員会報告」 昭和45年7月15日 B4わら半紙2、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
1172 IH1100200305 「教養学部の基本構想について」 教養部特別委員会 昭和45年7月20日 B5洋紙3、黒・
青ペン・鉛筆
書、仮綴、ホ
チキスどめ
1173 IH1100200306 「日本の科学者」における大学改革報
告原稿
辻秀典 昭和48年10月8日 B4洋紙3、乾式
コピー
1174 IH1100200307 中国新聞切抜「総合科学部とは何か」 今堀誠二 昭和49年7月1日 新聞切抜1、活
版、わら半紙
1175 IH1100200308 「広島大学総合科学部就職委員会作業
フローチャート」
昭和51年10月5日 B4わら半紙1、
乾式コピー
1176 IH1100200309 「総合科学部卒業生の就職先の開拓に
ついて(依頼)」
広島大学総合科学部
就職委員長藤原健蔵
→各教官
昭和51年10月6日 B5わら半紙1、
孔版
1177 IH1100200310 「新構想による大学」 広島大学総合科学部 昭和51年 B5冊子1、13
頁、オフセッ
ト印刷、洋紙
「今中教官殿」と鉛筆書あ
り
1178 IH1100200311 「昭和51年度学生生活委員会要約」 学生生活委員会 昭和51年 B4洋紙2、B5洋
紙1、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスどめ
1179 IH1100200312 「昭和52年度入学試験管理班編成表」 昭和52年3月3日～
5日
B5洋紙1、乾式
コピー
1180 IH1100200313 昭和52年度学年初めの行事日程 昭和52年4月 B4わら半紙2、
B5洋紙2、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
1181 IH1100200314 「教養学部の基本構想について」 教養部特別委員会 7月20日 B4洋紙1、B5洋
紙1、湿式コ
ピー、仮綴、
ホチキスどめ
1182 IH1100200315 「教養部改革・総合科学部創設問題」 B5洋紙5、湿式
コピー
1183 IH1100200316 文部省概算要求の説明資料の付録資料 B4洋紙3、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
1184 IH1100200317 「カリ専中間報告第二部の公表に当っ
て」
カリ専委員伊藤・白
石
B5わら半紙1、
乾式コピー
1185 IH1100200318 「教養学部の基本構想について(草
案)」
教養部特別委員会
(羽白・今堀・今
中・小林・古前・松
浦・中川・大内・坂
口・高本)
B4わら半紙2、
孔版、仮綴、
ホチキスどめ
1186 IH1100200319 「教養部将来計画について(物理教室
談話会報告)」
物理教室談話会 B4洋紙1、湿式
コピー
1187 IH1100200320 「教養部将来計画案」 松浦 B5洋紙2、湿式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
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1188 IH1100200321 「教養学部の構成(案)」 B5冊子1、12
頁、湿式コ
ピー、仮綴、
ホチキスどめ
鉛筆書で書込あり
1189 IH1100200322 「教養部特別委員会報告(1)」 B4冊子1、18
頁、湿式コ
ピー、ホチキ
スどめ
1190 IH1100200323 教養部・教養学部のあり方メモ B5洋紙7、赤ペ
ン書
1枚白紙
1191 IH1100200400 「昭和59年度テレビによる広島大学公
開講座」
広島大学 昭和59年 A5冊子1、5頁、
活版、洋紙
申込用紙入り
1192 IH1100200500 「昭和59年度大学公開講座の案内 未
来の生活を拓く新材料」
広島大学 昭和59年 B5冊子1、4頁、
活版、洋紙
申込用紙入り
1193 IH1100200600 「昭和59年度大学公開講座の案内 歴
史への招待」
広島大学 昭和59年 B5冊子1、3頁、
活版、洋紙
申込用紙入り
1194 IH1100200700 「広大環境 No.11」 広島大学環境汚染対
策委員会
昭和62年2月26日 B5冊子1、21
頁、活版、洋
紙
1195 IH1100200800 「講堂・大学会館の整備計画について」 統合移転実施計画委
員会
平成元年4月11日 B5わら半紙1、
孔版
「(評議会)資料4」と赤書
あり
1196 IH1100200900 「広島大学情報ネットワークシステム
「HINET」に関する報告書」
広島大学情報ネット
ワークシステム検
討・推進委員会
平成元年4月 B5冊子1、45
頁、活版、洋
紙
「(評議会)資料2」と赤書
あり
1197 IH1100201000 「広島大学情報ネットワークシステム
「HINET」に関する報告書」
広島大学情報ネット
ワークシステム検
討・推進委員会
平成元年4月 B5冊子1、45
頁、活版、洋
紙
「(評議会)資料5」と赤書
あり
1198 IH1100201100 「平成2年度新規概算要求事項別内訳」 平成元年5月16日 B4洋紙4、孔
版、仮綴、ホ
チキスどめ
「(評議会)資料3」と赤書
あり
1199 IH1100201200 「放送大学放送教材に関する調査」 放送教育開発セン
ター・放送大学学園
B5冊子1、14
頁、孔版、洋
紙
1200 IH1100300000 「総合科学部の発足 第一回同窓会(総
科) 第一回生卒論(社会文化)他」
今中比呂志 昭和43年7月～56
年6月30日
A5洋紙1、黒ペ
ン書
今中氏整理の際の紙
1201 IH1100300100 「第7回広島大学教養部水泳教室のし
おり」
広島大学教養部 昭和43年7月 B5冊子1、21
頁、活版、洋
紙
1202 IH1100300200 「大学を考える」 森戸辰男 昭和44年6月 B5冊子1、17
頁、活版、洋
紙
大学資料No.31抜刷
1203 IH1100300300 「教養部改組へ」 昭和44年7月31日
～56年4月25日
32×25㎝紙袋1 IH1100300301～1100300343
の紙袋
1204 IH1100300301 「広島大学改革への提言(仮設0)」 広島大学大学改革委
員会
昭和44年7月31日 B5冊子1、21
頁、活版、洋
紙
1205 IH1100300302 「当面の改革に関する建議－第一次
－」
広島大学大学改革委
員会
昭和44年9月28日 B5冊子1、41
頁、活版、洋
紙
同件2部あり
1206 IH1100300303 「教養部改革委員会への報告」 伊藤 昭和45年4月6日 B4わら半紙1、
乾式コピー
1207 IH1100300304 「改革委員会報告」 昭和45年4月13日 B4わら半紙1、
乾式コピー
1208 IH1100300305 「制限単位について(案)」 昭和45年4月22日 B4わら半紙1、
乾式コピー
鉛筆書で書込あり
1209 IH1100300306 「部報 第9号」 広島大学教養部 昭和45年5月20日 B4洋紙1、活版
1210 IH1100300307 「第10回教官会議題および報告事項」 昭和45年6月3日 B5わら半紙1、
孔版
鉛筆書で書込あり
1211 IH1100300308 「第14回教官会報告事項および議題」 昭和45年7月8日 B5わら半紙1、
孔版
1212 IH1100300309 「教養部教官会での飯島学長の講演要
旨」
昭和45年7月28日 B4わら半紙3、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
青ペン書で「S45.7.28」と
あり
1213 IH1100300310 「大学設置基準一部改正による新旧対
照表」「教育職員免許法施行細則一部
改正による新旧対照表」
昭和45年8月31日 B4わら半紙5、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
文部省令第21・22号
1214 IH1100300311 文部省令第21・22号 文部大臣坂田道太 昭和45年8月31日 B4わら半紙1、
乾式コピー
1215 IH1100300312 「カリキュラム改革に関する中間報告 
第三部 専門教育(学部)・基礎的教育
および外国語教育・保健体育教育」
広島大学大学改革委
員会・カリキュラム
専門委員会
昭和45年10月1日 B5冊子1、24
頁、活版、洋
紙
「仮設Ⅰ」に関する意見調
査挟込
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1216 IH1100300313 「省令改正に応ずる本学の基準(総務
委員長私案)」
総務委員長 昭和45年10月15日 B4洋紙1、孔版
1217 IH1100300314 「教養学部学科編成委員会審議事項」 昭和45年11月4日
～46年3月15日
B4わら半紙4、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
1218 IH1100300315 将来計画特別委員会設置内規改正 昭和45年12月15日 B4わら半紙2、
孔版、仮綴、
ホチキスどめ
「資料1」と青印あり、同
件2部あり
1219 IH1100300316 「昭和46年度総合科目開設要項」「昭
和46年度一般教育ゼミナール開設要
項」
昭和45年12月23日 B4わら半紙1、
孔版
「資料3」と青印あり
1220 IH1100300317 「将来計画特別委員会小委員会委員」 昭和45年12月23日 B5わら半紙1、
孔版
「資料2」と青印あり
1221 IH1100300318 教養部改革案 教務部特別委員会委
員羽白幸雄他9名
昭和45年 B4洋紙18、湿
式コピー、仮
綴、クリップ
どめ
1222 IH1100300319 「広島大学教養部改組案(第一次案)」 広島大学教養部 昭和45年 B5冊子1、16
頁、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスどめ
1223 IH1100300320 広島大学キャンパス用地調査委員会規
程
広島大学長飯島宗一 昭和46年1月 B4わら半紙1、
孔版
青ペン書で「多井教授当選
(1971.1教官会)」とあり
1224 IH1100300321 学科編成委員会中間報告 学科編成委員会委員
長 荒谷孝昭→広島
大学教養部長松本疆
昭和46年3月8日 B4わら半紙2、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
1225 IH1100300322 「大学改革委員会の作業の総括と今後
の問題点」
広島大学大学改革委
員会
昭和46年3月30日 B5冊子1、29
頁、活版、洋
紙
1226 IH1100300323 「専門委員会の発足に当って教官会の
確認を求める事項」
教養部改組案専門委
員
昭和46年4月5日 B4わら半紙2、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
教官会審議資料
1227 IH1100300324 「大学改革委員会の最近の作業状況に
ついて」
昭和46年4月15日 B4わら半紙1、
乾式コピー
表紙に「資料7」と青印あ
り
1228 IH1100300325 「学内通信 No.51」 広島大学広報委員会 昭和46年7月1日 B5冊子1、28
頁、活版、洋
紙
1229 IH1100300326 教養部・一般教育の改革構想 昭和47年3月24日 B4わら半紙5、
B5わら半紙1、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
表紙に赤鉛筆書で
「1972.3.24教官会」とあ
り
1230 IH1100300327 「地域文化研究学科」 昭和47年3月24日 B4わら半紙6、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
表紙に赤鉛筆書で
「1972.3.24教官会」とあ
り
1231 IH1100300328 「情報行動科学(情報行動基礎研究)」 昭和47年3月24日 B4わら半紙5、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
表紙に赤鉛筆書で
「1972.3.24教官会」とあ
り
1232 IH1100300329 「環境科学科目的」 昭和47年3月24日 B4わら半紙4、
B5わら半紙1、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
表紙に赤鉛筆書で
「1972.3.24教官会」とあ
り
1233 IH1100300330 「学内通信 No.64」 広島大学広報委員会 昭和47年4月1日 B5冊子1、32
頁、活版、洋
紙
1234 IH1100300331 「一般教育課程の改革と総合科学部の
創設」
広島大学将来計画特
別委員会・一般教
育・教養部問題小委
員会・広島大学統合
移転・改革に関する
基本計画委員会・一
般教育・教養部問題
専門委員会
昭和48年2月 A4冊子1、70
頁、活版、洋
紙
表紙に「今中比呂志」と青
印あり
1235 IH1100300332 「学内通信 No.103」 広島大学広報委員会 昭和48年9月20日 B5冊子1、20
頁、活版、洋
紙
1236 IH1100300333 「広島大学統合移転・改革についての
中期将来計画」
広島大学統合移転・
改革に関する基本計
画委員会
昭和49年5月 B5冊子1、46
頁、活版、洋
紙
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1237 IH1100300334 「広島大学統合移転年次計画案」 広島大学統合移転・
改革に関する基本計
画委員会・キャンパ
ス用地専門委員会
昭和49年11月 B5冊子1、10
頁、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスど
め、洋紙
表紙に「部局長資料」とあ
り
1238 IH1100300335 「広島大学統合移転年次計画案」 広島大学統合移転・
改革に関する基本計
画委員会・キャンパ
ス用地専門委員会
昭和49年11月 B5冊子1、6頁、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ、わら
半紙
同件2部あり
1239 IH1100300336 「地域文化コース履修細目」 昭和50年12月3日 B4わら半紙3、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
1240 IH1100300337 「統合移転に伴う住宅事情調査票作成
要領」
昭和56年4月25日 B4洋紙2、活版 黒ペンで書込あり
1241 IH1100300338 「教官会了承事項」 教官会 12月3日 B5わら半紙1、
孔版
1242 IH1100300339 「大学院5領域系編成私案(検討のため
の私案)」
B4洋紙2、湿式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
1243 IH1100300340 「教養部改組第二次案 草稿B」 B4わら半紙4、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
表紙に「資料1」と青印あ
り
1244 IH1100300341 「広島大学大学院総合科学研究科
(案)」
B4わら半紙6、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
1245 IH1100300342 「一般教育特別委員会設置内規(案)」 B5わら半紙1、
乾式コピー
1246 IH1100300343 「広島大学総合科学部長候補者選考内
規(案)」「広島大学総合科学部長候補
者選考内規施行細則(案)」
B4わら半紙2、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
1247 IH1100300400 「筑波はどうなる? No.1」 東京教育大学教職員
組合
昭和47年5月 B5冊子1、29
頁、孔版、洋
紙
1248 IH1100300500 「総合科学部将来計画」 広島大学教養部将来
計画委員会
昭和48年12月15日 B5冊子1、41
頁、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスど
め、わら半紙
1249 IH1100300601 「表象 第2号」 第23回広島大学大学
祭実行委員会
昭和49年7月1日 B4洋紙1、活
版、洋紙
1250 IH1100300602 「昭和49年度広島大学総合科学部学生
募集要覧」
広島大学 昭和49年 B5冊子1、12
頁、活版、洋
紙
募集要項・志願者受験票等
1部挟込
1251 IH1100300603 留学生との交歓会案内 大学祭実行委員会 昭和50年6月7日ヵ B5わら半紙1、
乾式コピー
1252 IH1100300604 「表象 第5号」 広島大学第24回大学
祭実行委員会
昭和50年ヵ B5冊子1、6頁、
活版、洋紙
同件2部あり
1253 IH1100300605 大学祭参加サークル一覧 B4わら半紙1、
乾式コピー
同件2部あり、
IH1100300604に挟込
1254 IH1100300700 「新構想による大学」 広島大学総合科学部 昭和51年 B5冊子1、13
頁、オフセッ
ト印刷、洋紙
同件5部あり
1255 IH1100300800 「教官研究費配分表」 昭和53年2月1日 B4洋紙1、乾式
コピー
裏面に鉛筆書で書込あり
1256 IH1100300900 「昭和52年度特別研究論文要旨集 論
文発表・口述試験」
昭和53年2月22日 B4洋紙53、乾
式コピー、仮
綴、ホチキス
どめ
1257 IH1100301001 総合科学部卒業祝賀会の案内 第1回総合科学部卒
業祝賀会世話人土岸
史典他3名→総合科
学部生・教職員
昭和53年2月27日 B5わら半紙1、
乾式コピー
「今中先生」と黒ペン書あ
り
1258 IH1100301002 「1979年度・80年度社会文化会会計報
告」
会計担当委員木本喜
美子・会計監査山田
浩
昭和56年3月23日 B5わら半紙1、
乾式コピー
1259 IH1100301003 「社会文化会報 Vol.2」 広島大学社会文化会 昭和56年3月25日 B5冊子1、51
頁、活版、洋
紙
1260 IH1100301004 会報送付に関する手紙 広島大学社会文化会
委員反田→今中比呂
志
昭和56年4月17日 B5洋紙1、黒ペ
ン書
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1261 IH1100301100 「昭和53年度特別研究論文要旨集 論
文発表・口述試験」
昭和54年2月23日 B4洋紙23、乾
式コピー、仮
綴、ホチキス
どめ
鉛筆で書込あり
1262 IH1100301200 「広島大学社会文化会設立の趣旨」「広
島大学社会文化会規約」
広島大学社会文化会
設立発起人一同
昭和54年3月15日 B4わら半紙1、
乾式コピー
1263 IH1100301300 「広島大学社会文化会設立の趣旨
(案)」
広島大学社会文化会
設立発起人一同
昭和54年3月15日 B4洋紙2、乾式
コピー
1264 IH1100301400 「嗚呼!総科 No.1」 昭和54年6月2日 B4わら半紙2、
B5わら半紙1、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
1265 IH1100301500 「地域研究研究科ヨーロッパ・アメリ
カ系教官会議」
大学院運営委員→今
中先生
昭和54年7月6日 B4洋紙4、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
1266 IH1100301600 「第28回 広島大学大学祭」 昭和54年11月2日
～4日
B5冊子1、44
頁、活版、洋
紙
裏面にペンで書込あり
1267 IH1100301700 「昭和54年度特別研究論文要旨集 論
文発表・口述試験」
昭和55年2月22日 B4洋紙29、乾
式コピー、仮
綴、ホチキス
どめ
鉛筆で書込あり
1268 IH1100301800 「昭和55年度特別研究論文題目提出者
一覧表(社会文化コース)」
昭和55年 B4洋紙2、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
1269 IH1100301901 「「卒論」審査関係についての連絡」 昭和56年1月27日 B5洋紙1、乾式
コピー
1270 IH1100301902 「「卒論」審査関係についての連絡」 昭和56年2月4日 B5洋紙1、乾式
コピー
1271 IH1100301903 「特別研究論文の発表および審査判定
について」
昭和56年2月7日 B5洋紙1、乾式
コピー
1272 IH1100301904 特別研究論文発表会評価表 B4洋紙1、乾式
コピー
未記入
1273 IH1100302000 「昭和55年度特別研究論文要旨集 論
文発表・口述試験」
昭和56年2月23日 B4洋紙29、乾
式コピー、仮
綴、ホチキス
どめ
鉛筆で書込あり
1274 IH1100302100 「昭和55年度進路状況」 昭和56年3月12日 B5洋紙1、乾式
コピー
1275 IH1100302200 「社会文化会報 Vol.3」 広島大学社会文化会 昭和56年6月30日 B5冊子1、38
頁、活版、洋
紙
1276 IH1100302300 「統合移転問題に関する資料」 文団連情宣局統合移
転問題プロジェクト
チーム
B5冊子1、8頁、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ、わら
半紙
1277 IH1100302400 新学部の構成に関するメモ B5洋紙1、湿式
コピー
断簡
1278 IH1100400000 総合科学部学生生活委員会への出席表
ファイル
今中比呂志 昭和54年 A4ファイル1、
黒ペン書
昭和54年度学生生活委員名
簿添付、中身なし
（11）社会科学研究科創設関係
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1279 IH1110100000 「社会科学研究科(国際社会論専攻)」 今中比呂志 昭和45年9月～63
年3月
A4洋紙1、黒ペ
ン書
今中氏整理の際の紙
1280 IH1110100100 「「仮設Ⅰ」(その1)研究・教育体制改
革の基本構想(その2)教育体制改革の
構想」
広島大学大学改革委
員会
昭和45年9月 B5冊子1、28
頁、活版、洋
紙
1281 IH1110100200 「総合科学部創設案 大学院」 昭和46年6月22日
～49年2月14日
角3封筒1、黒
ペン書
IH1110100201～1110100235
の封筒
1282 IH1110100201 「教養部改組に伴なう一般教育等の改
革に関する覚書(要旨)」
昭和46年6月22日 B4わら半紙
13、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスどめ
表紙に「資料1」と青印あ
り
1283 IH1110100202 「広島大学大学院研究体制基本構想
(試案)」
広島大学将来計画特
別委員会・大学院・
研究体制問題小委員
会
昭和47年12月 B5冊子1、90
頁、活版、洋
紙
表紙に「今中比呂志」と青
印あり
1284 IH1110100203 「広島大学総合科学研究科構想に対す
る見解」
環境コース小委員会 昭和48年2月4日 B4洋紙1、乾式
コピー
1285 IH1110100204 総合科学部大学院問題小委員会の開催 大学院問題小委員会
兼田正男→今中比呂
志
昭和48年10月6日 B5洋紙1、乾式
コピー
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1286 IH1110100205 第2回総合科学部大学院問題小委員会
の開催
大学院問題小委員会
兼田正男→今中比呂
志
昭和48年10月18日 B5洋紙1、乾式
コピー
1287 IH1110100206 社会文化コース社会文化講座履修科目
表
昭和48年10月20日 B4洋紙1、湿式
コピー
1288 IH1110100207 第3回総合科学部大学院問題小委員会
の開催
大学院問題小委員会
兼田正男→今中比呂
志
昭和48年10月26日 B5洋紙1、乾式
コピー
1289 IH1110100208 「広島大学総合科学部大学院研究科構
想 第1次案」
教養部大学院問題小
委員会
昭和48年10月 B5冊子1、5頁、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ、洋紙
1290 IH1110100209 「大学院および学位制度の改善につい
て(中間報告)」に対する見解
国立大学協会第1常
置委員会
昭和48年10月 B5冊子1、31
頁、孔版、洋
紙
表紙に「今中比呂志」の青
印あり
1291 IH1110100210 第4回総合科学部大学院問題小委員会
の開催
大学院問題小委員会
兼田正男→今中比呂
志
昭和48年11月1日 B5洋紙1、乾式
コピー
1292 IH1110100211 「大学院総合科学研究科構想(試案)」 昭和48年11月13日 B4洋紙2、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
鉛筆書で書込あり
1293 IH1110100212 「広島大学大学院総合科学研究科構想
(試案)」
教養部将来計画委員
会・大学院問題小委
員会
昭和48年11月15日 B5冊子1、6頁、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ、洋紙
赤鉛筆書で書込あり
1294 IH1110100213 「広島大学大学院総合科学研究科構想
(試案)」
教養部将来計画委員
会・大学院問題小委
員会
昭和48年11月15日 B5冊子1、5頁、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ、洋紙
1295 IH1110100214 大学院問題小委員会の開催 大学院問題小委員会
兼田正男→今中比呂
志
昭和48年12月1日 B5洋紙1、乾式
コピー
1296 IH1110100215 「管理運営小委員会答申－部長、参与
の選挙にかぎって－」
管理運営小委員会 昭和48年12月5日 B5わら半紙1、
乾式コピー
1297 IH1110100216 大学院問題小委員会の開催 大学院問題小委員会
兼田正男→今中比呂
志
昭和48年12月7日 B5洋紙1、乾式
コピー
1298 IH1110100217 「広島大学大学院総合科学研究科構想
(試案)」
教養部将来計画委員
会・大学院問題小委
員会
昭和48年12月10日 B5冊子1、7頁、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ、洋紙
1299 IH1110100218 「大学院問題小委員会の開催」 大学院問題小委員会
兼田正男→今中比呂
志
昭和49年1月28日 B5洋紙1、乾式
コピー
1300 IH1110100219 「総合科学研究科(大学院)構想(試
案)」
教養部将来計画委員
会大学院問題小委員
会
昭和49年1月30日 B4わら半紙2、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
1301 IH1110100220 「総合科学研究科(大学院)構想(試
案)」
教養部将来計画委員
会大学院問題小委員
会
昭和49年1月30日 B4わら半紙2、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
1302 IH1110100221 「大学院問題小委員会の開催」 大学院問題小委員会
兼田正男→今中比呂
志
昭和49年2月4日 B5洋紙1、乾式
コピー
裏面に鉛筆書で書込あり
1303 IH1110100222 「大学院問題小委員会の開催」 大学院問題小委員会
兼田正男→今中比呂
志
昭和49年2月12日 B5洋紙1、乾式
コピー
1304 IH1110100223 「総合科学研究科構想(試案)の概要」 昭和49年2月14日 B4洋紙2、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
1305 IH1110100224 「教養部改革と総合科学部の創設」 B4わら半紙
13、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスどめ
1306 IH1110100225 「大学院総合科学研究科構想(試案)」 B4洋紙2、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
1307 IH1110100226 大学・大学院進路フローチャート B5洋紙1、乾式
コピー
1308 IH1110100227 「法学部ニュース第59号附録資料編」 B4洋紙3、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
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1309 IH1110100228 「総合科学部大学院研究科構想(試
案)」
B4洋紙1、B5洋
紙1、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスどめ
鉛筆書で書込あり
1310 IH1110100229 「広島大学総合科学部創設」 B4洋紙10、乾
式コピー、仮
綴、ホチキス
どめ
1311 IH1110100230 講義科目のメモ B5洋紙1、鉛
筆・赤鉛筆書
1312 IH1110100231 広島商科大学「人文学部」増設につい
て
B4洋紙6、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
1313 IH1110100232 「総合科学研究科(大学院)の構想(試
案)」
B4洋紙3、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
青ペン書で「今中先生」と
あり
1314 IH1110100233 講義科目表 B5洋紙1、黒ペ
ン書
「No.2」とあり
1315 IH1110100234 講義科目の内容メモ B5洋紙1、湿式
コピー
同件11部あり、「No.1」と
あり
1316 IH1110100235 講義科目表 B5洋紙1、湿式
コピー
同件11部あり、「No.2」と
あり
1317 IH1110100300 「学内通信 No.100」 広島大学広報委員会 昭和48年6月5日 B5冊子1、5頁、
活版、洋紙
1318 IH1110100400 「総合科学部創設 大学院(案)プロセ
ス」
昭和48年9月21日
～50年2月
角3封筒1、黒
ペン書
IH1110100401～1110100404
の封筒
1319 IH1110100401 「第4回大学問題を考える集い」 日本科学者会議広大
千田地区班
昭和48年9月21
日ヵ
A4洋紙1、青焼
き
1320 IH1110100402 「第5回「大学問題を考える集い」の
おしらせ」
日本科学者会議広島
県支部大学部
昭和49年7月5日ヵ A4洋紙1、青焼
き
1321 IH1110100403 「一般教育と教養部改革」 民主教育をすすめる
国民連合・日本教職
員組合大学部・日本
科学者会議・大学問
題研究会・全日本学
生自治会総連合
昭和50年2月 A5冊子1、100
頁、活版、洋
紙
1322 IH1110100404 新聞記事「日教組が発表した「今日の
大学問題に対する見解」」
新聞切抜1、活
版、わら半紙
1323 IH1110100500 「教養部改革案 一九七〇・七月末 成
立過程データ」
昭和49年5月31日
～11月24日
角3封筒1、鉛
筆書
IH1110100501～1110100510
の封筒
1324 IH1110100501 新聞記事「広大総合科学部など新設
きょう成立の見通し」
中国新聞社 昭和49年5月31日 新聞切抜1、活
版、わら半紙
1325 IH1110100502 「広大キャンパス 第10号」 広大キャンパス新聞
会
昭和49年6月30日 ブランケット
判新聞1、活
版、わら半紙
1326 IH1110100503 新聞記事「広大総合科学部 走り出し
て半年その現状と課題」
中国新聞社 昭和49年11月24日 新聞切抜1、活
版、わら半紙
1327 IH1110100504 「教養学部の基本構想について」 教養部特別委員会 7月20日 B4わら半紙1、
孔版
1328 IH1110100505 「教養学部の構成について」 教養部特別委員会→
松本疆教養部長
7月28日 B4わら半紙
11、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスどめ
1329 IH1110100506 「教養学部の構成について(案)」 教養部特別委員会 29日 B5冊子1、20
頁、湿式コ
ピー、仮綴、
ホチキスど
め、洋紙
青ペン書で書込あり
1330 IH1110100507 教養部改革改組の基本方針 B5洋紙11、湿
式コピー、仮
綴、ホチキス
どめ
1331 IH1110100508 新聞記事「賀茂学園都市基本構想まと
まる」
新聞切抜1、活
版、わら半紙
1332 IH1110100509 「教養学部の構成について(草稿)」 B4わら半紙4、
孔版、仮綴、
ホチキスどめ
1333 IH1110100510 教養部改革に関する原稿「はじめに」 B4洋紙1、B5洋
紙1、湿式コ
ピー、仮綴、
ホチキスどめ
青ペン書で書込あり
1334 IH1110100600 「学内通信 No.114」 広島大学広報委員会 昭和49年9月10日 B5冊子1、12
頁、活版、洋
紙
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1335 IH1110100700 「大学の統合・移転について－とくに
大学院社会科学研究科－」
昭和49年9月10日
～62年
角2封筒1、鉛
筆書
IH1110100701～
IH1110100712の封筒
1336 IH1110100701 「学内通信 No.114」 広島大学広報委員会 昭和49年9月10日 B4洋紙3、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
同件2部あり、内1部は表紙
に鉛筆書で「0-4」とあ
り、もう1部は表紙に鉛筆
書で「②」とあり
1337 IH1110100702 「学内通信 No.116」 広島大学広報委員会 昭和49年11月2日 B4洋紙4、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
同件2部あり、内1部は表紙
に鉛筆書で「井内メモ」
「0-5」とあり、もう1部は
表紙に赤ペン書で「井内メ
モ」、鉛筆書で「③」とあ
り
1338 IH1110100703 「独立研究科としての広島大学大学院
「総合研究科」構想 第一次答申」
広島大学統合移転・
改革に関する基本計
画委員会
昭和52年3月 B4洋紙6、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
同件2部あり、内1部は表紙
に鉛筆書で「0-3」とあ
り、もう1部は表紙に鉛筆
書で「①」とあり
1339 IH1110100704 「学内通信 No.206」 広島大学広報委員会 昭和56年9月20日 B4洋紙5、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
同件2部あり、内1部は表紙
に鉛筆書で「竹山メモ
(10.23メモ)8ページ」
「0-6」とあり、もう1部は
表紙に赤・黒ペン書で「竹
山メモ 10.23メモ(8ペー
ジ)」、鉛筆書で「④」とあ
り
1340 IH1110100705 「学内通信 No.240」 広島大学広報委員会 昭和60年4月8日 B4洋紙9、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
同件2部あり、内1部は表紙
に鉛筆書で「磯貝論文(文
学部の立場・考え方)石外
論文(法・経の立場・考え
方)」「0-7」とあり、もう1
部は表紙に赤ペン書で「磯
貝論文(文学部の立場)石外
論文(法・経の立場)」、鉛
筆書で「⑤」とあり」
1341 IH1110100706 「広島大学大学院社会科学研究科の運
営について(検討資料)」
社会科学研究科創設
準備委員会
昭和61年2月14日 B4洋紙5、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
同件2部あり、「資料3」と
あり
1342 IH1110100707 「学内通信 No.250」 広島大学広報委員会 昭和61年7月10日 B4洋紙2、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
同件2部あり
1343 IH1110100708 「学内通信 No.250」 広島大学広報委員会 昭和61年7月10日 B4洋紙4、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
同件2部あり、内1部は表紙
に鉛筆書で「八木論文(法・
経の立場・考え方)」「0-8」
とあり、もう1部は表紙に
赤ペン書で「(八木論文)
法・経の立場」、鉛筆書で
「⑥」とあり
1344 IH1110100709 「学内通信 No.251」 広島大学広報委員会 昭和61年9月20日 B4洋紙3、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
同件2部あり、内1部は表紙
に鉛筆書で「経緯について
(重要)」「0-1」とあり、も
う1部は表紙に赤ペン書で
経緯について(重要)」、鉛
筆書で「0-1」とあり
1345 IH1110100710 「学内通信 No.252」 広島大学広報委員会 昭和61年11月20日 B4洋紙5、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
同件2部あり、内1部は表紙
に鉛筆書で「経緯(門田論
文)」「0-2」とあり、もう1
部は表紙に赤ペン書で「統
合移転の経緯(門田論
文)」、鉛筆書で「0-2」と
あり
1346 IH1110100711 昭和61・62年度社会科学研究科博士課
程前期・後期志願者・合格者数表
昭和61年～62年 B5洋紙1、乾式
コピー
1347 IH1110100712 授業科目読替表 法学研究科 B4洋紙1、乾式
コピー
同件2部あり
1348 IH1110100800 「学内通信 No.116」 広島大学広報委員会 昭和49年11月2日 B4洋紙4、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
1349 IH1110100900 「学内通信 No.133」 広島大学広報委員会 昭和51年2月24日 B5冊子1、6頁、
活版、洋紙
1350 IH1110101000 「独立研究科としての広島大学大学院
「総合研究科」構想 第一次答申」
広島大学統合移転・
改革に関する基本計
画委員会
昭和52年3月 B5冊子1、8頁、
活版、洋紙
1351 IH1110101100 社会科学研究科 基本構想 昭和54年～59年 角1封筒1、鉛
筆書
IH1110101101～1110101107
の封筒
1352 IH1110101101 大学院整備に関する資料 昭和54年 B4洋紙22、乾
式コピー、仮
綴、ホチキス
どめ
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1353 IH1110101102 大学院整備に関する資料 昭和55年 B4洋紙17、乾
式コピー、仮
綴、ホチキス
どめ
1354 IH1110101103 大学院整備に関する資料 昭和56年 B4洋紙37、乾
式コピー、仮
綴、ホチキス
どめ
1355 IH1110101104 大学院整備に関する資料 昭和57年 B4洋紙22、乾
式コピー、仮
綴、ホチキス
どめ
1356 IH1110101105 「広島大学大学院社会科学研究科基本
構想」
広島大学 昭和57年6月 B4洋紙12、乾
式コピー、仮
綴、ホチキス
どめ
同件2部あり
1357 IH1110101106 大学院整備に関する資料 昭和58年 B4洋紙10、乾
式コピー、仮
綴、ホチキス
どめ
1358 IH1110101107 大学院整備に関する資料 昭和59年 B4洋紙21、乾
式コピー、仮
綴、ホチキス
どめ
1359 IH1110101200 「学内通信 No.205」 広島大学広報委員会 昭和56年7月30日 B5冊子1、19
頁、活版、洋
紙
1360 IH1110101300 「学内通信 No.206」 広島大学広報委員会 昭和56年9月20日 B5冊子1、28
頁、活版、洋
紙
表紙に鉛筆書で「竹山メ
モ」とあり
1361 IH1110101400 「広島大学大学院社会科学研究科基本
構想説明資料」
広島大学 昭和60年5月 B4冊子1、10
頁、活版、洋
紙
1362 IH1110101500 「広島大学大学院社会科学研究科博士
課程設置計画書」
広島大学 昭和60年 B4冊子1、107
頁、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスど
め、洋紙
1363 IH1110101600 「広島大学大学院社会科学研究科の運
営について(検討資料)」
社会科学研究科創設
準備委員会
昭和61年2月14日 B4わら半紙5、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
表紙に「資料3」と青印あ
り
1364 IH1110101700 「広島大学大学院社会科学研究科」 広島大学 昭和61年 B5冊子1、30
頁、活版、洋
紙
1365 IH1110101800 「将来構想検討委員会経過報告 Ⅲ」 広島大学将来構想検
討委員会
昭和63年3月 B5冊子1、58
頁、活版、洋
紙
1366 IH1110101900 「21世紀に向けての広島大学のあり方
(将来構想検討委員会答申)」
広島大学将来構想検
討委員会
平成元年4月 B5冊子1、62
頁、活版、洋
紙
「将来構想検討委員会答申
(要約)」の挟込あり、同件
2部あり
1367 IH1110102000 授業科目読替表 法学研究科 B4洋紙1、乾式
コピー
1368 IH1110200000 「大学院D.C構想 総科 今堀学部長」 昭和50年7月～55
年2月7日
角2封筒1、黒・
赤ペン書
IH1110200100～1110201000
の封筒
1369 IH1110200100 「広島大学大学院総合研究科(案)」 昭和50年7月 B4洋紙8、湿式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
黒ペン書で「総科佐竹教授
による」とあり
1370 IH1110200200 「大学院整備の今後のまとめ方につい
て」
大学院問題検討委員
会
昭和54年10月2日 B4洋紙1、乾式
コピー
1371 IH1110200300 「大学院整備の今後のまとめ方につい
て」
大学院問題検討委員
会
昭和54年10月2日 B4わら半紙1、
乾式コピー
鉛筆書で「今中」とあり
1372 IH1110200400 「大学院整備構想作業日程予定表
(案)」
大学院問題検討委員
会
昭和54年10月3日 B4洋紙1、乾式
コピー
1373 IH1110200501 「広島大学大学院学校教育研究科(修
士課程)の設置」
広島大学学校教育学
部
昭和54年11月 B5冊子1、24
頁、乾式コ
ピー、洋紙
1374 IH1110200502 「広島大学大学院学校教育研究科(修
士課程)の設置について」
広島大学学校教育学
部長入江隆明→今中
比呂志
昭和54年12月14日 B5洋紙1、乾式
コピー
1375 IH1110200601 「昭和55年度大学院地域研究研究科
(修士課程)学生募集要覧」
広島大学 昭和54年11月 B5冊子1、5頁、
孔版、洋紙
入学志願票・調査書・健康
診断書・検定料納付用紙1
部挟込
1376 IH1110200602 「昭和55年度大学院地域研究研究科受
験者(関係分のみ)」
昭和55年2月7日 B5洋紙1、乾式
コピー
鉛筆書で書込あり
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1377 IH1110200603 試験問題案 昭和55年 A4洋紙3、乾式
コピー
鉛筆書で書込あり
1378 IH1110200700 「大学院構想」 教授会 昭和54年12月5日 B4わら半紙6、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
同件2部あり、内1部に鉛筆
書でメモあり
1379 IH1110200800 文学研究科比較文化専攻増設・社会科
学研究科設立趣意書
昭和54年12月19日 B4わら半紙6、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
「資料1」とあり
1380 IH1110200900 社会科学研究科の構成図 B4洋紙1、乾式
コピー
1381 IH1110201000 「社会科学研究科組織編成図」 B4わら半紙3、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
（12）広島大学法学部・金城学院大学時代
番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
1382 IH1120100000 「広大法学部名簿 ゼミ連」 今中比呂志 昭和49年～61年 A5洋紙1、黒ペ
ン書
今中氏整理の際の紙
1383 IH1120100100 「大学祭紹介－新たなる創造の糧とし
て－」
第23回広島大学大学
祭実行委員会
昭和49年ヵ B5冊子1、16
頁、活版、洋
紙
同件2部あり、アドレス
ノート1部挟込
1384 IH1120100200 「第27回三学部祭」 広島大学法・経済・
政経三学部祭実行委
員会
昭和57年11月 B5冊子1、40
頁、活版、洋
紙
1385 IH1120100300 「法学部ゼミナール学生名簿 '82年度
版」
法学部ゼミナール連
絡会議
昭和57年 B5冊子1、45
頁、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスど
め、わら半紙
同件2部あり
1386 IH1120100400 「法学部ゼミナール連絡会議機関誌 
Vol.2」
法学部ゼミナール連
絡会議
昭和57年 B5冊子1、59
頁、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスど
め、わら半紙
同件2部あり
1387 IH1120100501 「法学部教官座談会」 法学部ゼミナール連
絡会議
昭和58年12月3
日ヵ
B5わら半紙1、
乾式コピー
同件3部あり
1388 IH1120100502 「第28回合同学部祭」 広島大学法・経済合
同学部祭実行委員会
昭和58年 B5冊子1、42
頁、活版、洋
紙
1389 IH1120100600 「法学部ゼミナール学生名簿 '83年度
版」
法学部ゼミナール連
絡会議
昭和58年 B5冊子1、55
頁、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスど
め、わら半紙
1390 IH1120100700 「法学部ゼミナール学生名簿 昭和59
年度版」
法学部ゼミナール連
絡会議
昭和59年 B5冊子1、53
頁、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスど
め、洋紙
同件2部あり
1391 IH1120100800 「法学部ゼミナール連絡会議機関誌 
No.1」
法学部ゼミナール連
絡会議
昭和59年 B5冊子1、34
頁、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスど
め、わら半紙
同件3部あり
1392 IH1120100900 「第30回合同学部祭」 広島大学法・経済合
同学部祭実行委員会
昭和60年11月26日 B5冊子1、38
頁、活版、洋
紙
同件2部あり
1393 IH1120101000 「カクテルパーティー開催についての
お願い」
法学部経済学部合同
学部祭実行委員会委
員長 畑本篤志
昭和60年12月2日 B4洋紙1、乾式
コピー
1394 IH1120101100 「1985年 法ゼミ連学生名簿」 広島大学法学部ゼミ
ナール連絡会議
昭和60年 B5冊子1、58
頁、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスど
め、洋紙
1395 IH1120101200 「1986 法ゼミゼミ名簿」 広島大学法学部ゼミ
ナール連絡会議
昭和61年 B5冊子1、57
頁、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスど
め、洋紙
同件2部あり
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1396 IH1120101300 「広島大学法学部ゼミ連機関紙1986」 昭和61年 B5冊子1、37
頁、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスど
め、わら半紙
同件2部あり
1397 IH1120200001 封筒 広大跡地問題促進会
会長小野本清人→今
中比呂志
昭和59年7月 角3封筒1、黒
ペン書
IH1120200002・1120200003
の封筒
1398 IH1120200002 「陳情書」 広大跡地問題促進会
→今中比呂志 
昭和59年7月 B5冊子1、8頁、
活版、洋紙
1399 IH1120200003 陳情書送付につき添状 広大跡地問題促進会
顧問宮本正夫・会長
小野本清人
昭和59年7月 B4洋紙1、乾式
コピー
1400 IH1120300000 「広島大学第二回生卒業三十周年記念
会出席者名簿」
昭和59年8月11日 B5冊子1、18
頁、乾式コ
ピー、洋紙
同件2部あり、名簿追加・
修正1枚挟込
1401 IH1120400100 「HIROSHIMA UNIV. CHAMBER ENSEMBLE 
22nd CONCERT」
広島大学室内合奏団 昭和59年12月15日 B5冊子1、18
頁、活版、洋
紙
チケット2枚、チラシ6枚、
アンケート1枚挟込
1402 IH1120400200 「名大生白書 第24号」 第42回名大祭1・2年
生実行委員会
平成13年6月6日 B5冊子1、59
頁、乾式コ
ピー、わら半
紙、仮綴、ホ
チキスどめ
1403 IH1120500100 「岡本哲彦総科部長刺殺事件」 昭和62年7月12日
～30日
角2封筒1、黒
ペン書
IH1120500101～1120500103
の封筒、黒ペン書で「一九
八七年七月二十一日二十一
時三〇分すぎ」とあり
1404 IH1120500101 霊感商法に関する新聞切抜 朝日新聞社・日本共
産党中央委員会
昭和62年7月12日
～18日
新聞切抜4、活
版、わら半紙
1405 IH1120500102 新聞切抜「「大学審議会設置法案」廃
案のために」
日本共産党中央委員
会
昭和62年7月21日 新聞切抜1、活
版、わら半紙
1406 IH1120500103 岡本総合科学部長刺殺事件に関する新
聞記事
朝日新聞社・中国新
聞社
昭和62年7月22日
～30日
新聞切抜13、
活版、わら半
紙
1407 IH1120500200 事件概要報告書 広島大学長沖原豊→
評議員今中比呂志
昭和62年7月29日 角3封筒1、B5
洋紙9、乾式コ
ピー、仮綴、
クリップどめ
1408 IH1120500300 「岡本総科部長－刺殺問題－」 昭和62年8月20日
～平成元年5月31
日
角3封筒1、青
ペン書
IH1120500301～1120500310
の封筒
1409 IH1120500301 「岡本総合科学部長死亡・発見後の経
緯」「捜査状況の概要」
昭和62年8月20日 B4わら半紙3、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
1410 IH1120500302 「広島大学新聞 第94号」 広島大学新聞会 昭和62年9月5日 ブランケット
判新聞1、活
版、わら半紙
1411 IH1120500303 「私たちの愛する広島大学に「暴力追
放宣言」を!－中核派による誹謗・中
傷に対し抗議する－」「頭翼(HEAD 
WING)思想とは世界的危機を救う“第3
の理念”!!」
広島大学原理研究会 昭和62年9月8日 B4洋紙1、乾式
コピー
1412 IH1120500304 「広島大学新聞 復刊第3号」 広島大学新聞社 昭和62年9月29日 タブロイド判
新聞1、活版、
わら半紙
1413 IH1120500305 「広島大学新聞 第95号」 広島大学新聞会 昭和62年10月15日 ブランケット
判新聞1、活
版、わら半紙
1414 IH1120500306 「大学の復興のために－広島大学総合
科学部長刺殺事件をめぐって－」
全国大学連合原理研
究会
昭和62年10月 A4冊子1、6頁、
活版、洋紙
1415 IH1120500307 「私たちの訴え」 広島大学原理研究会 昭和62年10月 B5冊子1、3頁、
乾式コピー、
洋紙
1416 IH1120500308 「臨時評議会」 評議会 昭和62年11月5日 B5わら半紙1、
乾式コピー
鉛筆書で「今中先生」と書
込あり
1417 IH1120500309 「教室運営等検討委員会の「中間まと
め」について」
広島大学法学部長畑
博行→広島大学法学
部教官
平成元年5月31日 B4わら半紙
17、B5わら半
紙1、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスどめ
1418 IH1120500310 「東千田町地区構内交通規制について 
交通に関する要項の一部改正につい
て」
広島大学交通問題対
策委員会委員長 岡
本哲彦
B5冊子1、23
頁、活版、洋
紙
同件2部あり
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1419 IH1120500400 「故岡本哲彦先生追悼の会」 広島大学総合科学部 昭和62年9月5日 B4洋紙1、B5洋
紙1、活版、乾
式コピー
1420 IH1120500500 「岡本部長刺殺事件に当って 経過 沖
原学長」
広島大学総合科学部
→今中比呂志
昭和62年10月2日
～15日
角3封筒1、黒
ペン書
「取扱注意」の赤印あり
1421 IH1120500501 「岡本総合科学部長刺殺事件の容疑者
逮捕後の経緯」
昭和62年10月2日
～6日
B5わら半紙8、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
「資料1-1」の赤印あり
1422 IH1120500502 「教職員・学生の皆様へ(案)」 広島大学長沖原豊 昭和62年10月15日 B5わら半紙1、
乾式コピー
「資料1-2」の赤印あり
1423 IH1120500503 「教職員・学生の皆様へ(案)」 広島大学長沖原豊 昭和62年10月15日 B5洋紙1、乾式
コピー
1424 IH1120500600 「広大刺殺事件と助手問題」 昭和62年10月2日
～平成元年12月12
日
角3封筒1、黒
ペン・赤鉛筆
書
IH1120500601～1120500612
の封筒
1425 IH1120500601 岡本総合科学部長刺殺事件犯人逮捕に
関する新聞記事
朝日新聞社・中国新
聞社・日本共産党中
央委員会
昭和62年10月2日
～8日
ブランケット
判新聞1、新聞
切抜10、活版、
わら半紙
1426 IH1120500602 「『教室運営等検討委員会中間まと
め』に対する見解」
総合科学部助手系教
官会
平成元年6月17日 B4洋紙2、乾式
コピー
1427 IH1120500603 「『広島大学における助手の実態、問
題点、対応等について－教室運営等検
討委員会中間まとめ－』に対する文学
部助手会の基本姿勢」
広島大学文学部助手
会幹事長今田良信・
広島大学文学部助手
会一同→広島大学長
田中隆荘・広島大学
教室運営等検討委員
会・広島大学文学部
長稲賀敬二・広島大
学文学部教官
平成元年7月17日 B4洋紙5、乾式
コピー
1428 IH1120500604 「広島大学全学助手連絡会議結成の挨
拶」
広島大学全学助手連
絡会議→広島大学教
官
平成元年9月15日 B5洋紙1、乾式
コピー
1429 IH1120500605 「広島大学における助手の実態、問題
点、対応等について－教室運営等検討
委員会報告書(案)－」
教室運営等検討委員
会
平成元年10月17日 B4洋紙43、乾
式コピー、仮
綴、ホチキス
どめ
「評議会資料1」と赤印、
蛍光ペンで書込あり、修正
表1枚挟込
1430 IH1120500606 「広島大学における助手の実態、問題
点、対応等について－教室運営等検討
委員会報告書(案)－」
教室運営等検討委員
会
平成元年10月17日 B4わら半紙
22、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスどめ
「評議会資料1」と赤印あ
り
1431 IH1120500607 「広島大学における助手の実態、問題
点、対応等について－教室運営等検討
委員会の報告書(案)－」
広島大学法学部長畑
博行→法学部教官
平成元年10月24日 B4わら半紙
22、B5洋紙1、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
1432 IH1120500608 「平成3年度国立大学第2次試験実施日
程グループ表」「大学入試センター試
験」において各教科・科目間に著しい
得点差が生じた場合の対応について」
国立大学協会 平成元年11月16日 B4わら半紙1、
B5わら半紙1、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
1433 IH1120500609 「広島大学における助手の実態、問題
点、対応等について－教室運営等検討
委員会報告書－」
教室運営等検討委員
会
平成元年12月12日 B4洋紙21、乾
式コピー、仮
綴、ホチキス
どめ
「評議会資料2」と赤印、
蛍光ペンで書込あり
1434 IH1120500610 「広島大学における助手の実態、問題
点、対応等について－教室運営等検討
委員会報告書－」
教室運営等検討委員
会
平成元年12月12日 B4洋紙22、乾
式コピー、仮
綴、ホチキス
どめ
「評議会資料2」と赤印あ
り
1435 IH1120500611 「教室運営等検討委員会報告書の取扱
いについて(案)」
評議会 平成元年12月12日 B5わら半紙1、
乾式コピー
1436 IH1120500612 「第418回評議会」 評議会 平成元年12月12日 B4わら半紙1、
乾式コピー
1437 IH1120500700 「広島大学における助手の実態、問題
点、対応等について－教室運営等検討
委員会の報告書－」
教室運営等検討委員
会
平成元年12月 B5冊子1、39
頁、活版、洋
紙
２．ノート
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1438 IH2000000100 「封鎖解除前 No.1」 今中比呂志 昭和44年5月～ 21×12㎝ノー
ト1、黒・青ペ
ン・鉛筆書
1439 IH2000000200 「封鎖解除前後 No.2」 今中比呂志 昭和44年7月～ 21×12㎝ノー
ト1、黒・青ペ
ン・鉛筆書
1440 IH2000000300 「第2回大学紛争(授業料値上げ問題)」 今中比呂志 昭和47年1月～4月 B5ノート1、
黒・青・赤ペ
ン書
３．新　　聞
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1441 IH3000100100 「広大紛争新聞資料」 今中比呂志 昭和36年11月18日
～62年2月20日
B4洋紙1、黒ペ
ン書
今中氏整理の際の紙
1442 IH3000100200 「図書新聞 第630号」 図書新聞社 昭和36年11月18日 ブランケット
判新聞1、活
版、わら半紙
1443 IH3000100300 「日本読書新聞 第1132・1135号」 日本出版協会 昭和36年11月27日
～12月18日
ブランケット
判新聞2、活
版、わら半紙
1444 IH3000100400 朝日新聞切抜「中教審 三答申の全容」 朝日新聞社 昭和37年10月16日 新聞切抜1、活
版、わら半紙
1445 IH3000100500 「広島大学新聞 第148・166・168・
177号」
広島大学新聞会 昭和41年9月10日
～54年4月9日
A2新聞3、52×
39㎝新聞1、活
版、わら半紙
1446 IH3000100600 「東京大学新聞 第1833号」 東京大学新聞社 昭和43年2月26日 ブランケット
判新聞1、活
版、わら半紙
同件2部あり
1447 IH3000100700 「前進 第425・426・453・454・456・
457号」
前進社 昭和44年3月10日
～11月3日
ブランケット
判新聞6、活
版、わら半紙
1448 IH3000100800 「日教組教育新聞 第948号」 日本教職員組合 昭和44年4月8日 ブランケット
判新聞1、活
版、わら半紙
1449 IH3000100900 「文部広報 第488・493号」 文部省大臣官房 昭和44年5月13日
～8月23日
タブロイド判
新聞2、活版、
わら半紙
1450 IH3000100901 試験会場・試験監督一覧表 昭和44年11月29
日ヵ
B5わら半紙1、
孔版
IH3000100900に挟込
1451 IH3000100902 「試験監督表」 昭和44年11月29日
～12月3日ヵ
B4わら半紙2、
乾式コピー
IH3000100900に挟込
1452 IH3000100903 「教養部警備表」 昭和44年12月1日
～15日
B4わら半紙3、
B5わら半紙1、
乾式コピー、
仮綴、クリッ
プどめ
IH3000100900に挟込
1453 IH3000100904 「東千田町地区評議員・学生委員・本
部課長・同補佐宿日直割当表」
広島大学教養部→今
中教官
昭和44年12月ヵ B4わら半紙1、
活版、長4封筒
1
IH3000100900に挟込
1454 IH3000100905 「大学の反動的再編を許さず要求を実
現するためC自治会を再建しよう」
Cクラス有志連合 B4わら半紙1、
孔版
IH3000100900に挟込
1455 IH3000100906 「学術会議報告 第4号」 円藤 B4わら半紙2、
孔版、仮綴、
ホチキスどめ
IH3000100900に挟込
1456 IH3000100907 「「仮設0」に関する意見調査」 広島大学大学改革委
員会
B5洋紙4、活
版、仮綴、ホ
チキスどめ
IH3000100900に挟込
1457 IH3000100908 「要求実現をめざし全学友、院生、教
職員は団結し正々堂々とたたかおう
－われわれの当面する要求と主張－」
広島大学全学連連絡
会議
39×54㎝わら
半紙1、活版
IH3000100900に挟込
1458 IH3000101000 「今週の日本 号外」 今週の日本 昭和44年6月16日 ブランケット
判新聞1、活
版、わら半紙
1459 IH3000101100 西日本新聞切抜九大紛争関係記事 西日本新聞社 昭和44年10月13日
～24日
新聞切抜13、
活版、わら半
紙
1460 IH3000101200 「世界学生新聞 第13号」 全国大学原理研究会
新聞局
昭和44年10月15日 ブランケット
判新聞1、活
版、わら半紙、
B4わら半紙3、
孔版
「荒廃の学園に、蘇生の光
を」「本日市内デモへ総決
起せよ!」「学内破防法体制
を粉砕しすべての学友は学
内集会・市内デモに起て!」
挟込
1461 IH3000101300 「中国新聞 第27196号」 中国新聞社 昭和44年10月20日 ブランケット
判新聞1、活
版、わら半紙
1462 IH3000101400 「新学同 号外・第4号」 新学生同盟中央書記
局
昭和44年10月28日
～45年1月25日
タブロイド判
新聞1、ブラン
ケット判新聞
1、活版、わら
半紙
1463 IH3000101500 「朝日新聞(夕刊) 30126号」 朝日新聞社 昭和44年11月5日 ブランケット
判新聞1、活
版、わら半紙
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番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
1464 IH3000101600 「東京新聞 第9833号」 中日新聞東京本社 昭和44年11月6日 ブランケット
判新聞1、活
版、わら半紙
1465 IH3000101700 「信濃毎日新聞 第31537号」 信濃毎日新聞社 昭和44年11月7日 ブランケット
判新聞1、活
版、わら半紙
1466 IH3000101800 「広大キャンパス 第9号」 広大キャンパス新聞
会
昭和49年5月31日 ブランケット
判新聞1、活
版、わら半紙
1467 IH3000101900 「広島大学新聞 第40～89号」 広島大学新聞会 昭和56年3月1日～
62年2月20日
ブランケット
判新聞39、36
×26㎝新聞1、
活版、わら半
紙
第41～44・46～49・55・
61・66・83号欠
1468 IH3000102000 「Summer'84 三大学'84レジャー特集
号」
三大学共同企画委員
会(九大学生新聞
会・山口大キャンパ
ス新聞会・広島大学
新聞会)
昭和59年7月1日 タブロイド判
新聞1、活版、
わら半紙
1469 IH3000102100 「学生新聞 広島大学版 1985年2・5・
7・10・12月号、1986年5月号」
学生新聞社 昭和60年2月～61
年5月
ブランケット
判新聞6、活
版、わら半紙
1470 IH3000200000 「広大紛争ノート」① 今中比呂志 昭和44年 スクラップ
ブック1
1471 IH3000300000 「広大紛争ノート」② 今中比呂志 昭和44年 スクラップ
ブック1
1472 IH3000400000 「広大紛争ノート」③ 今中比呂志 昭和44年 スクラップ
ブック1
1473 IH3000500000 「広大紛争ノート」④ 今中比呂志 昭和44年 スクラップ
ブック1
1474 IH3000600000 「広大紛争ノート」⑤ 今中比呂志 昭和44年 スクラップ
ブック1
1475 IH3000700000 「授業料値上げ問題をめぐる第二次大
学紛争」
昭和47年1月5日～
3月2日
新聞切抜23、
わら半紙、角2
封筒
４．書籍・雑誌等
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４．書籍・雑誌等
（１）書籍
番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考
1476 IH4010100000 「大学闘争」 前進社出版部編・前
進社発行
昭和44年5月31日 A5冊子1、207
頁、活版、洋
紙
1477 IH4010200000 「ザ・ロンゲスト・デー」 広島県警察機動隊
編・日刊労働通信社
発行
昭和45年10月10日 新書判冊子1、
272頁、活版、
洋紙
（２）雑誌
番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
1478 IH4020100000 「エコノミスト 第39年第21号」 毎日新聞社編・発行 昭和36年5月23日 B5冊子1、82
頁、活版、わ
ら半紙
1479 IH4020200000 「季刊 共産主義者 第16号」 革命的共産主義者同
盟全国委員会・政治
局編・前進社発行
昭和42年2月15日 A5冊子1、196
頁、活版、わ
ら半紙
青ペン書で「広大C野口照
生」とあり
1480 IH4020300000 「朝日ジャーナル Vol.11No.25」 朝日新聞社編・発行 昭和44年6月22日 B5冊子1、124
頁、活版、わ
ら半紙
1481 IH4020400000 「朝日ジャーナル Vol.11No.39」 朝日新聞社編・発行 昭和44年9月28日 B5冊子1、120
頁、活版、わ
ら半紙
（３）学内刊行物
番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
1482 IH4030100000 「広大教養 第18～50号」 広島大学教養学部 昭和40年7月1日～
50年1月22日
B4冊子27、活
版、わら半紙
1483 IH4030200000 「部報 第1～8号」 広島大学教養部 昭和44年4月21日
～9月12日
角3封筒1、黒
ペン書、B5冊
子8、活版、洋
紙
1484 IH4030300000 「工学部「コミュニケーション」・「歯
学部通信」・「理学部通信」」
昭和44年5月1日～
50年1月25日
角3封筒1、黒
ペン書
1485 IH4030300100 「理学部通信 1・23」 広島大学理学部コ
ミュニケーション委
員会
昭和44年5月1日～
46年3月10日
B4冊子1、洋
紙、B5洋紙1、
活版
1486 IH4030300200 「歯学部宣言 No.1～19」 広島大学歯学部広報
委員会
昭和44年8月18日
～45年3月3日
B4わら半紙
17、B5わら半
紙10、B4洋紙
2、B5洋紙1、
孔版、乾式コ
ピー、仮綴、
ホチキスど
め、クリップ
どめ
No.7・18欠、「歯学部宣
言」1部あり
1487 IH4030300300 「コミュニケーション 70-1～3・8・
75-1」
広島大学工学部コ
ミュニケーション委
員会
昭和45年1月30日
～50年1月25日
B5冊子5、活
版、洋紙
1488 IH4030400000 「広報委員会速報 No.1～147」 広島大学広報委員会 昭和44年6月19日
～45年3月25日
B4洋紙1、B5洋
紙1、B4わら半
紙113、B5わら
半紙63、孔版、
乾式コピー、
仮綴、ホチキ
スどめ
No.49・56・58・59欠、今
中氏整理の際の紙あり
1489 IH4030500100 「学内通信 No.1～30」 広島大学広報委員会 昭和44年6月25日
～45年5月15日
B5冊子24、洋
紙、B5洋紙6、
活版
No.12・20・27欠、今中氏
整理の際の紙あり
1490 IH4030500200 「学内通信 No.31～60」 広島大学広報委員会 昭和45年5月30日
～47年2月19日
B5冊子25、洋
紙、B5洋紙1、
活版
No.33～35・38・46・52欠
1491 IH4030500300 「学内通信 No.61～90」 広島大学広報委員会 昭和47年2月24日
～48年2月26日
B5冊子26、活
版、洋紙
No.66・68・72・73欠
1492 IH4030500400 「学内通信 No.91～120」 広島大学広報委員会 昭和48年3月5日～
50年3月10日
B5冊子23、洋
紙、B5洋紙1、
活版
No.94・100・103～106・
108欠
1493 IH4030500500 「学内通信 No.122～150」 広島大学広報委員会 昭和50年4月8日～
52年3月25日
B5冊子24、洋
紙、B5洋紙1、
活版
No.121・125・126・131・
133・141・145欠
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４．書籍・雑誌等
番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
1494 IH4030500600 「学内通信 第6集(No.109～No.121)」 広島大学広報委員会 昭和50年6月1日 B5冊子1、200
頁、活版、洋
紙
「昭和48年度広報紙発行状
況調」「昭和49年度(第6期)
広報委員会委員名簿」1枚
挟込
1495 IH4030500700 「学内通信 No.151～180」 広島大学広報委員会 昭和52年4月8日～
54年7月5日
B5冊子28、活
版、洋紙
No.153・165・168・169欠
1496 IH4030500800 「学内通信 No.181～210」 広島大学広報委員会 昭和54年9月10日
～56年12月21日
B5冊子34、活
版、洋紙
No.199・205欠
1497 IH4030500900 「学内通信 No.211～240」 広島大学広報委員会 昭和57年1月30日
～60年4月8日
B5冊子33、活
版、オフセッ
ト印刷、洋紙
No.224欠
1498 IH4030501000 「学内通信 No.241～271」 広島大学広報委員会 昭和60年5月30日
～平成元年3月24
日
B5冊子31、活
版、オフセッ
ト印刷、洋紙
1499 IH4030600000 「大学を考える研究者の会機関紙 
No.9」
大学を考える研究者
の会
昭和46年6月10日 B5冊子1、8頁、
活版、洋紙
1500 IH4030700000 「政経二部だより 第1・4号」 広島大学教養部政経
二部委員会
昭和47年2月10日
～50年1月31日
B4冊子2、活
版、洋紙
1501 IH4030800000 「住みよいまちを!通信 第2～35号」 住みよいまちをめざ
す会
昭和48年10月1日
～54年9月15日
角2封筒1、黒・
赤ペン書、B5
冊子28、乾式
コピー、洋紙、
わら半紙
第15・16・20・21・23・25
号欠
1502 IH4030900000 「広大環境 No.1・5」 広島大学排水等処理
対策委員会
昭和49年1月15日
～54年3月30日
B5冊子2、活
版、洋紙
1503 IH4031000000 「総合科学 No.1」 広島大学総合科学部
広報委員会
昭和49年7月8日 B5冊子1、15
頁、活版、洋
紙
1504 IH4031100000 「のろし」 広島大学消費生活協
同組合
昭和50年2月10日 B5冊子1、6頁、
活版、洋紙
1505 IH4031200000 「飛翔 No.1～17」 広島大学総合科学部
広報委員会
昭和50年3月15日
～56年1月20日
B5冊子22、活
版、洋紙
ビニール紐で一括
1506 IH4031300000 「メタセコイア No.1～16」 広島大学総合科学部
広報委員会
昭和50年7月5日～
58年2月28日
B5冊子16、活
版、洋紙
No.10・12～15、ビニール
紐で一括
1507 IH4031400000 「文団連改革問題委員会ニュース JACK 
No.3」 
文団連 昭和52年2月28日 B4洋紙1、乾式
コピー
1508 IH4031500000 「政経Ⅱ部だより No.6・7」 広島大学総合科学部
学生生活委員会
昭和52年3月31日
～53年3月30日
B5冊子2、活
版、洋紙
1509 IH4031600000 「飛跡 第4号」 広島大学文化サーク
ル団体連合広報部
昭和52年4月8日 39×26㎝洋紙
1、活版
1510 IH4031700000 「図書館だより Vol.6No.1」 広島大学附属図書館 昭和53年9月1日 B5冊子1、8頁、
活版、洋紙
1511 IH4031800000 「広島教育時報 号外」 広島県教組情宣部 昭和55年3月30日
～56年4月30日
B5冊子2、活
版、洋紙
紐で一括
1512 IH4031900000 「社会文化会報 Vol.4」 広島大学社会文化会 昭和57年3月1日 B5冊子1、42
頁、活版、洋
紙
1513 IH4032000000 「広大フォーラム No.272～295」 広島大学広報委員会 平成元年4月8日～
4年3月25日
B5冊子24、活
版、オフセッ
ト印刷、洋紙
No.282欠、今中氏整理の際
の紙あり
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